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1 Johdanto 
Oikeus kulttuurielämään voidaan katsoa kuuluvan perustuslain mukaan kansalaisen sivis-
tyksellisiin perusoikeuksiin. Lisäksi lasten oikeudesta osallistua kulttuurielämään ja taiteisiin 
todetaan erityisesti YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksessa. Lastenkulttuurin edistämi-
nen, tavoitteena mahdollistaa jokaiselle lapselle asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta 
mahdollisuus nauttia taide- ja kulttuuripalveluista ja lapsen oma luova toiminta, on ollut 
opetusministeriön toiminnan yhtenä painopisteenä jo useamman vuoden. Tämän tavoitteen 
toteutumista tukemaan laadittiin lastenkulttuuripoliittinen ohjelma vuosille 2003–2007.
Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman tärkeimpänä tehtävänä on ollut antaa suuntaa las-
tenkulttuurin edistämiselle. Lastenkulttuuri ja lastenkulttuuripolitiikka osana kulttuuripo-
litiikkaa määriteltiin koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita. 
Lähtökohtana ohjelmalle oli laaja lastenkulttuurin käsite, mutta ohjelman toimenpide-
ehdotukset painottuivat taide- ja kulttuuripalveluiden alueelle. Kaikkien toimenpide-ehdo-
tusten tarkoituksena oli myös vahvistaa lasten mahdollisuuksia itse luoda kulttuuria. Koulu-
tuksellisten ja muiden kulttuuristen kynnysten lisäksi ohjelmassa pidettiin tärkeänä poistaa 
myös muita taiteeseen osallistumisen esteitä kuten mm. vähemmistöasemaan, liikkumis- tai 
toimimisesteisiin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai elämäntilanteisiin liittyviä 
esteitä. 
Ohjelma piti sisällään luonteeltaan eritasoisia toimenpide-ehdotuksia ja ne koskivat 
laajaa toimijakenttää. Tämä selvitys koskee lähinnä ministeriötä sekä sen alaista hallintoa. 
Kuntien ja muiden toimijoiden toiminnasta ei ole tehty erikseen selvitystä, vaan tiedot ovat 
lähinnä suuntaa antavia mm. Taikalampputoiminnan kautta.
Ministeriötasolla seurantaa on tehty ohjelmasta laaditun toteuttamissuunnitelman perus-
teella. Selvitys osoittaa, ne toimenpiteet joihin ministeriössä on voitu suoraan vaikuttaa joko 
budjetoinnin, tulosohjauksen tai lainsäädännön kautta, ovat toteutuneet hyvin. Ohjelmaa 
toteutettiin kunakin vuonna mm. käytettävissä olevien resurssien puitteissa joko kohden-
tamalla jo olemassa olevaa määrärahaa uudella tavalla, tulosohjauksen avulla tai lisäämällä 
määrärahaa laaditun suunnitelman mukaisesti. Ohjelman vaikutuksesta on määräraha las-
tenkulttuurin edistämiseen yleisesti tai eri taiteenaloilla lisääntynyt noin 7 miljoonaa euroa. 
Ohjelman tavoitteiden toteuma ministeriön toimenpiteiden osalta on koottu liitteeseen 3.
Selvityksestä käy esille, että taidetoimikuntalaitos kokonaisuudessaan on ollut mer-
kittävä valtakunnallinen, alueellinen ja myös paikallinen toimija lastenkulttuurin saralla. 
Omalla toiminnallaan taidetoimikuntalaitos on, mm. ohjelmatyöllä, apurahoja ja avus-
tuksia kohdentamalla tai erilaisia lastenkulttuurihankkeita käynnistämällä, ollut tukemassa 
lastenkulttuuripoliittisen ohjelman toteutumista. Erityisesti alueellisten taidetoimikuntien 
tekemä työ ministeriön strategioiden ja ohjelmien toimeenpanijana eri puolilla maatamme 
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on ollut merkittävä. Tämän vuoksi liitteeseen 2. on koottu alueellisten taidetoimikuntien 
toimenpiteitä ohjelman toteuttamiseksi. Opetushallituksen rooli, kouluissa tapahtuvan tai-
deopetuksen ja koulun ulkopuolella tapahtuvan taiteen perusopetuksen tai harrastustoimin-
nan osalta, on ollut olennainen varsinkin opetussuunnitelmatyön ja toiminnan rahoituksen 
kehittämisessä. 
Lastenkulttuurin kannalta muita keskeisiä toimijoita, kuten esimerkiksi kuntia, järjes-
töjä ja taidelaitoksia koskevien toimenpide-ehdotusten luonne on ollut lähinnä ohjaava. 
Kuntien osalta selvitystä on tehty mm. ohjelmatyön osalta, mutta myös siinä määrin kuin 
ne ovat toimineet eri hankkeissa yhteistyökumppaneina. On nähtävissä, että osassa kuntia 
lastenkulttuuri on noussut tai nousemassa yhdeksi olennaiseksi osaksi kulttuuripolitiikkaa 
ja myös kuntien strategista suunnittelua. 
Kaiken kaikkiaan ohjelmalla on ollut positiivinen vaikutus lastenkulttuurille. Ohjelman 
puitteissa tehdyt toimenpiteet ovat lisänneet lasten mahdollisuuksia tutustua eri taiteen-
aloihin ja kehittää niihin liittyviä taitojaan. Taidekasvatusta ja harrastustoimintaa kehittä-
mällä on tuettu lasten luovuuden ja itsetunnon kehittymistä sekä heidän kulttuurista tietoi-
suuttaan. Määrärahaa lisäämällä, toimijoita aktivoimalla ja ottamalla huomioon alueelliset 
erityispiirteet on lapsille suunnattujen taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuus kasvanut. 
Erityisin toimenpitein on myös parannettu palveluiden saavutettavuutta erilaisten vähem-
mistöjen osalta. Lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen merkityksen argumentointi on vah-
vistunut ohjelman aikana tehtyjen hankkeiden arvioinnin, tiedotuksen ja julkaisutoimin-
nan myötä ja lasenkulttuurin näkyvyys mm. kuntatasolla, erilaisissa politiikkaohjelmissa 
ja tiedotusvälineissä yleensä on lisääntynyt. Erityisen positiivisena tuloksena voidaan pitää 
yhteistyön lisääntymistä eri toimijoiden ja toimintasektoreiden välillä niin toiminnan suun-
nittelussa kuin itse toiminnan järjestämisessä ja rahoituksessa. Nähtävissä myös on, että 
lastenkulttuuritoiminnassa ollaan siirtymässä yhä ammattimaisempaan suuntaan. Sillä voi-
daan olettaa olevan vaikutusta tulevaisuudessa lastenkulttuurin aseman ja paveluiden edel-
leen kehittymiseen. 
Luvussa 2 on koottu yksityiskohtaisemmin keskeisiä tuloksia siitä, kuinka asetetut 
tavoitteet ovat toteutuneet ohjelman kussakin toimenpidekokonaisuudessa ja eri taiteenaloi-
hin liittyen. Selvityksen lopussa kohdassa 3 esitetään johtopäätöksiä toiminnan tuloksista. 
Tiivistetysti voisi todeta, että vaikka ohjelma on pääsääntöisesti toteutunut hyvin suhteessa 
asetettuin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, on edelleen sellaisia tavoitteita jotka ovat osittain 
tai kokonaan toteutumatta. Niiden ja mahdollisten ohjelman aikana syntyneiden uusien 
haasteiden osalta tulisikin miettiä jatkotoimenpiteitä.
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2 Ohjelman toteuma
2.1 Perusvalmiudet luodaan lastenkulttuurilla ja  
taidekasvatuksella
2.1.1 Lapsipolitiikka ja lastenkulttuuripolitiikka 
Lasten ja lapsiperheiden aseman turvaaminen kokonaisvaltaisella lapsipolitiikalla nähtiin 
tärkeäksi. Lähtökohtana oli, että lastenkulttuurin ja lastenkulttuuripolitiikan tulisi olla osa 
yleistä kulttuuripolitiikkaa, lapsipolitiikkaa ja lastensuojelua. Lapsipolitiikan ja lastenkult-
tuuripolitiikan vahvistamisen lisäksi nähtiin tärkeäksi lapsipoliittisen ohjelmatyön edistä-
minen. 
Kunnissa tapahtuva laaja-alainen, hallinnon rajat ylittävän lapsipoliittinen ohjelma-
työ, jossa on mukana kulttuuripolitiikka, on tärkeää lasten tasa-arvoisuuden turvaamiseksi. 
Kunnissa on menossa lapsipoliittisten ohjelmien laatiminen ja myös kuntien välisen yhteis-
työn mahdollisuuksia on pyritty hyödyntämään lastenkulttuurin edistämisessä. Esimerkiksi 
Lapin ja Porin Taikalamppu-hankkeissa edistetään sekä lasten ja nuorten kulttuuripoliittisia 
ohjelmia että paikallista ja alueellista yhteistyötä. Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys-
ministeriö ja Lastensuojelun Keskusliitto ovat seuranneet kuntien lapsipolitiikan etene-
mistä vuonna 2003 tehdyllä kyselyllä ja uudella kuntakyselyllä vuonna 2005. Kuntakoh-
taisia  lapsipoliittisia ohjelmia oli laadittu vuonna 2005 yhteensä 107 kunnassa ja niitä oli 
tekeillä n. 50 kunnassa. Lisäksi noin 30 kunnassa lasten hyvinvointikysymykset olivat osana 
hyvinvointistrategiaa ja 85 kunnassa lapsipoliittinen ohjelma tai hyvinvointistrategia tehtiin 
kuntien yhteistyöllä. Kaikkiaan vuonna 2005 lapsipoliittiseen ohjelmaan liittyvää toimin-
taa oli 281 kunnassa. Myös alueelliset taidetoimikunnat ovat kohdistaneet toimenpiteitä 
mm. aloittamalla alueellisen lastenkulttuuriohjelman tekemisen. Erityisen tärkeää alueellis-
ten taidetoimikuntien työssä on alueellisen saavutettavuuden ja katvealueessa olevien lasten 
huomioiminen. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Suomen lapsiasiain toimikunta laati valtakun-
nallisen lapsipoliittisen toimintasuunnitelman ”Lapsille sopiva Suomi” (2005). Sen pohjalta 
tehtiin poikkihallinnollinen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, mikä luo halli-
tuksen tavoitteet, painopisteet sekä käytännön toimet lasten ja nuorten hyvinvoinnin paran-
tamiseksi. Kyseessä on ensimmäinen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, jollainen 
annetaan jatkossa joka neljäs vuosi. Valtioneuvoston ohjelma antaa kunnille suuntaviivoja ja 
myös mallia ohjelmatyön rakenteesta. 
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Opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
ovat perustaneet hallinnonalojen välisen lasten asemaa käsittelevän lapsiasiain neuvottelu-
kunnan, joka käy säännöllistä arvokeskustelua lapsen asemasta ja mm. järjestää lapsipolitiik-
kaa koskevia valtakunnallisia ja alueellisia seminaareja. Suomalaisen lapsi- ja perhepolitiikan 
kannalta keskeinen asia on valtakunnallisen lapsiasiavaltuutetun viran perustaminen sosi-
aali- ja terveysministeriön yhteyteen. Valtuutettu aloitti työnsä syksyllä 2005 ja hänellä on 
ollut keskeinen asema valtakunnallisessa lapsi- ja perhepolitiikan kehittämisessä. 
Lastensuojelun ja aatteellisen lapsityön mahdollisuudet toimia aktiivisena lasten aseman 
edistäjänä nähtiin ohjelmassa niin ikään tärkeänä. Valtakunnallisen sosiaalialan kehittämis-
hankkeen yhtenä osahankkeena laadittiin lastensuojelua ohjaava kehittämisohjelma vuosina 
2004–2007. Tänä aikana käynnistyi lastensuojelun valtakunnallisten linjausten valmistelu, 
jonka pohjalta syntyi Lastensuojelun käsikirja. Opetusministeriö, sosiaali- ja terveysminis-
teriö, alan järjestöt sekä taidetoimikuntalaitos kokonaisuudessaan ovat myös huomioineet 
mm. apuraha ja avustushakemuksia, jotka tukevat lastensuojelualan ja aatteellisten järjestö-
jen taide- ja kulttuuripainotteisia toimintamuotoja. 
2.1.2 Taidekasvatus
Lasten taidekasvatus on erityisessä asemassa taidepolitiikassa. Se on lasten oman kulttuurin 
tukemista, mutta myös silta aikuisten kulttuuriin. Lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmassa 
lähdettiin ajatuksesta, että taide tulisi olla kaikkien mahdollisuus. Se edellyttäisi, että kai-
killa tulisi olla myös käytännön mahdollisuudet monipuoliseen taidekasvatukseen. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi nähtiin tärkeinä toimenpiteinä mm. koulussa annettava taide-
opetus, mutta myös koulun ulkopuolella tapahtuva taidekasvatus ja koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota ammatilliseen koulutukseen ja täydennys-
koulutukseen lastenkulttuurin liittyen. 
Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet. 
Nykyistä vuonna 2004 hyväksyttyä valtakunnallista perusopetuksen tuntijakoa sovelletaan 
kouluissa ja kunnissa yleensä siten, että taide- ja taitoaineita opetetaan kaikille yhteisenä 
oppiaineena vuosiluokilla 1-7. Valinnaisten aineiden tunnit on sijoitettu yleensä vuosiluo-
kille 7-9, suurin osa kuitenkin vuosiluokille 8-9. Opetushallitus on korostanut taide- ja tai-
toaineiden asemaa valinnaisista aineista päätettäessä. Perusteissa todetaan, että valinnaisten 
aineiden tehtävänä on syventää erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan lukien kotitalous, 
tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti.
Myös toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa on huomioitu taideopetus. Nuorille 
annettavan lukiokoulutuksen tuntijaon mukaan taide- ja taitoaineissa on yhteensä viisi 
pakollista kurssia, joista kaksi on liikuntaa. Nuorille on tarjottava musiikissa, kuvataiteessa 
tai liikunnassa kolme valtakunnallista syventävää kurssia. Lisäksi voi tarjota omia syventäviä 
ja soveltavia kursseja, joihin voi kuulua ns. lukiodiplomit. Erityisen koulutustehtävän on 
saanut taito- ja taideaineissa 18 lukiota ja niissä opiskelijat saavat muita lukioita enemmän 
opetusta mm. musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
taide- ja taitoaineista on pakollisina taide ja kulttuuri sekä liikunta. Lisäksi ammatillisessa 
peruskoulutuksessa voi taide- ja taitoaineita opiskella myös omina tutkintoinaan esimerkiksi 
tanssi-, musiikki- ja sirkuksaloilla. Opetussuunnitelmista on tarkempaa tietoa liitteessä1.
Opetushallitus analysoi vuonna 2005 toteutetussa 11 opetussuunnitelma-kokeilussa 
mukana olleen kunnan ja kahden valtion ylläpitämän koulun opetussuunnitelmat. Tulok-
sissa todettiin muun muassa, että kunnat ja koulut kokivat ongelmallisiksi taide- ja taito-
aineiden kesken jaettavan tuntiresurssin. Myös vuosiluokkien 8-9 taide- ja taitoaineiden 
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opetus on yleensä kokonaan valinnaisten aineiden tuntien varassa. Opetushallitus laatii par-
haillaan valtakunnallista selvitystä taito- ja taideaineiden tarjonnasta kouluissa. 
Kaiken kaikkiaan taide- ja taitokasvatus on ollut tärkeä kehittämisen painopiste Opetus-
hallituksessa. Luovuus ja kulttuurikasvatushankkeen Lähde (2004–2007) tavoitteissa taide- 
ja taitokasvatuksen asemaa pyrittiin vahvistamaan. Laaditun taide- ja taitokasvatuksen 
vahvistamista koskevan toimenpideohjelman keskeiseksi tehtäväksi on nähty taide- ja tai-
tokasvatuksen seuranta. Perusopetuksen osalta tulokset raportoidaan vuoden 2008 aikana. 
Ohjelmaan sisältyvät myös ehdotukset taide- ja taitokasvatuksen yhteistyöseminaarien jär-
jestämisestä, oman www-sivuston kehittämisestä ja taide- ja taitokasvatuksen kehittämiseen 
liittyvästä julkaisusta. Suunnitelma tullaan julkaisemaan Edu.fi-sivuilla. 
Koulujen haluttiin hyödyntävän sekä peruskoulujen taideopetuksessa että taiteen perus-
opetuksessa aineenopettajien asiantuntemusta jo pienten lasten opetuksessa ja painottavan 
taideaineiden opetusta, jotta opettajiksi ja vierailijoiksi saataisiin lisää ammattinsa osaavia, 
innostavia ja valovoimaisia ammattilaisia. Taidetoimikunnat ovat osaltaan tukeneet tätä 
järjestämällä mm. täydennyskoulutusta ja kokoamalla alan toimijoita. Myös Taikalamppu-
toiminnassa on erityisesti Jyväskylässä paneuduttu taitelijoiden ja koulujen yhteistyöhön.
Myös koulun ulkopuolista taiteisiin liittyvä toiminta pidettiin tärkeänä. Koulun ulko-
puolinen ohjattu taideopetus, varsinainen tavoitteellinen vuosittain etenevä taiteen perus-
opetus syventää ja täydentää peruskoulun ja toisen asteen yleissivistävää taideopetusta. 
Opetusministeriö lisäsi taiteen perusopetuksessa valtionosuuden perusteena käytettävien 
opetustuntien määrää kehyksen sisäisin siirroin valtion vuosien 2007 ja 2008 talousarvi-
oissa. Valtionosuus kattaa nyt suhteellisesti yhtä suuren osan kaikkien valtionosuuden pii-
rissä olevien taiteenalojen opetuksesta. Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä on 
vuoden 2008 alussa 87 musiikkioppilaitosta ja 36 muiden taiteenalojen oppilaitosta (ennen 
23). Myös alueelliset taidetoimikunnat ovat yhdessä kuntien kanssa pyrkineet lisäämään 
muiden taiteiden alojen kuin musiikin opetusyksiköitä. Uusina taiteenaloina tuntikohtaisen 
valtionosuuden piirissä ovat sanataide ja sirkustaide.
Opetushallitus on taiteen perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perus-
teiden osalta vahvistanut kaikkien muiden taiteen perusopetuksen piirissä olevien taiteen-
alojen laajan oppimäärän perusteet lukuun ottamatta audiovisuaalisen taiteen (visuaaliset 
taiteet) ja sanataiteen, joista on nyt ainoastaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteet. Audiovisuaalisen taiteen opetusta annetaan taiteen perus-
opetuksen piirissä hyvin vähän. 
Ohjelmassa oli lähtökohtana lasten ja nuorisokulttuureihin liittyvän koulun ulkopuo-
lisen toiminnan tukeminen niin, että myös pienillä paikkakunnilla lapsilla ja nuorilla olisi 
mahdollisuus ohjattuun luovaan toimintaan. Opetusministeriö tukee koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoimintaa ohjaustuntikohtaisella valtionosuudella ja liikunta- ja nuorisotoimen 
avustuksilla. Vuonna 2006 valtion talousarviossa oli aamu- ja iltapäivätoimintaan noin 45 
miljoonaa euroa ja tuntimäärää lisättiin kolmesta neljään tuntiin päivässä vuoden 2007 
alusta. Koska määrärahatarve osoittautui pienemmäksi, varattiin vuonna 2007 toimintaan 
noin 35 miljoonaa euroa. Samalla myös valmisteltiin vuoden 2008 talousarvioon 6 miljoo-
nan euron määräraha kerhotoimintaa varten peruskoulu paremmaksi-kehittämisohjelmaan 
liittyen. Kaikkiaan perusopetuslaissa tarkoitettua koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 
järjestää 96,5 % manner-suomen kunnista ja toiminnassa on mukana noin 44 000 lasta. 
Tämä tarkoittaa, että lähes puolet 1. vuosiluokan oppilaista ja isoissa kaupungeissa lähes 
puolet kaikista kohderyhmän oppilaista osallistuu toimintaan. Myös alueelliset taidetoimi-
kunnat ovat osaltaan olleet toteuttamassa aamu- ja iltapäivätoimintaa. 
Taiteen koulutus vahvistaa taiteellisen toiminnan perustaa, luo edellytyksiä taiteen saa-
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tavuuden laajentamiselle ja kulttuuristen perusoikeuksien toteutumiselle. Tämän vuoksi 
taiteilijoiden ja alan opettajien ammatillista koulutusta, mukaan lukien täydennyskoulu-
tusta lastenkulttuuriin liittyen, tulisi kehittää kunnallisten ja seutukunnallisten hankkeiden 
tuottamiseksi ja toimintojen koordinoimiseksi. Opetushallituksen myöntämien opetus-
henkilöstön täydennyskoulumäärärahojen painopistealueena on ollut taide- ja taitoainei-
den opetus vuosina 2006 ja 2007. Täydennyskoulutuksella haluttiin vahvistaa valmiuksia 
käyttää opetusmenetelmiä, jotka tukevat lasten ja nuorten luovien kykyjen, tunne-elämän 
ja kulttuurisen ymmärryksen kehittymistä. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 53 koulutuk-
selle ja 1240 osallistujalle. Myös kunnat ovat kehittäneet opettajien täydennyskoulutus-
mallia ja järjestäneet mediakasvatuskoulutusta Taikalamppu-verkoston avulla. Yleensäkin 
Taikalamppu-toimikaudet ovat mahdollistaneet monitaiteisen ja -ammatillisen yhteistyö-
verkoston luomisen sekä toimintamallien kehittämisen. Lisäksi alueelliset taidetoimikunnat 
ovat järjestäneet täydennyskoulutusta ja laatineet opetusmateriaalia. Jyväskylän yliopistossa 
on tehty valmistelutyötä lastenkulttuurin tutkimus- ja opetuskeskuksen ja lastenkulttuurin 
maisterinohjelman perustamiseen liittyen. 
2.2 Kulttuurinen monimuotoisuus on voimavara
Taide- ja kulttuurielämässä tarvitaan aloitteita, jotka tukevat ja ottavat huomioon lisäänty-
vän kulttuurisen monimuotoisuuden. Koulutuksellisten ja muiden kulttuuristen kynnysten 
lisäksi ohjelmassa haluttiin poistaa myös muita taiteeseen osallistumisen esteitä. Näitä ovat 
mm. vähemmistöasemaan, liikkumis- tai toimimisesteisiin  ja muihin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin tai elämäntilanteisiin liittyvät kysymykset.
2.2.1 Kulttuurinen monimuotoisuus
Lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluiden tarjonnassa on tärkeää huomioida vähem-
mistöihin kuuluvien tarpeet. Tärkeinä toimenpiteinä tähän liittyen nähtiin lasten ja nuorten 
kulttuuripalveluiden kehittäminen etnisten- ja kielivähemmistöjen tarpeet huomioiden sekä 
maahanmuuttajanuorten parissa tehtävä nuorisotyö.
Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten kulttuuritarpeet on yleisesti huomioitu 
ministeriön avustuksissa sekä vähemmistökulttuurin erityistuissa. Opetusministeriön 
vähemmistökulttuurien tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön osoitettu määräraha on 
kasvanut kuten tavoiteltiin. Määrärahan kasvu ohjelmakauden aikana oli noin 200 000 
euroa ja vuonna 2007 määräraha oli 460 000 euroa. Lisäksi määräraha siirrettiin yleiskat-
teellisesta talousarviosta veikkausvoittomäärärahan puolelle. Lapsi- ja nuorisopainotus eli 
noin 40–80% määrärahasta on pidetty jatkuvasti voimassa. 
Myös erityisesti kielivähemmistöjen tarpeet on pyritty huomioimaan. Opetusministeriö 
on tukenut mm. viittomakielisen teatteri Totin toiminnan kehittämistä. Taidetoimikun-
talaitos kokonaisuudessaan on käynnistänyt tai tukenut erilaisia hankkeita ja monikult-
tuurisuusprojekteja. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan taidetoimikunta käynnisti vuonna 2007 
monikulttuurisuushankkeen ”uussuomalaisten” yhteistyötarpeista ja vuonna 2008 aloitti 
läänintaiteilija lastenkulttuurin ja monikulttuurisen toiminnan alueilla.
Kunnat ovat Taikalamppu-verkoston kautta vahvistaneet mm. ruotsinkielisen taidekas-
vatuksen verkkopalvelua, sanataidetta ja teatteritaideopetusta. Muissa Taikalamppu - hank-
keissa maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille on suunnattu mm. tanssi- ja muita 
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taidekasvatusprojekteja. Lisäksi esimerkiksi Vantaalla on huomioitu eri kieli- ja kulttuuri-
taustaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevät opettajat ja varhaiskasvattajat. Lapissa 
lastenkulttuuriverkoston avulla on kehitetty saamelaisten lasten ja nuorten kulttuurin edis-
tämistä saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaiskäräjät on käynnistänyt myös saamelais-
lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelun. Kaikki edellä todettu on lisännyt toimin-
nan suunnitelmallisuutta ja kulttuuripalvelujen tarjoamista omalla äidinkielellä.
Vähemmistökulttuureita on tuettu myös suvaitsevaisuuden edistämiseksi ja rasismin 
ehkäisemiseksi. Maahanmuuttajanuorten parissa tehtävää nuorisotyötä on tuettu entistä 
voimakkaammin avustamalla erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita liittyen mm. ehkäise-
vään päihdetyöhön ja erityisesti kulttuuriseen nuorisotyöhön (mm. teatteri). Tähän toimin-
taan osoitettu määräraha kasvoi 134 000 euroa vuoteen 2007 mennessä. 
2.2.2 Liikkumis- ja toimimisesteiset
Lapset ja nuoret voivat olla eri tavoilla toimintarajoitteisia liikkumisen, näkemisen, kuule-
misen, ymmärtämisen tai kokemisen osalta. Näistä rajoituksista huolimatta heillä on oikeus 
täysipainoiseen taiteesta nauttimiseen ja lahjojensa ilmaisemiseen taiteellisin keinoin. Tai-
teen ja kulttuurin saavutettavuuden ja esteettömyyden sekä omatoimisen kulttuuritoimin-
nan edellytysten parantaminen nähtiin tärkeiksi toimenpiteiksi liikkumis- ja toimimisesteis-
ten lasten ja nuorten osalta. 
Se että julkiset kulttuurilaitokset ja muut kulttuurialan toimijat tiedostavat tarjonnan 
saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyviä asioita on kulttuurista tasa-arvoa lisäävä asia 
ja samalla koko yhteisön luovuutta voimistava tekijä. Opetusministeriö on laatinut ohjel-
man taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi. Ohjelmaa on lähdetty toteut-
tamaan siten, että erityisryhmiin kuuluviin lapsiin ja nuoriin kohdistuvat hankkeet ovat 
olleet etusijalla myönnettäessä ministeriön ja sen alaisen hallinnon avustuksia taiteen ja 
kulttuurin saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Myös erityisryhmien lasten ja nuor-
ten omaehtoisen kulttuuritoiminnan edellytysten parantaminen on tärkeää. Vammaisyh-
teisöjen kulttuuritoimintaan osoitettua määrärahaa lisättiin vuoteen 2007 mennessä noin 
180 000 euroa. Lisäksi muita olemassa olevia määrärahoja on suunnattu valtionavustuksin 
ja valtionosuuksin erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten kulttuuritarpeisiin. Lisäksi 
taidetoimikuntalaitosta ohjattiin huomioimaan erityisryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten 
kulttuuritoiminta ja saavutettavuus. 
Sosiaali- ja terveyssektorin sekä kulttuurisektorin toimijat ovat pyrkineet kehittämään 
taide- ja kulttuuripainotteisia toimintamuotoja, joissa huomioidaan myös erityisryhmiin 
kuuluvien lasten ja nuorten tarpeet. Opetusministeriö on myös tukenut valtakunnallisen 
”Kulttuuria kaikille” - neuvontapalvelun vakinaistamista Valtion taidemuseon yhteyteen. 
Alueelliset taidetoimikunnat ovat mm. tukeneet kehitysvammaisten kulttuuritapahtumia ja 
työpajoja. Kunnat ovat Taikalamppu-verkoston avulla pyrkineet lisäämään erityislasten osal-
listumismahdollisuuksia. Esimerkiksi Tampereen kaupunki ja lasten ja nuorten kulttuuri-
keskus Pii Poo ovat yhteistyössä kehittäneet erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnattujen 
kulttuuripalvelujen määrää ja laatua. Kirjastoihin hankitaan yleisesti helppolukuisia kirjoja 
ja äänitteitä eritasoisten lukijoiden lukuharrastuksen tukemiseksi. Hankinnoista päättävät 
kunnat ja koulutetut kirjastonhoitajat ottavat näitä tarpeita huomioon. Myös Yleisradion 
haluttiin vahvistavan viittomakielisten lasten ja nuortenohjelmien asemaa lähetystoimin-
nassa. Opetusministeriö on saattanut tavoitteet toimijoiden tietoon ja niiden toteuttaminen 
on tapahtunut resurssien ja yhteistyöhankkeiden priorisoinnin mahdollistamissa rajoissa. 
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2.3 Taide- ja kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita
Opetusministeriön lähtökohtana on, että taide- ja kulttuuripalvelut kuten teatteri-, orkes-
teri- tai museopalvelut tulee määritellä kirjastopalveluiden rinnalla sivistyksellisiksi perus-
palveluiksi. Julkisen vallan panostus näihin palveluihin muodostuu kuntien ja valtion 
toimenpiteistä ja palvelujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on niiden yhteinen haaste. 
Kirjastojen kehittämisen osalta tärkeäksi asioiksi nähtiin lasten ja nuorten kirjallisuuden saa-
tavuus ja asiantuntemus kirjastoissa, tiedon hankinta ja koulukirjastojen toiminta. Museoi-
den, teattereiden ja orkestereiden osalta tärkeänä nähtiin yhteistyö alan toimijoiden kanssa, 
lapsille suunnattu tarjonta ja taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan vahvistaminen. 
2.3.1 Yleiset kulttuurilaitokset
2.3.1.1 Kirjasto
Koulujen ja kirjastojen yhteistyötä pyrittiin kehittämään sekä tiedon hankinnan ja -hal-
linnan että koulukirjastojen tilan osalta. Tämä on edellyttänyt riittävän rahoituksen tur-
vaamista kirjastoille ja alueellisen yhteistyön kehittämistä erityisesti pienten kuntien kirjas-
topalveluiden turvaamiseksi. Opetusministeriö on tukenut lapsille ja nuorille suunnattua 
kulttuurista ja tiedonhallintataitoja kehittävää sisältötuotantoa tietoverkkoihin sekä luke-
misharrastuksen ja kirjallisuudentuntemuksen lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Vuonna 
2007 opetusministeriö myönsi lapsiin ja nuoriin suunnattuihin hankkeisiin noin 87 000 
euroa enemmän kuin vuonna 2004. Vuosittain on myös ohjattu lääninhallitusten kautta 
noin 500 000 euroa lukemista edistäviin hankkeisiin.  
Opetusministeriö ja kunnat ovat toteuttaneet Kirjastostrategia 2010:n, kirjastopoliit-
tisen ohjelman sekä tietoyhteiskunnan lukutaidot -työryhmän ehdotuksia niiltä osin, kuin 
ne koskevat lasten ja nuorten parempia mahdollisuuksia hyödyntää kirjaston palveluita. 
Alueelliset taidetoimikunnat ovat aktivoineet lapsia ja nuoria kirjaston käyttöön esimerkiksi 
läänintaitelijoiden vetämin sanataidepajoin ja kirjavinkkaustoiminnalla. Opetusministeriö 
ja kunnat ovat pyrkineet turvaamaan mm. lasten ja nuorten kirjallisuuden asiantuntemusta 
kirjastoissa. Myös sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä haluttiin edistää lastenkirjastonhoitajien 
virkojen perustamista. Yleisten kirjastojen kehittämisvaroilla on tuettu projektiluonteisesti 
lasten- ja nuortenkirjastotyön alueellista edistämistä mm. Pirkanmaalla ja Kalajokilaaksossa. 
Opetusministeriö, opetushallitus ja lääninhallitukset tekevät yhteistyötä edistääkseen 
oppilaan tietohuoltoa ja tukevat hankerahoituksella yleisten kirjastojen kehittämisvaroista 
ja informaatio-ohjauksella koulun ja kirjaston yhteishankkeita sekä kirjastojen pyrkimyksiä 
kehittää lasten ja nuorten tiedonhankintataitoja ja kirjastonkäytön osaamista. Koulukir-
jastotoiminta eli oppilaan tietohuolto on kuntien ja yksittäisten koulujen vastuulla. Ope-
tusministeriö ja kunnat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ovat pyrkineet luomaan 
koulukirjastotoiminnan yleiset valtakunnalliset linjaukset ja ovat kehittäneet kirjastomalleja 
erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia varten. Esimerkiksi Avoimet oppimisympäristöt-hankkeessa 
(ESR) on pyritty luomaan valtakunnallisia linjoja ja toimivia malleja. Oppilaan tietohuollon 
ruotsinkielisessä Bittis- pilottihankkeessa, kehitettiin vuonna 2005 malleja koulun ja kir-
jaston yhteistyölle ja saatettiin koulujen kirjastot ja kirjakokoelmat ajantasaiseen kuntoon. 
Harkinnanvaraisilla avustuksilla tuetaan myös kirjallisuuden tuntemusta ja lukemisharras-
tusta edistäviä hankkeita. Esimerkiksi vuonna 2005 opetusministeriö ja lääninhallitukset 
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tukivat näitä hankkeita yhteensä 132 400 eurolla, josta opetusministeriön osuus oli 32 400 
euroa. 
Lasten ja nuorten kirjallisuuden, -lehtien ja uusien medioiden saatavuus kirjastoissa on 
tärkeää. Opetusministeriön ja lääninhallitusten kuntiin suunnatussa informaatio-ohjauk-
sessa painotettiin lapsille ja nuorille suunnatun, monipuolisen ja tasokkaan aineistotarjon-
nan tärkeyttä. Aineiston hankkimisesta päättävät kunnat. Lastenkirjoja hankittiin vuonna 
2007 2 % enemmän kuin edellisvuonna, lasten tietokirjoja 13,5 % enemmän kuin vuonna 
2006. Lastenkirjojen lainaus laski kuitenkin noin prosentilla. Ministeriö on rahoittanut 
Parkki-projektia jossa mm. haettiin tunnuslukuja hyvään lasten- ja nuortenkirjojen tarjon-
taan. Myös opetusministeriön kirjastoille myöntämän vähälevikkisen laatukirjallisuuden 
ostotuen avulla kirjastojen on mahdollista täydentää lasten- ja nuorten kirjallisuuden koko-
elmiaan. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta vastaa tietokirjallisuuden osalta laatukirjalli-
suuden ostotuesta ja kaunokirjallisuuden ostotukilistan laatii valtion kirjallisuustoimikunta. 
Esimerkiksi vuonna 2005 lasten- ja nuorten tietokirjallisuutta tuettiin kohdeapurahoilla 
yhteensä 28 000 eurolla. 
Kunnat ja alueelliset taidetoimikunnat ovat järjestäneet kirjastojen yhteydessä monipuo-
lista eri taiteenaloja koskevaa toimintaa erityisesti pienissä ja syrjäisissä kunnissa. Kirjastot 
ovat järjestäneet lapsille ja nuorille kulttuuritarjontaa ja asettavat mahdollisuuksien mukaan 
tiloja käyttöön muille kulttuuri- ja harrastustoiminnan järjestäjille. 
2.3.1.2 Museo ja kulttuuriperintö
Kulttuuriperintöön sisältyvät esineellisen kulttuuriperinnön ohella kulttuuriympäristöt ja 
luonnonperintö. Lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmassa oli tavoitteena museoiden yhteis-
työn lisääminen päiväkotien, koulujen ja alan muiden toimijoiden kanssa museopedago-
giikan sekä taide- ja kulttuuriympäristökasvatuksen ja niihin liittyvien oheistapahtumien 
ja oppimateriaalin kehittäminen. Opetusministeriö ja museovirasto ovat kohdentaneet 
resurssejaan lapsille ja nuorille suunnattujen hankkeiden toteuttamiseen. Suomen Tammi-
verkosto on kehittänyt Opetushallituksen, Museoviraston ja ympäristöministeriön toimesta 
kulttuuriperintöopetusta verkostomaisesti vuosina 2005–2008. Yhtenä sen merkittävänä 
kehityskohteena on ollut rakennusperintö (kts. kohta 2.4.7). Kehittämistoimintaan liittyen 
on järjestetty opettajien täydennyskoulutusta mm. maailmanperintöopetuksessa. 
Lapsille ja nuorille haluttiin tarjota myös mahdollisuuksia työpajojen, teemapäivien ym. 
avulla tehdä itse havaintoja ja osallistua esimerkiksi arkeologisiin kaivauksiin, kulttuuriym-
päristön hoitoon ja esinetutkimukseen. Museot ovat entisestään vahvistaneet lapsille ja nuo-
rille suunnattua näyttely-, opetus- ja elämyksellisen toiminnan tarjontaa ottaen huomioon 
mm. taidemuseoiden erityisluonnetta tarkastelleen selvityksen ehdotuksia. Alueelliset tai-
detoimikunnat kohdistivat toimenpiteitään mm. yhteistyön edistämiseen ja museon peda-
gogisten toimintamallien kehittämiseen. Opetusministeriö on lisännyt museopedagogista 
työtä yhdessä alan toimijoiden kanssa ja 2006 valmistui Museoviraston kulttuuriperintö-
kasvatusstrategia. Museovirasto on myöntänyt vuosittain 2004–2007 avustuksia museoiden 
innovatiivisiin hankkeisiin. Määräraha on kasvanut 42 000 euroa vuoteen 2006 mennessä. 
Opetusministeriö on vahvistanut taide- ja kulttuurilaitosverkon toiminnan ja sen kehit-
tämisen edellytyksiä myös lastenkulttuurin näkökulmasta. Museoiden toimintaedellytyk-
siä kulttuuriperinnön välittäjinä, mutta myös taidelaitoksina on tuettu valtionosuusuudis-
tuksen avulla. Suomen kansallismuseon opetustoiminnan kehittämiseksi eri vastuualueilla 
on pyritty perustamaan uusia, yksinomaan opetustyötä tekeviä museolehtoreiden virkoja. 
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Suomen kansallismuseon museoista Kulttuurien museossa ja Suomen merimuseossa on 
museolehtori, muissa museoissa museo-opetusta hoitavat tutkijat muiden tehtäviensä ohella. 
Museolehtorien tehtäviin kuuluu opetustoimen lisäksi myös tiedotus-, markkinointi- ja tut-
kimustehtäviä. 
2.3.2 Taidelaitokset sekä taiteilijat
Taidelaitosten ja taiteilijoiden osalta ohjelman tavoitteena oli parantaa taidelaitosten toimin-
taedellytyksiä, jotta ne kykenisivät vastaamaan toiminnallisiin haasteisiinsa; tarjoamaan per-
heille mahdollisuuden osallistua yhteisiin harrastuksiin taiteen ja kulttuurin parissa. Lisäksi 
pidettiin tärkeänä, että taidelaitosten lapsille ja lapsiperheille suuntaama tarjonta on korkea-
tasoista ja monipuolista, kohtuuhintaista sekä alueellisesti mahdollisimman tasavertaisesti 
kohdeyleisön saatavilla. Tarjonnan parantamiseksi nähtiin tärkeänä myös lastenkulttuurin 
kentällä työskentelevien taitelijoiden mahdollisuudet omistautua luovaan ja esittävään työ-
hön. Lisäksi haluttiin lisätä yhteistyötä taidelaitosten, taiteilijoiden ja mm. koulujen välillä.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan lakiin tehdyt muutokset lisäävät teat-
tereiden, orkestereiden ja museoiden rahoitusta vuoteen 2010 mennessä noin 50 miljoonaa 
euroa. Toimenpide vahvistaa taidelaitosverkon toiminnan ja kehittämisen edellytyksiä myös 
lastenkulttuurin näkökulmasta ottaen huomioon erityisryhmien tarpeet (vrt. kohta 2.4.4. 
näyttämötaide). Taidelaitokset ovat tehostaneet palveluiden saatavuutta niin alueellisesti 
kuin myös eri ikäluokille ja erityisryhmille. On myös toteutettu tiettyihin taiteenaloihin 
keskittyviä teemavuosia lapsille tarjolla olevien kulttuuripalveluiden tietämyksen edistämi-
seksi. Vuosi 2005 oli lastenelokuva ja vuosi 2008 lastenteatterivuosi. 
Lastenkulttuurin kentällä työskentelevien taitelijoiden mahdollisuuksia omistautua luo-
vaan ja esittävään työhön on edistetty valtakunnallisin ja alueellisin apurahajärjestelmin sekä 
erilaisten projektitukien avulla. Taiteen keskustoimikunta on tukenut lasten ja nuorten tai-
detta tekeviä eri taiteenalojen taiteilijoita apurahoin. Tämä toteutuu eri taidetoimikuntien 
apurahoissa ja  Taiteen keskustoimikunnan 5-vuotisissa apurahoissa. Lisäksi vuonna 2005 
lastenkulttuurijaosto myönsi apurahoja yksityishenkilöille ja työryhmille yhteensä noin 
194 000 euroa. 
Opetusministeriö, taidetoimikuntalaitos ja kunnat ovat edistäneet taidelaitosten ja tai-
teilijoiden yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden, koulujen ja päiväkotien kanssa mm. 
tukemalla vierailuja ja erilaisia projekteja. Kaikki alueelliset taidetoimikunnat myöntävät 
lastenkulttuuritoimijoille apurahoja ja avustuksia osana kohdeapurahojen ja valtionavustus-
ten jakoa. Alueelliset taidetoimikunnat ovat järjestäneet lisäksi mm. taideviikkoja kouluissa 
ja erilaisia yhteistyöhankkeita koulujen ja päiväkotien kanssa. Kolmella taidetoimikunnalla 
on lastenkulttuurin läänintaiteilija (Oulun lääni, Pohjois-Karjala, Uusimaa). Muilla taide-
toimikunnilla läänintaiteilijoiden tehtäväkenttään kuuluvat lastenkulttuuriasiat yleisesti. 
Kunnat ovat Taikalamppu-verkoston avulla toimineet aktiivisina yhteistyön rakentajina. 
Erityisesti Annantalon taidekeskus ja Lapin lastenkulttuuriverkosto ovat kehittäneet taide-
laitosten, päiväkotien ja koulujen yhteistyötä.
2.3.3 Lastenkulttuurikeskukset
Lastenkulttuurikeskusten osaamisen kehittämiseksi esitettiin käynnistettäväksi valtakunnal-
lisesti kattava lastenkulttuurikeskusten verkosto. Verkostolla haluttiin kehittää monipuoli-
sesti lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja lastenkulttuuriosaamista.
Opetusministeriö käynnisti toiminnan vuonna 2003. Verkoston tavoitteena on tukea ja 
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kehittää jo olemassa olevien lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja edistää toiminnan syntymistä 
sinne, missä sitä ei vielä ole. Toiminta sisältää eri taiteenaloihin liittyvän osaamisen ja monipuo-
lisen lastenkulttuuriosaamisen (näyttely, esitystoiminta, taidekasvatus, tapahtumat, tutkimus) 
kehittämisen. Määräraha verkoston toimintaan vuodelle 2007 oli 520 000 euroa enemmän kuin 
vuonna 2003, jolloin toiminta käynnistyi. Vuodelle 2008 määräraha nousi edelleen 970 000 
euroon. Verkostossa on mukana toimikaudella 2006–2008 kaikkiaan 10 toimijaa. 
Verkoston ensimmäisestä  toimikaudesta (2003-2005) tehdyn arvioinnin mukaan ver-
kostolla on ollut myönteistä vaikutusta lastenkulttuuritoiminnan määrään, aktiivisuuteen 
ja suuntautumiseen. Uuden toimikauden (2006-2008) tavoitteenasettelu; yhdenvertaisuus, 
saatavuus ja toiminnan laadukkuus näyttävät toteutuvan oikean suuntaisesti. Myös tämän 
toimikauden arviointi oli toiminnalle erittäin myönteinen. Vuonna 2007 verkoston toimin-
nassa oli mukana noin 290 000 lasta ja nuorta. Palveluja käytettiin ahkerasti ja käyntikertoja 
syntyi noin 390 000. Hankkeessa työllistettiin noin 3 700 eri taiteen alojen ammattilaista, 
joiden avulla pyritään turvaamaan toiminnan laatua. Toimijoiden verkottuminen paikalli-
sesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti on lisääntynyt. Taikalampputoimin-
nan voidaan katsoa edistävän lastenkulttuuripalveluiden laatua ja palveluiden syntymistä 
myös sinne, missä niitä ei vielä ole. Toiminnassa on otettu huomioon tarjonnan lisääntymi-
sen lisäksi erilaiset kielivähemmistöt sekä toiminnalliset esteet. 
2.3.4 Mediat
Mediat ovat luonteva osa lasten ja nuorten arkipäivää. Ne luovat uutta yhteisöllisyyttä ja 
nuorten alakulttuuria. Kirjallisuuden, lukemisen ja sanataiteen osalta perinteisellä painetulla 
medialla on suuri merkitys. Tasavertaiset mahdollisuudet uusien medioiden käyttöön, valis-
tus ja mediakriittisyys sekä sisältötuotannon tukeminen olivat kehittämisen painopisteitä. 
Lastenkulttuuri, kuten muutkin alat, tarvitsee viestintää, jolla perustellaan lastenkult-
tuurin merkitystä ja tarvetta. Alueelliset taidetoimikunnat ovat kiinnittäneet huomiota lasten-
kulttuurin osuuteen tiedotusvälineissä, erityisesti painetussa mediassa. Lastenkulttuuriin liit-
tyvistä tapahtumista ja toimijoista tiedotetaan säännöllisesti lastenkulttuurin www-sivustoilla. 
Uudet mediat mahdollistavat oman luovan tekemisen, jossa eri taiteenalojen integrointi 
ja uudenlaiset ilmaisumuodot ovat mahdollisia. Ne tarjoavat mahdollisuuksia kommuni-
kointiin ja tiedon ja kulttuuritarjonnan vastaanottamiseen sekä tallentamiseen. Ohjelmassa 
pidettiin tärkeänä uusien medioiden tasavertaista käyttömahdollisuutta. Kunnat ovat pyrki-
neet vastaamaan tähän kirjastojen ja koulujen kautta hankkimalla lapsille ja nuorille suun-
nattua aineistoa ja välineistöä. Hankinnoista päättävät kunnat.  
Televisio-ohjelmien, elokuvien, pelien ja erityisesti internetin osalta tarjontaan liittyy 
myös lastensuojelullisia näkökohtia. Tärkeänä pidettiin internetpalvelujen tarjoajien ja 
peliohjelmien tekijöiden vastuuta, lasten ja nuorten valistusta, mediakriittisyyttä ja eettisiä 
pohdintoja. Opetusministeriö on vahvistanut mediakasvatusta peruskouluissa yhteistyössä 
alan toimijoiden kanssa, mm. ottamalla käyttöön 16.1.2004 hyväksyttyjen perusopetuksen 
opetus- suunnitelman perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat asteittain syksyyn 2006 
mennessä. Myös median, elokuvan, valokuvan sekä kuvataiteiden lukutaitoa edistäviä hank-
keita on lisätty (kts. kohta 2.4.3). 
Uusien medioiden sisällöntuotannon osalta opetusministeriö on laatinut toimenpideoh-
jelman lapsille suunnatun väkivaltaviihteen rajoittamiseksi mediassa. Mediaväkivalta - Lap-
set ja media -toimintaohjelmaluonnos kokosi tahoja ja toimijoita yhteen ja piti yllä keskus-
telua lapsiin ja mediaan liittyvistä kysymyksistä. Sitä toteutettiin sekä mediakasvatuksellisilla 
että lastensuojelullisilla toimenpiteillä. Ohjelma antoi sysäyksen myös muiden tahojen aktii-
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viseen toimintaan ja mediaväkivallan ehkäisemiseksi toteutettiin mediakasvatus-hankkeita. 
Ns. kärkihankkeessa, Mediamuffinssissa, laadittua mediakasvatusmateriaalia toimitettiin 
mm. 9000 kpl Suomen päiväkoteihin ja hankkeessa koulutettiin 5000 kasvattajaa. 
Taikalamppu-hankkeissa on mm. Lapin lastenkulttuuriverkosto järjestänyt mediakasva-
tuskoulutusta Lapin opettajille ja nuorisotyöntekijöille ja mediakasvatushankkeita ja media-
työpajoja yläasteen, lukion ja ammatillisen opetuksen nuorille. Samoin lapsille ja nuorille 
suunnattua ohjelmistotarjontaa edistetään alueen media - ja elokuvafestivaaleilla. Myös 
Kulttuuriaitta Jyväskylän seudulta on järjestänyt mediatyöpajoja.
Uusien medioiden kotimaista, teknisesti korkeatasoista sekä esteettisesti ja eettisesti kes-
tävää sisältötuotannon tukemista pidettiin tärkeänä. Opetusministeriö on lisännyt taiteen 
keskustoimikunnan määrärahaa lastenkulttuurin, monitaiteellisen toiminnan sekä kansain-
välisen toiminnan edistämiseen. Vuoteen 2006 mennessä määräraha oli kasvanut 100 000 
euroa. Vuonna 2007 käynnistettiin myös selvitys Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin - 
katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin. 
Televisiolla ja radiolla on uusien medioiden rynnistyksestä huolimatta edelleen vahva 
rooli lasten ja nuorten arjessa. Yleisradio on julkisen palvelun periaatteella toimiva tiedo-
tusväline, joka tarjoaa tasavertaisia mahdollisuuksia lastenohjelmien katsomiseksi ja kuule-
miseksi. Erityisesti kotimaisen korkeatasoisen lasten- ja nuortenohjelman tuottamiseen ja 
välittämiseen on pyritty kiinnittämään huomiota. Jatkossa tämä on edelleen tärkeää. Digi-
tv mahdollistaa entistäkin monipuolisemman ja erityisryhmille profiloidun ohjelmatarjon-
nan. Kaupallisille TV-kanaville, joiden ohjelmistosta valtaosa on ulkomaista, on laadukkaan 
kotimaisen lastenohjelman tuottaminen ja välittäminen erityinen haaste. Vuonna 2004 
opetusministeriö esitti lausunnon Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta tehdystä 
raportista ”Televisiotoiminta ja Yleisradio Suomessa 2010”. Lakiehdotuksessa ehdotettiin 
lisättäväksi Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävään velvollisuus painottaa mm. lapsille 
suunnattuja ohjelmistoja. Lausunnossaan opetusministeriö piti tätä ehdotusta erityisen 
perusteltuna ja totesi, että ehdotus on linjassa opetusministeriön Lastenkulttuuripoliittisen 
ohjelman tavoitteiden kanssa. 
2.4 Lastenkulttuuri eri taiteenaloilla
Eri taiteenalojen lastenkulttuurin tuotannon tulee olla monipuolista ja laadukasta sekä 
helposti saavutettavissa. Tämä tarkoittaa taideteosten tuotannon, jakelun ja kulutuksen 
edistämistä laadullisin kriteerein tasavertaisen saatavuuden näkökulmasta. Taiteenalat ovat 
erilaisia. Vaikka ohjelman pyrkimyksenä onkin ollut ehdotusten mahdollisimman laaja kat-
tavuus, on tarvittu myös painopistealueita ja sen tunnustamista, että jokainen taiteenala 
vaatii myös erityisiä toimenpiteitä. 
2.4.1 Elokuvataide
Lastenelokuva ja lastenelokuvakulttuuri ovat viime aikoina nousseet kulttuuripolitiikan 
yhdeksi erityiseksi painopisteeksi. Lastenelokuva on olennainen osa suomalaista elokuvaa ja 
lastenkulttuuria. Elokuvan osalta tärkeänä nähtiin lastenelokuvakentän kehittäminen, elo-
kuvakasvatus ja lasten ja nuorten elokuvatarjonta. 
Elokuvataiteessa on ollut tavoitteena lastenelokuvan koko kentän kehittäminen ja las-
tenelokuvan aseman vahvistaminen osana lastenkulttuuria. Opetusministeriö on edistänyt 
vuonna 2002 valmistuneen elokuvan tavoiteohjelman ehdotuksia julkisen tuen kehittämi-
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seksi sekä yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa vuosille 2002–2005 tehdyn laste-
nelokuvan kehittämisohjelman toimenpide-ehdotuksia. Lastenelokuvien kehittämiseksi ja 
edistämiseksi ohjelmakauden aikana kohdistettiin elokuvan tuotantotuesta vuosittain lisää 
noin 400 000 euroa. Kotimaisten lasten- ja nuortenelokuvien määrä on kasvanut 2000 
-luvulla ja ensi-iltaan tulevien pitkien elokuvien määrä on vuositasolla vakiintunut kahteen 
tai kolmeen. 
Media ja muu kulttuurinen lukutaito ovat tietoyhteiskunnassa entistäkin tärkeämpiä. 
Koulujen taide- ja mediaopetuksessa kehitettiin elokuvakasvatusta. Elokuva on monipuoli-
nen ja puhutteleva taidemuoto ja lapsille ja nuorille haluttiin tarjota mahdollisuus elokuvan 
harrastamiseen ja itse tekemiseen erilaisten yhteistyöhankkeiden avulla. Opetusministeriö 
suuntasi toimenpiteitä tukeakseen koulujen elokuvakasvatusta mm. tukemalla koulukino-
toimintaa. Vuonna 2004 toteutettiin elokuvan teemavuosi Filmihillo, jossa keskeisenä tee-
mana oli mediakasvatus (kts. kohta 2.3.4.). Opetusministeriö ja taidetoimikuntalaitos ovat 
pyrkineet vahvistamaan myös alueellisten elokuvakeskusten toimintaa erityisesti lasten ja 
nuorten elokuvakasvatuksen vahvistamiseksi. Elokuvataidetoimikunta jakaa elokuvakeskus-
ten rahat. Keskusten toiminnasta suuri osa on mm. lasten- ja nuorten mediakasvatusta. 
Myös kunnat ovat tukeneet elokuvataidetta Taikalamppu-verkoston avulla. Esimerkiksi 
Oulun seudulla Kulttuuritalo Valve on luonut alueelle elokuvaosaajaverkostot, joita ylläpi-
detään ja kehitetään Taikalampputyönä. 
Lapsille suunnattujen elokuvien tekoa, esittämistä ja levittämistä pyrittiin kehittämään 
siten, että lapsille ja nuorille suunnattu elokuvatarjonta sisältäisi niin laadukkaita kansain-
välisiä kuin myös kotimaisia elokuvia. Elokuvataidetoimikunta on tukenut mm. nuorte-
nelokuvakäsikirjoituksen kehittelyä, elokuvakurssin suunnittelua ja toteutusta sekä eloku-
vatapahtumia. Lisäksi elokuvataidetoimikunta on myöntänyt useille elokuvatapahtumille 
avustuksia. Tapahtumien ohjelmistoihin kuuluu toisinaan myös lastensarjoja - tai elokuvia. 
Opetusministeriö on kohdistanut toimenpiteitä myös Elävän kuvan museon kehittämi-
seen. Hanke on edennyt pienin askelin ja erilaisia pienimuotoisia museonäyttelyhankkeita 
on voitu toteuttaa vuodesta 2004 lähtien. Museokokoelman minimitason hoito sisältyy 
KAVA:n (Kansallisen audiovisuaalisen arkiston, ent. SEA) toimintamenoihin. 
2.4.2 Kirjallisuus
Kieli on olennainen osa kulttuuriperintöämme. Tämän vuoksi lasten ja nuorten monitahoi-
sen kirjallisuuden kirjoittaminen, julkaiseminen ja levitys sekä mahdollisuudet lukuharras-
tukseen ja luovaan kirjoittamiseen nähtiin ohjelmassa tärkeänä.                                                                 
Kieli avautuu lukemisen ja kirjoittamisen kautta. Ohjelman tavoitteissa lapsilla ja nuo-
rilla haluttiin olevan mahdollisuus lukuharrastukseen ja luovaan kirjoittamiseen. Kirjastoilla 
on huomattava merkitys lukuharrastuksen edistäjänä. Kirjastoihin on hankittu lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden lisäksi myös helppolukuisia kirjoja ja äänitteitä eritasoisten lukijoi-
den lukuharrastuksen tukemiseksi. Hankinnoista päättävät kunnat. Useimmissa kunnissa 
kirjastot tekevät myös yhteistyötä päiväkotien kanssa, joissakin neuvoloiden ja iltapäivä-
toiminnan kanssa niin lukuharrastuksen ja kuin myös luovan kirjoittamisen edistämiseksi. 
Kirjastot ovat olleet oivallisia yhteistyökumppaneita mm. sanataiteen perusopetuksessa. 
Näitä yhteistyöhön liittyviä hankkeita on voitu tukea mm. yleisten kirjastojen kehittämis-
varoista. Alueellisilla taidetoimikunnilla on ollut sanataideopetukseen liittyviä projekteja 
ja Taikalamppu-hankkeissa Kulttuuritalo Valve Oulussa on luonut sadataidekasvatuksen 
osaajaverkot alueelle ja aloittanut mm. iltapäiväkerhoyhteistyötä sanataiteessa. Annantalon 
taidekeskuksella sanataide on ollut kehittämishankkeena toimikaudella 2006–2008, jonka 
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aikana on kehittynyt erityisesti ruotsinkielinen sanataidekasvatus. 
Opetusministeriö on kohdentanut toimenpiteitä kirjallisuuden osalta lastenkirjojen kir-
joittamiseen, kääntämiseen ja julkaisemiseen sekä saatavuuden parantamiseen. Määrärahaa 
on lisätty mm. suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kääntämiseen muille kielille ja 
vastaavasti muista kielistä suomeksi. Lisäksi on tuettu lasten ja nuorten tietokirjallisuuden 
kirjoittamista tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan apurahoista. Vuonna 2007 lasten tie-
tokirjallisuutta tuettiin 7000 euroa enemmän kuin edellisvuonna eli yhteensä noin 31 000 
eurolla. Taidetoimikuntalaitosta ja Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskusta on ohjattu huo-
mioimaan tavoitteet. Taidetoimikuntalaitos on tukenut lasten- ja nuortenkirjojen kirjoitta-
mista mm. apurahoilla ja avustuksilla. 
Laadukkaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden saatavuus on parantunut kirjallisuuden 
valikoivan ostotuen avulla. Ostotukimäärä on noussut 830 000 euroon vuosina 2006–
2007. Kirjastoja on muistutettu mahdollisuudesta kartuttaa ostotuen avulla myös koulukir-
jastojen kokoelmia. Kirjastoapurahalakiin ei ole tehty muutoksia. Vuoden 2007 aikana on 
valmisteltu tekijänoikeuteen perustuvaa korvausjärjestelmää yleisistä kirjastoista tapahtuvan 
lainaamisen korvaamiseksi vuosittain noin 2-3 miljoonalla eurolla. Opetusministeriö on 
vahvistanut lasten- ja nuortenkirjallisuuden erityislehtien toimintaa kulttuurilehtien tuke-
miseen tarkoitetulla määrärahalla. Vuonna 2007 kulttuurilehtitukea myönnettiin yhteensä 
15 800 euroa enemmän kuin vuonna 2004.
2.4.3 Kuvataide
Arkipäiväisen ympäristömme - mukaan lukien mediat - voimakas visualisoituminen on 
haaste lasten ja nuorten havainnoinnille, kuvalliselle hahmottamiselle ja kulttuurikäsityksen 
muodostumiselle. Kuvataiteiden osalta tavoitteet liittyivät taideopetuksen kehittämiseen ja 
alan osaajien täydennyskoulutuksen parantamiseen sekä lasten visuaalisen elämänympäris-
tön viihtyisyyden parantamiseen. 
Kuvataiteilla on perinteisesti ollut hyvin itsenäinen asema taidekasvatuksessa ja -koulu-
tuksessa. Ohjelman tavoitteet kuvataiteiden osalta kohdistuivat mm. kouluissa annettavaan 
taideopetukseen ja taiteen perusopetuksen piirissä tapahtuvaan media-, ympäristö-, yhteisö- 
ja käsitetaiteen sekä muiden uusien taidemuotojen opetukseen. Opetushallituksessa taide- 
ja taitokasvatus ml. kuvataide, on ollut tärkeä kehittämisen painopiste. Opetushallituksen 
Luovuus ja kulttuurikasvatushankkeen Lähde (2004–2007) myötä taito- ja taidekasvatuk-
sen asemaa on pyritty vahvistamaan. Alan toimijat ovat pyrkineet yhteistyössä mm. koulu-
jen ja päiväkotien kanssa tukemaan uusien taidemuotojen esittelemistä lapsille. Alueelliset 
taidetoimikunnat ovat panostaneet uusiin taidemuotoihin, työpajoihin ja koulutukseen.
Alan sisällöllinen kehittäminen ja taideopettajien ja taiteilijoiden täydennyskoulutus 
nähtiin tärkeinä painopistealueina alalle. Opetushallituksen myöntämien opetushenki-
löstön täydennyskoulumäärärahojen painopistealueena onkin ollut taide- ja taitoaineiden 
opetus vuosina 2006 ja 2007 (kts. kohta 2.1.2.). Kunnat ovat kehittäneet opettajien täy-
dennyskoulutusmallia ja järjestäneet mm. mediakasvatuskoulutusta Taikalamppu-verkoston 
avulla. Lisäksi alueelliset taidetoimikunnat ovat järjestäneet täydennyskoulutusta ja laatineet 
opetusmateriaalia. 
Museot ovat kuvataiteen perinteisiä esittelypaikkoja. Opetusministeriö on vahvistanut 
taide- ja kulttuurilaitosverkon toiminnan ja sen kehittämisen edellytyksiä myös lastenkult-
tuurin näkökulmasta mm. valtionosuusuudistusten avulla (kts. kohta 2.3.2.). 
Lasten visuaaliseen elinympäristöön haluttiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. 
Tavoitteena lasten elämänympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi oli ottaa arkkitehdit, muo-
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toilijat, tekstiilitaiteilijat ja kuvataitelijat vahvemmin mukaan lapsille tarkoitettujen tilojen 
suunnitteluun. Uusia taidemuotoja lapsille on tuotu esille ja esimerkiksi valtion taideteos-
toimikunta tukee kuvataiteen saatavuutta ja esilläoloa lasten ja nuorten elämänympäristöissä 
kohdentamalla teoshankintoja kouluihin ja muihin tiloihin, joissa lapset aikaansa viettävät. 
Teoshankintoja tehtiin mm. vuonna 2006 Jyväskylän normaalikouluun ja vuonna 2007 
Joensuun normaalikouluun.
2.4.4 Näyttämötaide
Jokaisella lapsella asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta tulee olla mahdollisuus naut-
tia taide- ja kulttuuripalveluista. Tämän vuoksi on ollut tärkeää panostaa siihen, että puhe-, 
tanssi- ja nukketeatteria on tarjolla eri puolilla Suomea, mutta myös siihen, että lapsilla ja 
nuorilla on mahdollisuus itse osallistua taiteen tekemiseen.  
Lastenteatterin tekeminen on haastavaa ja arvokasta työtä. Opetusministeriö on omilla 
toimenpiteillään parantanut lastenteatteria tuottavien ammattiteattereiden taloutta.  Ohjel-
mistoa ainoastaan lapsille teki vuonna 2007 yhteensä 9 valtionosuutta saavaa teatteria. 
Näistä 3 oli nukke- ja 3 tanssiteattereita. Näiden teattereiden lisäksi lähes kaikilla ns. maa-
kuntateattereilla on vuosittain ohjelmistoa lapsille. Edellä todetun 9 lastenteatterin saama 
valtionosuus oli vuonna 2007 noin 2,3 miljoonaa euroa. Kasvu vuodesta 2003, noin 16 %, 
on merkinnyt lastenteattereille vakaampaa toimintaympäristöä tehdä laadukkaita esityksiä. 
Teattereiden saama rahoitus valtiolta kasvoi vuodesta 2006 noin 130 000 euroa, mikä johtui 
yksikköhinnan kasvusta ja harkinnanvaraisen määrärahan lisääntymisestä. Harkinnanvarai-
sella määrärahalla on tuettu mm. teattereiden kiertuetoimintaa ja tapahtumia kouluissa ja 
päiväkodeissa. Vuonna 2007 lastenteattereille myönnettiin 120 henkilötyövuotta. Valtion-
osuudet lastenteattereille tulevat kasvamaan vielä noin 340 000 euroa vuoteen 2010 men-
nessä, johtuen vuosille 2008–2010 ajoittuvasta valtionosuusjärjestelmän rahoitusuudistuk-
sesta.
Vapaan kentän ammattilaistoiminnan rahoitusta on myös parannettu. Ministeriö on 
kasvattanut määrärahaa kaikkiaan noin 130 000 euroa vuodesta 2003 lähtien. Valtion 
näyttämötaidetoimikunta on tukenut määrärahasta mm. vapaan kentän ammattimaisia las-
tenteatteriryhmiä. Lisäksi kohdeapurahoissa ja lyhytaikaisissa ammattiteatterituotannoissa 
pyritään aina jakamaan apurahoja myös lastenteatterihankkeisiin. Esimerkiksi vuosina 2005 
ja 2007 tuettiin lastenteatterituotantoja 21 000 eurolla. Myös alueelliset taidetoimikunnat 
ovat tukeneet lastenteatterin tekemistä mm. apurahoin ja toteuttamalla yhteistyöhankkeita. 
Kaiken kaikkiaan määräraha vapaan kentän toimintaan ei kuitenkaan ole toistaiseksi riittävä 
suhteessa toimijoiden ja toiminnan määrään.  
Taidetoimikuntalaitos on tukenut kotimaisten lasten- ja nuortennäytelmien kirjoitta-
mista.  Valtion näyttämötaidetoimikunta on tukenut monia lastennäytelmien kirjoittajia, 
joita on mm. kantaesitystuen saajissa. Lasten näytelmäkirjallisuuden edistämiseen myönnet-
tiin vuonna 2007 noin 20 000 € enemmän kuin vuonna 2005. 
Alan harrastustoimintaan on kiinnitetty huomiota. Opetusministeriö on lisännyt alan 
järjestötoimintaan tarkoitettua määrärahaa ja se oli 157 500 € vuonna 2007. Vuoden 2004 
jälkeen järjestökentälle ei ole tullut määrärahakorotuksia, sillä kaikki mahdollinen lisäys on 
kohdennettu vapaiden ryhmien toimintaan. Koska kustannusten nousua on tapahtunut, 
tulisi myös järjestökentän määrärahoja korottaa vastaamaan kustannusten tasoa.
Lastenkulttuurin kehittämistä kokonaisuutena ammatillisessa koulutuksessa eri oppi-
laitosasteiden yhteistyönä pidettiin tärkeänä. Tätä ei välttämättä ole tapahtunut näyttämö-
taiteen osalta, mutta valmiita malleja toteuttaa yhteistyötä eri oppilaitosasteiden kesken on 
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etsitty mm. Jyväskylän Taikalamppu-hankkeessa. Sen sijaan alan ammattilaisten ammatti-
taitoa on hyödynnetty mm. yleissivistävässä taideopetuksessa, taiteen perusopetuksessa ja 
harrastajateatteritoiminnassa esimerkiksi kuntatasolla Taikalamppu-hankkeissa. 
Lastenteatteria on pidetty esillä yleisessä keskustelussa. Suomen Teatterit ry. julisti vuo-
den 2008 lastenteatterivuodeksi. Lisäksi tehtiin kävijätutkimus erityisesti lastenteatterin 
osalta.
2.4.5 Muotoilu, kuvitus ja sarjakuva
Muotoilun/taideteollisuuden alalla lastenkulttuurin lähtökohdat liittyvät toisaalta perintei-
siin käden taitoihin, käsityöhön ja esinekulttuuriin, toisaalta modernin muotoilun suun-
nittelutoiminnan, graafisen suunnittelun ja kulttuurisen sisältötuotannon kysymyksiin. 
Kuvitus ja sarjakuva ovat suhteellisen itsenäisiä ilmaisumuotoja, vaikka ne valtion taide-
hallinnossa kuuluvatkin muotoilun pariin. Kehittämisen kohteina olivat yhteistyö alan toi-
mijoiden kanssa ja lapsille suunnattujen muotoilu-, kuvitus- ja sarjakuva-alan hankkeiden 
tukeminen.
Muotoilua, kuvitusta ja sarjakuvaa haluttiin edistää yhteistyöllä alan toimijoiden ja mm. 
koulujen kanssa. Opetusministeriö on vahvistanut sarjakuvan asemaa mm. taiteen perus-
opetuksessa ja selvittänyt lastenkirjakuvituksen arkistokysymystä. Sarjakuva huomioidaan 
taiteen perusopetuksen määrärahoja jaettaessa ja alaa tuetaan osana kuvataiteen taiteenalaa. 
Taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden laajentaminen eri taiteen-
aloilla parantaa mahdollisuuksia myös sarjakuva-alan koulutuksen tukemiseen. Toistaiseksi 
taiteen perusopetuksen valtionavustuksia ei ole haettu erityisesti sarjakuva-alan tukemiseen. 
Lastenkirjakuvituksen arkistokysymys on ratkaistu osittain ja vuonna 2007 kartoitustyö 
oli edelleen kesken. Työn loppuun saattaminen vaatii lisäresursseja. Kunnat ovat tukeneet 
esimerkiksi Taikalamppu-hankkeissa lapsille ja nuorille suunnattujen sarjakuvakilpailujen, 
näyttelyiden ja tapahtumien tuottamista. Lapin liitto on Taikalampun avulla edistänyt mm. 
sarjakuvan asemaa kouluopetuksessa.
Opetusministeriö ja taidetoimikuntalaitos ovat tukeneet lapsille suunnattuja muotoilu-, 
kuvitus- ja sarjakuva-alan hankkeita. Valtion muotoilutoimikunta on myöntänyt apurahoja 
alan taiteilijoille ja alueelliset taidetoimikunnat ovat tukeneet avustuksin ja järjestämällä kou-
lutyöpajoja ja vierailuja. Museot ovat kehittäneet museopedagogiikkaa erityisesti lapsille ja 
nuorille. Taidetoimikunnat ovat kehittäneet yhteistyötä alueellisten taidemuseoiden kanssa.
Opetusministeriö ja taidetoimikuntalaitos ovat toteuttaneet mahdollisuuksien mukaan 
Muotoilu 2005! – valtioneuvoston muotoilupolitiikkaa koskevan periaatepäätöksessä ehdo-
tettuja toimenpiteitä muotoilukasvatuksen edistämiseksi. Muotoilu 2005! -ohjelman muo-
toilukasvatusta korostavan osion ”Muotoilutietous peruskoulun ohjelmaan” tavoitteiden 
taustalla on Opetushallituksen tavoite muotoilukasvatuksen aseman kehittämiseksi perus-
koulun opetussuunnittelussa.  Muotoilu voidaan kytkeä joustavasti yleisen taidekasvatuksen 
yhteyteen sekä täydentämään ympäristökasvatuksen opetusta. Keskeisessä roolissa muotoi-
lukasvatuksen toteutuksessa ovat pätevät kuvaamataidon ja käsityön opettajat. Opettajakou-
lutusta kehitetään siten, että opettajilla on ajantasainen käsitys muotoilusta ja sen merkityk-
sestä ja käytöstä elinkeinoelämässä, teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Muotoilukasvatuksen 
syventävälle opetukselle tärkeän kanavan muodostavat lasten ja nuorten taide- ja käsityö-
koulut. Vuosina 2003–2006 toteutettiin Euroopan Komission Kulttuuri 2000- hankkeena 
viiden maan designmuseoiden koordinoima Fantasy Design-projekti. Fantasy Design koos-
tui kouluihin suunnatuista toiminnoista ja opettajakoulutuksesta. Suomessa toiminta on 
toteutettu yhteistyössä opetus- ja muotoilijatahojen kanssa. 
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2.4.6 Säveltaide 
Kotimainen musiikkitarjonta lapsille ja nuorille on vähäistä. Myös kotimaisen ja erityisesti 
lapsille suunnatun musiikin tekijöitä ja ammattimaista esitystoimintaa on varsin vähän. 
Tästä johtuen haluttiin toimenpiteissä keskittyä erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun 
musiikin tarjontaan ja esitystoimintaan. 
Säveltaiteessa tavoitteena oli saada lapsille ja lapsiperheille suunnatun ulkomaisen musii-
kin lisäksi laadukkaasti tehtyä kotimaista musiikkia ja monimuotoista elävän musiikin 
tarjontaa, niin lastenlaulujen kuin yleensä kaikkien eri musiikkityylien muodossa. Ope-
tusministeriö on tukenut yhteisöjä, jotka edistävät yhteistyötä säveltaiteen ja koulujen, päi-
väkotien sekä lastenkonserttien järjestäjien välillä. Valtion säveltaidetoimikunnan säveltai-
teen edistämiseen suunnattu määräraha kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2007 mennessä 183 
000 eurolla. Vuonna 2007 määrärahasta kohdentui 276 000 € yhteisöille, jotka edistävät 
yhteistyötä säveltaiteen ja koulujen, päiväkotien sekä lastenkonserttien järjestäjien välillä. 
Opetusministeriö otti ensimmäisen kerran lastenorkesterin (Loiskis) valtionosuuden piiriin 
vuonna 2003. 
Taidetoimikuntalaitos on tukenut elävän lastenmusiikin esitystoimintaa. Säveltaidetoi-
mikunta on nostanut mm. valtakunnallista koulu- ja päiväkotikonserttitoimintaa järjestä-
vän yhdistyksen toiminta-avustusta ja vuodelle 2007 myönnettiin 220 000 euroa. Lasten-
ooppera- ja lastenmusiikkiteatterituotantoihin, kuorojen ja orkestereiden toimintaan ja 
koulutukseen, lapsille suunnattujen konserttien järjestämiseen, sävellysten tilaamiseen ja 
musiikkileirien järjestämiseen myönnettiin yhteensä noin 229 000 euroa vuonna 2007. 
Säveltaidetoimikunta avasi keskustelun taideaineiden laadun ja aseman parantamisesta 
peruskouluissa. Keskustelu jatkuu taidetoimikunnissa ja taiteen keskustoimikunnassa. Alu-
eelliset taidetoimikunnat ovat järjestäneet musiikkitapahtumia ja musiikkileirejä sekä laati-
neet opetusmateriaalia.
Kunnat ovat tukeneet Taikalamppu-hankkeissa monipuolisten musiikkielämysten ja 
musiikkitekemisen tarjontaa. Esimerkiksi Seinäjoen seudun lasten ja nuorten kulttuuri-
verkosto on järjestänyt työpajoja ja konsertteja, kehittänyt opetusmuotoja ja materiaalien 
suunnittelua kouluille ja taiteen perusopetukseen. Kulttuuriaitta Jyväskylän seudulta on 
Taikalampun avulla järjestänyt Laululaari - hankkeen koulujen ja päivähoidon musiikkikas-
vatuksen vahvistamiseksi. 
2.4.7 Rakennustaide
Lapset kohtaavat rakennustaiteen kaikkialla ympäristössään ja ovat sen ”käyttäjiä” etenkin 
lähiympäristössään päivähoidossa ja kouluissa. Heidän kokemuksensa ympäristöstä poikkea-
vat aikuisten vastaavista kokemuksista. Rakennustaiteen osalta haluttiin kehittää arkkitehtuu-
rikasvatusta sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua lähiympäristönsä suunnitteluun. 
Arkkitehtuurikasvatusta, jolla voidaan tarkoittaa niin rakennettuun ympäristöön liit-
tyvää ympäristö- ja taidekasvatusta kuin kulttuuriperintöopetustakin tulisi tukea mah-
dollisuuksien mukaan kaikille ikäluokille tarjottavana kansalaiskasvatuksena sekä taiteen 
perusopetuksena. Opetusministeriö on yhdessä alan toimijoiden kanssa toteuttanut val-
tioneuvoston hyväksymän arkkitehtuuripoliittisen ohjelman pohjalta laadittuja ehdotuksia 
mm. opettajien koulutuksesta, oppimateriaalin tuottamisesta ja alan verkottamisesta sekä 
mm. Suomen Tammi -kulttuuriperintöhankkeesta saatujen kokemuksien hyödyntämisestä. 
Luovuus ja kulttuurikasvatushanke Lähde on kehittänyt Opetushallituksen ja usean tahon 
yhteistyönä kulttuuriopetusta vuosina 2004 - 2007. Suomen Tammi-verkosto on kehittä-
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nyt Opetushallituksen, Museoviraston ja ympäristöministeriön toimesta kulttuuriperintö-
opetusta verkostomaisesti vuosina 2005–2008 (kts. kohta 2.3.1.2.). Yhtenä sen merkittävänä 
kehityskohteena on ollut rakennusperintö ja siihen liittyvä arkkitehtuurikasvatus. Kehittämis-
toiminnan edistämiseksi on järjestetty tuona aikana mm. opettajien täydennyskoulutusta. 
Kunnat ovat tukeneet Taikalamppu-hankkeissa arkkitehtuurikasvatusta. Esimerkiksi 
Oulun seudulla Kulttuuritalo Valve perusti vuonna 2006 Kaava-työryhmän aloittamaan 
ja kehittämään arkkitehtuuri-, muotoilu-, kädentaitojen ja ympäristökasvatuksen opetusta. 
Opetusta tullaan kehittämään edelleen yhteistyössä Lapinlahden Lastun kanssa. Lastenkult-
tuurikeskus Lastu on toiminut erityisesti juuri arkkitehtuurin saralla; Lastu on tukenut ark-
kitehtuurikasvatuksen tavoitteiden toteuttamista suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia 
kouluprojekteja, opetushankkeita ja kursseja (esim. kulttuurikurssit), tarjoamalla opetusma-
teriaaleja sekä osallistumalla meneillään olevaan opetussuunnitelmien uudistamistyöhön.
Valtion rakennustaidetoimikunta julkaisi lasten arkkitehtuurikasvatuksen työ- ja opas-
kirjan opettajille (”Matkalla arkkitehtuurin maahan”) ja taiteen keskustoimikunta on tuke-
nut Arkkitehtuurikasvatus.fi-sivuston avaamista. Rakennustaidetoimikunta myönsi valtion-
avustuksia rakennustaiteen edistämiseen vuodelle 2007. Alueelliset taidetoimikunnat ovat 
panostaneet myös osaltaan arkkitehtuurikasvatukseen mm. palkkaamalla läänintaiteilijoita 
edistämään alan hankkeita (kts. liite 2).
2.4.8 Tanssitaide
Tanssitaide on vakiinnuttanut asemaansa taidehallinnossa 1980 - luvulta lähtien, mutta alan 
tukimuodot ovat suuruudeltaan vielä varsin vähäiset suhteessa alan toimintaan ja myös mui-
hin taiteenaloihin. Myös lapsille suunnattu tanssitaiteen esitys-, koulutus- ja harrastustoi-
minta, mukaan lukien taiteen perusopetus, on Suomessa varsin laajaa suhteessa toimintaan 
osoitettuihin resursseihin. Tästä johtuen asetetut tavoitteet liittyivät lapsille suunnattavan 
esitystoiminnan saatavuuden parantamiseen ja toisaalta lasten oman esiintymistoiminnan 
mahdollisuuksien lisäämiseen. 
Opetusministeriö on parantanut lapsille suunnatun tanssin esitystoiminnan saatavuutta 
valtionosuusjärjestelmän avulla. Ohjelmistoa ainoastaan lapsille teki vuonna 2007 3 tanssi-
teatteria ja niiden toiminnasta iso osa on myös kiertuetoimintaa. Niiden saama valtionosuus 
toimintaan on kasvanut merkittävästi ja tulee kasvamaan edelleen vuoteen 2010 asti (kts. 
kohta 5.7.). Lisäksi tanssin vapaan kentän määrärahoja on kasvatettu noin 35 %. Vuonna 
2007 määräraha oli 720 000 euroa. Tästä määrärahasta valtion tanssitaidetoimikunta voi 
tukea myös lapsille suunnattua esitystoimintaa tai lastenkulttuuriin liittyviä tanssihankkeita. 
Kaiken kaikkiaan taidetoimikuntalaitos on tukenut lastenesitysten ohjelmiston tuottamista 
ja esitystoimintaa sekä tapahtumia. Esimerkiksi alueelliset taidetoimikunnat ovat tukeneet 
tanssitaidetta lastenkulttuurin alalla myöntämällä apurahoja mm. ammattiryhmille ja muille 
toimijoille sekä kiertuetoiminnalle.
Kunnat ovat tukeneet Taikalamppu-hankkeissa lapsille ja nuorille suunnattujen tanssi-
esitysten kiertuetoimintaa, festivaaleja ja pienimuotoisia tanssitapahtumia. Erityisesti Van-
taalla on edistetty tanssitaiteen saatavuutta lapsille ja nuorille Taikalampun avulla ja toteut-
tanut useita hyviä yhteishankkeita tanssitaiteen ammattilaisten kanssa. 
 2.4.9 Valokuvataide
Osa joka päivä näkemistämme kuvista on valokuvia. Harrastustoiminnalla ja kuvataideope-
tuksella on merkittävä asema lasten valokuvapedagogian vakiinnuttamisessa osaksi kuvien 
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lukutaidon kehittämistä. Valokuvan lukutaidon, alueellisten valokuvakeskusten ja alan eri-
koismuseoiden toiminnan kehittäminen nähtiin tärkeinä tavoitteina. 
Valokuvapedagogiikkaa kehitettäessä alueellisten valokuvakeskusten ja alan erikois-
museoiden toiminta ja niiden yhteistyö koulujen kanssa korostuu. Alueelliset valokuvakes-
kukset ovat ottaneet lastenkulttuurin vahvemmin huomioon toiminnassaan. Valokuvakes-
kuksissa lastenkulttuuri on noussut osaksi toiminnan peruslinjauksia ja koulutustapahtumat, 
työpajat sekä koululaisvierailut ym. tapahtumat ovat olennainen osa toimintaa. Kunnat ovat 
tukeneet lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa valokuvataidetta mm. Taikalamppu-hankkeessa. 
Esimerkiksi Porissa kehitetty lasten ja nuorten valokuviin keskittyvä Vähäx valottaa-valo-
kuvafestivaali (2008) on luonut uudenlaisen mahdollisuuden niin Taikalamppukeskusten, 
valokuvakeskusten kuin kuvataidekoulujen väliseen yhteistyöhön. Festivaalia suunnataan 
kansainväliseksi ja maakunnalliseksi. 
2.4.10 Sirkustaide
Sirkus ja estraditaide ovat vakiinnuttamassa asemaansa valtion taidehallinnossa muiden tai-
teenlajien ohessa. Sirkustaiteen tavoitteet liittyivät sirkuksen aseman vahvistamiseen taide-
muotona ja alan ammattilais- ja järjestötoiminnan sekä koulutuksen kehittämiseen. 
Opetusministeriö on lisännyt sirkuksen ammattimaisten ryhmien toiminnan rahoitusta 
vahvistaen näin sirkuksen rakenteita. Tuen piiriin on nostettu useita ryhmiä ja niiden kan-
sainvälistymistä on myös tuettu. Uuden sirkuksen tapahtumat, vapaat toimijat sekä harras-
tustoiminta ovat saaneet tukea perustetun Sirkuksen tiedotuskeskuksen kautta, jonka toi-
mintaa ministeriö tukee uutena tiedotuskeskuksena. Vuonna 2007 teatteri- ja orkesterilain 
ulkopuolisten ammattiteattereiden toimintamääräraha oli 1080 000 €. Tästä määrärahasta 
tuettiin kahta ammattimaista sirkusryhmää 25 000 eurolla. Vuonna 2008 tuetaan neljää 
sirkusryhmää 75 000 eurolla ja lisäksi vuodelle 2009 sirkustaide sai valtion talousarviossa 
oman rivinsä. Muutoin taidetoimikuntalaitos on varannut sirkustaiteelle resursseja erilaisten 
sirkustapahtumien järjestämiseksi. Taiteen keskustoimikunnan sirkusjaostolla on ollut oma 
erityismääräraha jo noin kymmenen vuoden ajan. Vuodesta 2005 apuraha on ollut 55 000. 
Myös alueelliset taidetoimikunnat ovat myöntäneet apurahoja sirkustaiteen kehittämiseen.
Sirkustaide kuuluu taiteen perusopetuksen piiriin ja alalla annetaan myös ammatillista 
koulutusta. Sirkuksen asema on parantunut taiteen perusopetuksessa, jossa se on nostettu 
uutena taiteenalana valtionosuuden piiriin (kts. kohta 2.1.2.).
Kunnat ovat tukeneet Taikalamppu-verkoston avulla sirkustaiteen opetus- ja harrastus-
toimintaa. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX (Hämeenlinna) on perustanut yhteis-
työssä Sorin sirkuksen kanssa Sirkuskoulu ARX:in ja järjestänyt työpajatoimintaa. Toimintaa 
on jatkokehitetty ja kaikki Suomen nuorisosirkukset yhteen kokoavan Suomen Nuorisosir-
kusliiton kanssa on tiedotettu muun muassa sirkustaiteen käyttämisestä kouluissa sirkus-
laboratorio-projektissa. Seminaareja sirkustaiteen edistämiseksi on järjestetty mm. yhteis-
työssä Tampereen Taikalamppu -keskuksen kanssa. 
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3 Johtopäätökset ohjelman 
toteumasta 
Edellä on käyty läpi ohjelman toteumaa yksityiskohtaisesti niin toiminnoittain kuin taiteen-
aloittain erityisesti niiltä osin kuin opetuministeriö on voinut tulokseen vaikuttaa. Arviona 
voidaan todeta, että lastenkulttuuripolitiikan, taidekasvatuksen ja palveluiden saatavuuden 
ja saavutettavuuden kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat olleet asetettujen tavoitteiden 
mukaisia ja ne on saavutettu pääosin hyvin ja osittain jopa ylitettykin. Vastaavasti myös eri 
taiteenalojen osalta tehdyt toimenpiteet ovat olleet tavoitteiden mukaisia ja ne ovat pääsään-
töisesti toteutuneet. Edelleen on kuitenkin joitakin tavoitteita ja niiden toteuttamiseksi esi-
tettyjä toimenpiteitä, jotka ovat kokonaan käynnistymättä tai ovat toteutuneet vain osittain. 
Opetusministeriön lastenkulttuurin edistämistoimintoihin kohdentama määrärahalisäys 
on ohjelman aikana ollut noin 7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi esimerkiksi kunnat, val-
tion taidetoimikunnat ja erityisesti alueelliset taidetoimikunnat ovat panostaneet lastenkult-
tuuriin oman talousarvionsa rajoissa. Näitä panostuksia on vaikea arvioida, mutta voidaan 
todeta, että yhteenlaskettu määrärahalisäys on ollut huomattava. Ohjelma on herättänyt 
panostamaan lastenkulttuuriin, mutta onko yhteenlaskettu määrärahalisäys tavoitellun 15 
miljoonan luokkaa ei voida varmasti sanoa. Huomattavaa kuitenkin on, että nyt ministeriön 
lisäyksenä saavutettu noin 7 miljoonan euron lisäys on kertaluontoisuuden sijasta pysyvää. 
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että lastenkulttuuri on ollut vahvasti esillä ope-
tusministeriön koko hallinnonalalla. Sen lisäksi, että opetusministeriön omat toimet ohjel-
man toimeenpanemiseksi ovat onnistuneet hyvin, myös alainen hallinto on ottanut ohjel-
man huomioon omassa toiminnassaan. Opetushallitus on edistänyt taiteen ja kulttuurin 
asemaa koulujen arjessa ja taidetoimikuntalaitos huolehtinut siitä, että lapset ja nuoret on 
huomioitu eri taiteenalojen sisällä. Erityisesti alueellisten taidetoimikuntien toiminta on 
vaikuttanut siihen, että ohjelma on toteutunut ja että lastenkulttuuri on ollut esillä eri puo-
lilla maatamme. Lastenkulttuurihankkeita on toteutettu ottaen huomioon alueiden erityis-
piirteet ja käytettävissä olevat resurssit. Voidaan todeta, että yhteistyö ministeriön ja sen 
alaisen hallinnon välillä on onnistunut hyvin. Ministeriön tulosohjaus on pääsääntöisesti 
toiminut toivotulla tavalla. 
Ohjelman aikana on toteutettu toimenpiteitä, jotka tukevat taideopetusta koulussa. 
Opetussuunnitelmatyön, opettajien täydennyskoulutuksen, taiteilijoiden ja taidelaitosten 
sekä koulujen yhteistyön kehittämisellä on tuettu taidekasvatuksen tarjontaa koko ikäluo-
kalle. Lähtökohtana on ollut tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus saada monipuolista ja 
laadukasta opetusta eri taiteenlajeissa. Selvitys osoittaa, että opetusta taideaineissa on tarjolla 
pienistä lapsista aina toisen asteen yleissivistävään opetukseen asti. Vaikka taiteen ja kulttuu-
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rin asemaa koulujen opetusympäristöissä, opetusmenetelmissä ja sisällöissä on kehitetty, niin 
yleissivistävän taide- ja taitoaineopetuksen osalta vuonna 2004 tehty tuntijakouudistus ei 
näyttäisi olevan kaikilta osin onnistunut ratkaisu. Opetus on pitkäaikaista ja tavoitteellista, 
mutta nykyisen tuntijaon puitteissa sitä ei voida turvata yhteisenä oppiaineena jokaiselle 
lapselle kaikilla peruskoulun luokka-asteella. Lisäksi voi todeta, että vaikka taidekasvatuksen 
osalta tavoitteisiin on voitu vastata osittain, jää tulevaisuuden haasteeksi monitaiteisen - 
ja ammatillisen yhteistyötoiminnan vakiinnuttaminen mm. opetussuunnitelmayhteistyön, 
tietopankin ja menetelmäoppaiden avulla sekä dokumentoinnin ja seurannan kehittäminen. 
Toimenpiteet ovat tukeneet taidekasvatuksen ja lastenkulttuurin kehittämistä myös 
kouluajan ulkopuolella. Taiteen perusopetuksen tarjontaa on kehitetty, lisätty ja laajennettu. 
Lasten ja nuorten mahdollisuuksia itse tekemiseen ja taiteiden harrastamiseen on lisätty 
ja monipuolistettu mm. harrastustoimintamahdollisuuksia ja ilta- ja aamupäivätoimintaa 
kehittämällä. Lasten ja nuorten mahdollisuudet itse tehdä taidetta ovat lisääntyneet toimen-
piteiden myötä. Ohjelman aikana ei ole tehty erillistä tutkimusta toimenpiteiden vaiku-
tuksista lasten ja nuorten kehitykseen. Kuitenkin aiempien tutkimusten perustella voidaan 
todeta, että tehdyt toimenpiteet niin koulun taideopetuksen kuin koulun ulkopuolisen har-
rastustoiminnan kehittämiseksi ovat olleet sellaisia, jotka ovat omiaan lisäämään taiteen ja 
kulttuurin tuntemusta ja arvostusta sekä näiden alueiden osaamisen vahvistumista. Toimen-
piteet ovat olleet myös sellaisia, joiden tiedetään vahvistavan lasten ja nuorten itsetunnon 
kehittymistä ja vahvistumista. 
Opetusministeriön kulttuuripolitiikassa painotetaan sitä, että lapsille suunnattujen 
taide- ja kulttuuripalveluiden tarjonnan avulla taataan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet 
yksilölliseen kehittymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Toimenpiteet taide- ja kulttuu-
rilaitosten rahoituksen korjaamiseksi, niiden ja kirjastojen lapsille suunnattujen palvelui-
den kehittämiseksi ja mm. lastenkultturiverkoston toiminnan käynnistäminen ovat lisän-
neet lastenkulttuuripalveluiden saatavuutta. Apurahoja ja avustuksia eri taiteenaloille on 
lisätty taiteilijoiden ja alan yhdistysten mahdollisuuksien lisäämiseksi toimia lastenkulttuu-
rin saralla. Kuitenkin niin kirjastosektorilla kuin taide- ja kulttuurilaitosten toiminnassa 
yleensäkin on edelleen tarpeen pitää yllä tietoisuutta lasten ja nuorten hankkeiden tärke-
ydestä tuomalla asia esille mm. tuloskeskusteluissa ja informaatio-ohjauksessa sekä varaa-
malla hankerahoituksesta tarpeeksi suuri osa näihin hankkeisiin. Esimerkiksi taiteenaloista 
näyttämötaiteessa alan ammattilaisten ja harrastajien yhteistyön kehittäminen liittyen mm. 
materiaalin lainaukseen ja yhteistyöhankkeiden toteutukseen ei ole toteutunut siinä määrin 
kuin olisi toivottu. Vastaavasti rakennustaiteessa tulisi edelleen kiinnittää huomiota lasten 
ja nuorten mahdollisuuksiin osallistua paikallisella tasolla heille tarkoitettujen laitosten ja 
heidän lähiympäristönsä suunnitteluun. Lastenkulttuurin taiteilijaprofessuuria ei ole toistai-
seksi myöskään saatu. 
Ohjelman myötä lastenkulttuuripalveluiden saavutettavuus on parantunut. Julkisten 
kulttuurilaitosten ja muiden kulttuurialan toimijoiden tarjonnan saavutettavuuteen ja 
esteettömyyteen sekä vammaisten lasten ja nuorten omaehtoiseen kulttuuritoiminnan lisää-
miseen ja kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi ”Kulttuuria kaikille” -toi-
menpideohjelman mukaisella toteutuksella, oikeilla painotuksilla sekä taidetoimikuntien 
tulosohjauksella myös liikkumis- ja toimimisesteisten lasten ja nuorten omaehtoisen kult-
tuuritoiminnan edellytykset ovat parantuneet. Vähemmistökulttuurien ja kielivähemmistö-
jen palveluiden tukemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat toteutuneet odotetulla tavalla ja vah-
vistaneet myös etnisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten kulttuuritoiminnan edellytyksiä. 
Vaikka saavutettavuuden voidaan katsoa parantuneen, niin edelleen määrärahojen niukkuus 
näkyy erityisesti näiden toimenpiteiden toteuttamisessa. 
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Ohjelma on onnistunut nostamaan lastenkulttuurin esille yhteiskunnallisessa keskus-
telussa ja tuomaan sen osaksi poliittista päätöksentekoa. Tietoisuus ja keskustelu lasten-
kulttuurista ja sen merkityksestä on lisääntynyt ohjelman myötä. Lastenkulttuurin asema 
kulttuuri-, taide-, ja koulutuspolitiikan ja myös muiden hallinnonalojen strategisissa linja-
uksissa ja toiminnassa on vahvistunut. Hyvin käyntiin lähtenyt lapsipoliittinen ohjelmatyö 
niin valtakunnan kuin kuntien tasolla osoittaa, että lapsipolitiikalle ja lastenkulttuuripoli-
tiikalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet oikean suuntaisina. Hallituksen poikkihallinnol-
lisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman laadinta ja valtakunnallisen lapsiasiain-
valtuutetun viran perustaminen osaltaan ovat nostaneet lastenkulttuurin ja lapsipolitiikan 
osaksi strategista suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. 
Oma merkityksensä lastenkulttuurin nousulla osaksi yhteiskunnallista keskustelua on 
ollut lastenkulttuurin alan argumentoinnin kehittämiseksi tehty työ. Erilaisissa lasten ja 
nuorten taide- ja kulttuurihankkeissa on tehty seurantaa ja arviointeja toiminnasta. Hank-
keista, hyvistä käytännöistä ja tuotetuista materiaaleista on tiedotettu erilaisten kampanjoi-
den, tapahtumien ja seminaarien avulla.  
Sen lisäksi, että lastenkulttuurin saatavuus ja saavutettavuus ovat parantuneet ja las-
tenkulttuuri noussut osaksi yhteiskunnallista keskustelua, myös osaaminen lastenkulttuu-
ritoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa on parantunut. Määrärahalisäysten ohella 
on panostettu erityisesti lastenkulttuurin parissa työskentelevien koulutukseen ja toisaalta 
yhteistyöhön. Opettajien täydennyskoulutuksella ja yleensäkin lastenkulttuurialan koulu-
tuksen ja sen toimijoiden osaamisen kehittämisellä on parannettu lasten mahdollisuuksia 
saada taidekasvatusta ja -koulutusta. Myös eri taiteenalojen sisällä tapahtunut täydennys-
koulutus on ollut omiaan vahvistamaan toimijoiden osaamista. Tulokset osoittavat, että eri-
tyisen positiivisesti ohjelma on vaikuttanut eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Yhteistyö 
esimerkiksi koulujen ja taidelaitosten sekä taitelijoiden välillä on lisääntynyt ja vahvistunut 
monipuolistaen lastenkulttuuritoimintaa. Vastaavasti lapsipoliittisten ohjelmien myötä sek-
torirajat ja jopa kuntarajat ylittävä yhteistyö on lisääntynyt. Yhteistyöstä on tullut ”helpom-
paa”, kun erilaiset toimijat ja henkilöstö ovat tutustuneet toisiinsa. Voisi väittää, että osaa-
misen kasvaessa ja vahvistuessa myös lastenkulttuuritoiminnan ammatillisuus vahvistuu. 
Edelleen on kuitenkin kehitettävää erityisesti mm. koulujen ja taidelaitosten yhteistyössä.
Nyt tehty selvitys kohdentui vuosiin 2003-2007. Tuona ajanjaksona lastenkulttuurin 
osalta tapahtui paljon myönteistä kehitystä. Vaikka kehitys on edelleen jatkunut, niin selvää 
lienee, että paljon on vielä tehtävää. Tätä tukee mm. Taiteen keskustoimikunnan vuonna 
2009 valmistunut selvitys Taiteen taskurahat, jossa on selvitetty mm. lastenkulttuurin mää-
rärahakehitystä. Olisikin tärkeää, että lastenkulttuuripoliittinen ohjelma saisi jatkoa jossa-
kin muodossa.  
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Opetussuunnitelmien perusteista 
Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet. Opetus-
suunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään 
koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisäl-
löt. Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetukselli-
sen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen.
Perusopetus
Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) mukaan yhteisinä aineina opetettavien taide- ja 
taitoaineiden vähimmäistuntimäärä vuosiluokilla 1–4 on kaikille oppilaille vähintään 26 
vuosiviikkotuntia joista musiikkia on vähintään neljä, kuvataidetta vähintään neljä, käsi-
työtä vähintään neljä ja liikuntaa vähintään kahdeksan vuosiviikkotuntia. Jäljelle jäävät 
kuusi vuosiviikkotuntia (yhteinen opetusaika) tulee paikallisessa opetussuunnitelmassa 
jakaa taide- ja taitoaineiden kesken joko niin, että tuntijako on sama kaikille oppilaille tai 
niin, että tunnit tai osa niistä jätetään oppilaitoskohtaisesti valittaviksi taide- ja taitoaineiden 
syventäviksi opinnoiksi. 
Vuosiluokilla 5–9 taide- ja taitoaineita on yhteensä vähintään 30 vuosiviikkotuntia, 
josta vähintään kolme musiikkia, vähintään neljä kuvataidetta, vähintään seitsemän käsi-
työtä ja vähintään kymmenen liikuntaa. Loppu kuusi vuosiviikkotuntia jaetaan taide- ja 
taitoaineiden kesken noudattaen samoja periaatteita kuin luokilla 1-4. Kotitalouden vähim-
mäistuntimäärä on kolme vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 7–9. Kotitalouden oppiainetta 
voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä opettaa myös alemmilla vuosiluokilla. Muille kuin 
oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijakoon ei sisälly erikseen mainittuna taide- 
ja taitoaineita.
Valinnaisena aineena voidaan perusopetuksessa opettaa asetuksen (1435/2001) 6 §:n 1 
momentissa mainittujen oppiaineiden syventäviä ja soveltavia oppimääriä sekä useasta oppiai-
neesta tai aihekokonaisuudesta muodostettuja kokonaisuuksia. Valinnaisista aineista päätetään 
paikallisesti, mutta asetuksen mukaan niiden tuntimäärän tulee olla vähintään 13 vuosiviikko-
tuntia perusopetuksen aikana.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 Opetushallitus on korostanut 
taide- ja taitoaineiden asemaa valinnaisista aineista päätettäessä. Perusteissa todetaan, että 
valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan lukien 
kotitalous, tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. 
Liite 1
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Lukio 
Lukion tuntijako on annettu valtioneuvoston asetuksella lukiokoulutuksen yleisistä valta-
kunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002). Nuorille annettavan lukiokoulutuksen 
tuntijaon mukaan taide- ja taitoaineissa on yhteensä viisi pakollista kurssia, joista kaksi kurs-
sia on liikuntaa ja yhteensä kolme tuntia musiikkia ja kuvataidetta (1 tai 2 kurssia musiikkia 
ja 1 tai 2 kurssia kuvataidetta). Koulutuksen järjestäjän on tarjottava lisäksi kussakin mai-
nitussa oppiaineessa kolme valtakunnallista syventävää kurssia. Tuntijaon mukaisten pakol-
listen ja syventävien kurssien lisäksi koulutuksen järjestäjä voi tarjota omia syventäviä ja 
soveltavia kursseja taide- ja taitoaineissa. 
Soveltaviin kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplo-
mit. Opetushallitus on määritellyt kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, 
musiikin, tanssin ja teatteritaiteen lukiodiplomeille valtakunnalliset suoritusohjeet.
Taide- ja taitoaineissa erityisen koulutustehtävän saaneita lukioita on 18. Näissä lukioissa 
opiskelijat saavat muita lukioita enemmän opetusta muun muassa musiikissa, kuvataiteessa 
ja liikunnassa. Aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen tuntijaon mukaan opiskelevan opis-
kelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18 vuotiaana, tulee opiskella muun muassa 
vähintään yksi kurssi liikuntaa sekä kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi 
kumpaakin viimeksi mainittua. 
Ammatillinen peruskoulutus
Valtioneuvoston päätöksen (213/1999) mukaan ammatillisen peruskoulutuksen kaikissa 
perustutkinnoissa on ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentä-
viä yhteisiä opintoja 20 opintoviikkoa. Näistä 16 opintoviikkoa on pakollisia ja 4 valinnaisia 
opintoja. Taito- ja taideaineita on pakollisina taide ja kulttuuri sekä liikunta. Kummatkin 
opinnot ovat laajuudeltaan 1 ov. Lisäksi opiskelija voi valita näitä opintoja 0–4 opintoviik-
koa. Yksi opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
voi taide- ja taitoaineita opiskella myös omina tutkintoinaan seuraavilla aloilla: käsi- ja tai-
deteollisuusala, audiovisuaalinen viestintä, kuvallinen ilmaisu, tanssi-, musiikki- ja sirkusala.
Taiteen perusopetus
Opetushallitus on vahvistanut 6.8.2002 taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetus-
suunnitelman perusteet 2002 musiikkiin, tanssiin, teatteritaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin 
(arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö). Lisäksi Opetushallitus on vahvistanut 30.3.2005 tai-
teen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005. 
Opetushallitus on vahvistanut 30.3.2005 taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän ope-
tussuunnitelman perusteet 2005 seuraaville taiteenaloille: musiikki, sanataide, tanssi, esittä-
vät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) ja visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen 
taide, kuvataide ja käsityö). 
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Liite 2.  Esimerkkejä ohjelman toimeenpanosta: alueelliset taidetoimikunnat
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u,
 
V
ar
ka
ud
en
 k
au
pu
nk
i j
a 
P
oh
jo
is
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
. 
- 
K
aa
kk
oi
s-
S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
la
itt
an
ut
 a
lu
ee
n 
ha
lu
kk
ai
st
a 
op
et
ta
jis
ta
 ja
 
ta
ite
ilij
oi
st
a 
yh
te
ys
tie
do
t i
nt
er
ne
tti
in
.  
- 
La
pi
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
va
lm
is
ta
nu
t L
ap
in
 la
st
en
ku
ltt
uu
ri 
–w
w
w
-s
iv
ut
, j
oi
ss
a 
tie
do
te
ta
an
 s
ää
nn
öl
lis
es
ti 
la
st
en
ku
ltt
uu
rii
n 
liit
ty
vi
st
ä 
ta
pa
ht
um
is
ta
, t
oi
m
ijo
is
ta
 y
m
.  
S
iv
uj
a 
yl
lä
pi
tä
ä 
tä
llä
 h
et
ke
llä
 L
ap
in
 L
iit
to
/T
ai
ka
la
m
pp
u.
   
 
- 
O
ul
un
 lä
än
in
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 k
ok
oa
a 
al
ue
en
 to
im
ijo
ita
 y
ht
ee
n 
vu
on
na
 2
00
7 
va
lm
is
tu
ne
el
la
 n
et
tis
iv
us
to
lla
 w
w
w
.k
ul
ttu
ur
ik
iik
ar
i.f
i. 
Y
ks
i t
är
ke
ä 
os
a 
si
vu
st
oa
 o
n 
ta
ite
en
te
ki
jö
id
en
 te
ki
jä
pa
nk
ki
, j
on
ka
 k
au
tta
 v
oi
 il
m
oi
tta
a 
ta
pa
ht
um
ia
, t
ai
te
ili
ja
t o
m
aa
 
os
aa
m
is
ta
an
 ja
 e
si
m
. o
pe
tta
ja
t e
ts
iä
 ta
ite
ilij
oi
st
a 
yh
te
is
ty
ök
um
pp
an
ia
. 
- 
V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
ko
on
nu
t m
aa
ku
nn
an
 la
st
en
ku
ltt
uu
rit
oi
m
ija
t 
sä
hk
öi
se
ks
i  
tie
do
st
ok
si
, j
ok
a 
to
im
ii 
ve
rk
os
to
n 
ja
 y
ht
ei
se
n 
to
im
in
na
n 
pe
ru
st
an
a.
  
- 
V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
ko
on
nu
t m
aa
ku
nn
an
 la
st
en
ku
ltt
uu
rit
oi
m
ija
t 
te
ki
jä
pa
nk
ik
si
 w
w
w
-s
iv
ui
lle
en
. T
ek
ijä
pa
nk
ki
 to
im
ii 
ve
rk
os
to
itu
m
is
en
 ja
 y
hd
es
sä
 
te
ke
m
is
en
 p
er
us
ta
na
.  
Fo
or
um
it
La
st
en
ku
ltt
uu
rik
es
ku
s 
La
st
u 
ja
 P
oh
jo
is
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
va
t p
er
us
ta
ne
et
 s
ää
nn
öl
lis
es
ti 
ko
ko
on
tu
va
n 
P
oh
jo
is
-S
av
on
 la
st
en
ku
ltt
uu
rif
oo
ru
m
in
 ja
 jä
rje
st
äv
ät
 v
uo
si
tta
in
 ”H
ur
m
os
pä
iv
iä
”, 
jo
is
sa
 k
ou
lu
te
ta
an
 ta
ite
en
, m
us
eo
id
en
 ja
 k
ul
ttu
ur
ip
er
in
nö
n 
hy
öd
yn
tä
m
is
ee
n 
op
et
us
ty
ös
sä
.  
La
ps
ip
ol
iit
tis
te
n 
oh
je
lm
ie
n 
te
ko
a 
kä
si
tte
le
vä
 P
oh
ja
nm
aa
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
jä
rje
st
äm
ä 
se
m
in
aa
ri 
to
te
ut
et
tii
n 
"N
äk
ym
ät
ön
 la
ps
i n
äk
yv
äk
si
" –
ai
he
el
la
  S
ei
nä
jo
el
la
.  
- V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 jä
rje
st
i y
hd
es
sä
 ta
ito
ta
lo
 V
al
oa
ur
in
go
n 
ka
ns
sa
 
la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 k
ok
oo
nt
um
is
aj
ot
 m
aa
lis
ku
us
sa
 2
00
7.
  
La
st
en
ku
ltt
uu
rip
al
ki
nn
ot
E
te
lä
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 ja
ka
a 
vu
os
itt
ai
n 
ta
id
ek
as
va
tu
sp
al
ki
nn
on
 tu
nn
us
tu
ks
en
a 
es
im
er
ki
lli
se
st
ä 
ja
 p
itk
äj
än
te
is
es
tä
 ta
id
ek
as
va
tu
st
yö
st
ä.
 S
at
ak
un
na
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
na
lla
 o
n 
m
yö
s 
ko
ko
 to
im
in
ta
ns
a 
aj
an
 o
llu
t e
ril
lin
en
 la
st
en
ku
ltt
uu
rip
al
ki
nt
o.
 
St
ra
te
gi
at
yö
Ilo
n 
ja
 v
al
on
 S
at
ak
un
ta
 –
 S
at
ak
un
na
n 
ku
ltt
uu
rin
 to
im
en
pi
de
oh
je
lm
a 
 
20
07
 –
 2
01
3 
la
ad
itt
iin
  t
yö
ry
hm
äs
sä
, j
ok
a 
ko
os
tu
i S
at
ak
un
na
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
ja
 
S
at
ak
un
ta
liit
on
 jä
se
ni
st
ä 
se
kä
 m
ui
st
a 
as
ia
nt
un
tij
oi
st
a.
 O
hj
el
m
as
sa
 o
n 
tä
rk
eä
 s
ija
 m
yö
s 
la
st
en
ku
ltt
uu
ril
la
.  
 
V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 k
ok
oa
a 
vu
os
in
a 
20
09
-2
01
0 
la
st
en
ku
ltt
uu
rit
ra
te
gi
an
. 
La
st
en
ku
ltt
uu
ri 
on
 n
ou
ss
ut
 e
si
lle
 k
ai
ke
ss
a 
va
rs
in
ai
ss
uo
m
al
ai
se
ss
a 
ta
ite
en
 ja
 k
ul
ttu
ur
in
 
st
ra
te
gi
at
yö
ss
ä.
 
E
te
lä
-S
av
on
, P
oh
jp
oi
s-
K
ar
ja
la
n 
ja
 P
oh
jo
is
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t o
va
t a
lo
itt
am
as
sa
 It
ä-
 
S
uo
m
en
 y
ht
ei
se
n 
la
st
en
ku
ltt
uu
ris
tra
te
gi
an
 ty
ös
tä
m
is
tä
. 
 
Ta
id
ek
as
va
tu
s 
 
 Ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t t
ek
iv
ät
 v
uo
nn
a 
20
07
 y
ht
ei
se
n 
ka
nn
an
ot
on
, 
jo
ss
a 
va
ad
itt
iin
 lu
ok
an
op
et
ta
ja
ko
ul
ut
uk
se
n 
ta
id
ea
in
ei
de
n 
os
a-
al
ue
en
 v
ah
vi
st
am
is
ta
. 
 Ta
id
et
oi
m
ik
un
tie
n 
ed
us
ta
ja
t E
te
lä
-S
av
on
 ja
 H
äm
ee
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ni
st
a 
ov
at
 o
lle
et
 s
iv
is
ty
sv
al
io
ku
nn
an
 k
uu
lta
vi
na
 
ju
lk
ila
us
um
as
ta
, j
os
sa
 p
ai
no
te
tti
in
 ta
id
ea
in
ei
de
n 
op
et
us
ta
 
ka
ik
ill
e 
yh
te
is
en
ä 
op
pi
ai
ne
en
a 
ka
ik
ill
a 
pe
ru
sk
ou
lu
n 
lu
ok
ka
-
as
te
ill
a.
 T
ai
de
ai
ne
id
en
 o
pe
tu
ks
en
 tä
rk
ey
s 
on
 m
yö
s 
hu
om
io
ita
va
 y
le
is
si
vi
st
äv
äs
sä
 ja
 a
m
m
at
illi
se
ss
a 
to
is
en
 
as
te
en
 k
ou
lu
tu
ks
es
sa
. E
rit
yi
se
n 
tä
rk
eä
 a
se
m
a 
ta
id
ek
as
va
tu
ks
el
la
 tu
lis
i o
lla
 o
pe
tta
ja
nk
ou
lu
tu
ks
es
sa
. 
 O
sa
lla
 ta
id
et
oi
m
ik
un
tia
 o
n 
ta
i o
n 
ol
lu
t l
as
te
nk
ul
ttu
ur
in
 
lä
än
in
ta
ite
ili
ja
 (O
ul
u,
 P
oh
jo
is
-K
ar
ja
la
, L
ap
pi
, U
us
im
aa
; l
as
te
n 
ar
kk
ite
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
en
 lt
, E
te
lä
-S
av
o;
 s
an
at
ai
te
en
 ja
 
la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 lt
 ),
 li
sä
ks
i o
n 
pa
in
ot
et
tu
 jo
ta
in
 e
rit
yi
st
ä 
ta
ite
en
 o
sa
-a
lu
et
ta
 ja
 m
ui
lla
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ni
lla
 
lä
än
in
ta
ite
ilij
oi
de
n 
te
ht
äv
äk
en
ttä
än
 k
uu
lu
va
t m
yö
s 
la
st
en
ku
ltt
uu
ria
si
at
. J
ok
ai
se
n 
lä
än
in
ta
ite
ili
ja
n 
te
ht
äv
iin
 
ku
ul
uu
 s
uu
nn
ite
lla
 ja
 to
te
ut
ta
a 
ta
id
ek
as
va
tu
sh
an
kk
ei
ta
 
om
al
la
 ta
ite
en
al
al
la
an
.  
 Ta
id
et
oi
m
ik
un
tie
n 
nä
kö
ku
lm
as
ta
 e
rit
yi
ne
n 
pa
in
oa
rv
o 
on
 s
ill
ä,
 
et
tä
 a
lu
ee
n 
la
ps
illa
 ja
 n
uo
ril
la
 o
n 
ta
sa
ve
rta
is
et
 
m
ah
do
llis
uu
de
t a
su
in
pa
ik
as
ta
 ri
ip
pu
m
at
ta
 p
ää
st
ä 
ko
sk
et
uk
si
in
 e
ri 
ta
ite
en
al
oj
en
 k
an
ss
a.
 T
oi
m
ik
un
tie
n 
pe
ria
at
te
en
a 
on
 e
di
st
ää
 a
m
m
at
tit
ai
te
ili
jo
id
en
 k
äy
ttö
ä 
la
st
en
 
–j
a 
nu
or
te
n 
ta
id
ek
as
va
tu
sh
an
kk
ei
ss
a.
 
 
 Ta
id
ek
as
va
tu
sh
an
kk
ee
t 
- H
äm
ee
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 v
et
i v
uo
nn
a 
20
03
 ta
id
ek
as
va
tu
sp
ro
je
kt
ia
 T
ai
de
 ja
 p
er
he
 s
ek
ä 
jä
rje
st
i 
vu
on
na
 2
00
7 
dr
aa
m
ak
as
va
tu
ss
em
in
aa
rin
 V
et
ee
n 
pi
irr
et
ty
 v
iiv
a.
 
- K
aa
kk
oi
s-
Su
om
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
pr
oj
ek
te
is
sa
 tu
ot
et
tii
n 
nä
yt
el
m
iä
, k
uv
aa
 ja
 s
an
aa
 
yh
di
st
äv
iä
 n
äy
tte
ly
itä
 ja
 e
si
ttä
vi
ä 
pr
oo
sa
te
ks
te
jä
 e
ri 
la
st
en
ku
ltt
uu
rit
ap
ah
tu
m
iin
 v
uo
si
na
 2
00
6 
ja
 
20
07
. 
- V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
jä
rje
st
än
yt
 n
eu
vo
tte
lu
ja
 S
al
on
 e
si
ttä
vä
n 
ta
ite
en
 ja
 
U
ud
en
ka
up
un
gi
n 
ar
kk
ite
ht
uu
rin
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
ke
hi
ttä
m
is
ek
si
.  
Ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
sa
av
ut
et
ta
vu
us
 o
li 
es
ill
ä 
al
ue
en
 k
ul
ttu
ur
ip
ol
iit
tis
es
sa
 o
hj
el
m
as
sa
 ja
 k
ai
ki
ss
a 
K
U
LM
A
-p
ro
je
kt
in
 ja
 
ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
ko
ko
am
is
sa
 e
ri 
ta
ite
en
al
oj
en
 a
lu
ee
llis
is
sa
 s
tra
te
gi
oi
ss
a.
 L
is
äk
si
 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 jä
rje
st
i y
hd
es
sä
 lä
än
in
ha
llit
uk
se
n 
ka
ns
sa
 ti
la
is
uu
de
n 
ku
ltt
uu
ri 
ja
 ta
id
e 
ko
ul
uj
en
 
op
et
us
su
un
ni
te
lm
is
sa
 v
uo
nn
a 
20
05
.  
 Tä
yd
en
ny
sk
ou
lu
tu
s 
- O
ul
un
 lä
än
in
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
jä
rje
st
än
yt
 L
uo
va
 lu
ok
ka
 - 
tä
yd
en
ny
sk
ou
lu
tu
st
a 
la
ps
ille
 ja
 
ai
ku
is
ill
e 
ko
lm
en
 tä
yd
en
ny
sk
ou
lu
tu
ks
en
 s
ar
ja
na
 v
uo
si
na
 2
00
6 
- 2
00
8.
 K
ou
lu
tu
s 
on
 s
uu
nn
at
tu
 
lu
ok
an
op
et
ta
jill
e,
 il
ta
pä
iv
äk
er
ho
je
n 
ve
tä
jill
e,
 a
in
ee
no
pe
tta
jill
e 
jn
e.
 L
is
äk
si
 v
uo
nn
a 
20
05
 O
ul
un
 
lä
än
is
sä
 jä
rje
st
et
tii
n 
Ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
se
m
in
aa
ri.
  
-V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
al
ue
el
la
 jä
rje
st
et
tii
n 
S
al
on
 e
si
ttä
vä
n 
ta
ite
en
 
pe
ru
so
pe
tu
ks
en
 k
eh
itt
äm
is
ek
si
  k
ou
lu
tu
st
a 
ja
 n
eu
vo
tte
lu
ja
. T
ai
te
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
sa
av
ut
et
ta
vu
us
 o
li 
es
ill
ä 
al
ue
en
 k
ul
ttu
ur
ip
ol
iit
tis
es
sa
 o
hj
el
m
as
sa
 ja
 k
ai
ki
ss
a 
K
U
LM
A
pr
oj
ek
tin
 
st
ra
te
gi
oi
ss
a.
 
 Ty
öp
aj
at
 
- E
te
lä
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
E
le
tä
än
 y
hd
es
sä
 ty
öp
aj
at
 o
va
t v
ie
ne
et
 ta
ite
ilij
at
 te
ke
m
ää
n 
ty
öt
ä 
yh
de
ss
ä 
la
st
en
 k
an
ss
a 
jo
 k
ym
m
en
en
 v
uo
de
n 
aj
an
. T
oi
m
ik
un
na
n 
lä
än
in
ta
ite
ilja
t s
an
at
ai
te
es
sa
, 
vi
su
aa
lis
is
sa
 ta
ite
is
sa
 (e
rit
. e
lo
ku
va
 ja
 a
ni
m
aa
tio
ta
id
e)
 s
ek
ä 
m
us
iik
is
sa
 o
va
t k
äy
ne
et
 a
lu
ee
n 
ka
ik
is
sa
 k
un
ni
ss
a 
er
ila
is
te
n 
ta
id
ek
as
va
tu
sp
ro
je
kt
ie
n 
ka
ns
sa
.  
- P
oh
jo
is
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
ta
id
et
yö
pa
ja
t k
ou
lu
ille
 v
uo
si
na
 2
00
4-
20
08
. T
oi
m
in
na
n 
ja
tk
uv
uu
s 
on
 tu
rv
at
tu
 s
iir
tä
m
äl
lä
 k
oo
rd
in
oi
nt
i- 
ja
 jä
rje
st
äm
is
va
st
uu
 la
st
en
ku
ltt
uu
rik
es
ku
s 
La
st
ul
le
. 
  
- V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
, T
ur
un
 k
au
pu
ng
in
te
at
te
ri 
ja
 T
ur
un
 a
m
m
at
tik
or
ke
ak
ou
lu
 
jä
rje
st
iv
ät
 y
hd
es
sä
 k
ak
si
pä
iv
äi
se
n 
ta
id
ek
as
va
tu
st
yö
pa
ja
n;
 T
ar
in
oi
st
a 
m
aa
ilm
an
ku
va
ks
i k
ev
ää
llä
 
20
05
. K
au
pu
nk
ita
pa
ht
um
a 
O
lo
hu
on
e 
ta
rjo
aa
 k
es
äk
uu
n 
al
us
sa
 T
ur
us
sa
 ru
ns
aa
st
i o
m
ae
ht
oi
si
a 
ty
öp
aj
oj
a 
la
ps
ille
.  
 
K
ul
ttu
ur
in
en
 m
on
im
uo
to
is
uu
s 
 
 Ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t h
uo
m
io
iv
at
 n
äk
ök
ul
m
an
 m
m
. 
lä
än
in
ta
ite
ilij
oi
de
n 
ty
ös
sä
 ta
i e
ril
lis
in
ä 
pr
oj
ek
te
in
a.
 
S
aa
m
el
ai
st
ai
te
es
ta
 o
n 
te
ht
y 
py
sy
vä
 ta
ite
en
al
a 
lä
än
in
ta
ite
ilij
at
oi
m
in
na
ss
a.
  
  
 Lä
än
in
ta
ite
ili
ja
ty
ö 
- V
uo
de
st
a 
20
04
 lä
ht
ie
n 
La
pi
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
py
rk
in
yt
 tu
om
aa
n 
jo
ik
um
us
iik
ki
a 
es
iin
 
ko
ul
ui
ss
a 
lä
än
in
ta
ite
ili
ja
n 
av
us
tu
ks
el
la
. S
aa
m
el
ai
st
ai
te
es
ta
 o
n 
te
ht
y 
py
sy
vä
 ta
ite
en
al
a 
lä
än
in
ta
ite
ilij
at
oi
m
in
na
ss
a.
 
- P
oh
jo
is
-K
ar
ja
la
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
pe
ru
st
an
ut
 v
uo
de
n 
20
08
 a
lu
st
a 
la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 ja
 
m
on
ik
ul
ttu
ur
is
en
 to
im
in
na
n 
lä
än
in
ta
ite
ilij
an
 te
ht
äv
än
. 
 Pr
oj
ek
tit
 
- H
äm
ee
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 jä
rje
st
i Y
ht
ä 
ju
hl
aa
 -m
on
ik
ul
ttu
ur
ita
pa
ht
um
an
 L
ah
de
ss
a 
vu
os
in
a 
20
05
, 2
00
6 
 ja
 2
00
7 
yh
te
is
ty
ös
sä
 L
ah
de
n 
ku
ltt
uu
rit
oi
m
en
 k
an
ss
a.
 N
uo
ril
le
 7
 - 
17
 -v
uo
tia
ill
e 
su
un
na
tu
ss
a 
ta
pa
ht
um
as
sa
 tu
et
tii
n 
ja
 v
ah
vi
st
et
tii
n 
la
st
en
 ja
 n
uo
rte
n 
po
si
tii
vi
st
a 
so
si
aa
lis
ta
 
ke
hi
ty
st
ä 
ja
 li
sä
tti
in
 h
ei
dä
n 
ym
m
är
ry
st
ää
n 
vi
er
ai
st
a 
ku
ltt
uu
re
is
ta
. 
- P
oh
ja
nm
aa
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
kä
yn
ni
st
än
yt
 v
uo
nn
a 
20
05
 h
an
kk
ee
n,
 jo
ss
a 
m
aa
ha
nm
uu
tta
ja
va
nh
em
pi
a 
ko
ul
ut
et
aa
n 
kä
yt
tä
m
ää
n 
ku
va
ta
id
et
ta
 k
rii
si
ty
ös
sä
 y
hd
es
sä
 la
st
en
 
ka
ns
sa
.  
- K
aa
kk
oi
s-
Su
om
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
to
te
ut
ta
nu
t v
uo
si
na
 2
00
6 
ja
 2
00
7 
m
on
ik
ul
ttu
ur
is
uu
sp
ro
je
kt
it.
  
- O
ul
un
 lä
än
in
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
ss
a 
on
 s
uu
nn
at
tu
 v
uo
si
na
 2
00
6 
- 2
00
8 
m
aa
ha
nm
uu
tta
ja
nu
or
ille
 
va
lo
ku
va
- j
a 
sa
na
ta
ite
en
 ty
öp
aj
oj
a.
  
- E
te
lä
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 ty
ös
ke
nt
el
ee
 y
ht
ei
si
ss
ä 
pr
oj
ek
te
is
sa
 ja
 h
an
kk
ei
ss
a 
al
ue
en
 
m
on
ik
ul
ttu
ur
i- 
ja
 k
ot
ou
tta
m
is
ty
öt
ä 
te
ke
vi
en
 M
im
or
a 
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et
oi
m
ik
un
na
n 
ka
ns
an
- j
a 
m
aa
ilm
an
m
us
iik
in
 lä
än
in
ta
ite
ili
ja
 k
ie
rs
i k
ai
kk
i 
m
aa
ku
nn
an
 k
un
na
t j
a 
te
ki
 n
iid
en
 k
ou
lu
je
n 
ja
 p
äi
vä
ko
tie
n 
ka
ns
sa
 ty
öp
aj
ay
ht
ei
st
yö
tä
 v
uo
si
na
 
20
03
 - 
20
05
. 
  
 
R
ak
en
nu
st
ai
de
 
 
 Ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t o
va
t h
uo
m
io
in
ee
t t
oi
m
in
na
ss
aa
n 
va
lti
on
eu
vo
st
on
 h
yv
äk
sy
m
än
 a
rk
ki
te
ht
uu
rip
ol
iit
tis
en
 
oh
je
lm
an
 p
oh
ja
lta
 la
ad
itt
uj
a 
eh
do
tu
ks
ia
 ja
 p
an
os
ta
ne
et
 
os
al
ta
an
 a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
ee
n.
 
 
 Lä
än
in
ta
ite
ili
ja
ty
ö 
- U
ud
en
m
aa
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 p
al
kk
as
i v
uo
nn
a 
20
04
 la
st
en
 ja
 n
uo
rte
n 
ar
kk
ite
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
en
 
ed
is
tä
m
is
ee
n 
ke
sk
itt
yv
än
 lä
än
in
ta
ite
ilij
an
 to
te
ut
ta
m
aa
n 
S
uo
m
en
 a
rk
ki
te
ht
uu
rip
ol
iit
tis
en
 
oh
je
lm
an
 A
P
O
LI
:n
 ta
vo
itt
ei
ta
. L
ää
ni
nt
ai
te
ilij
a 
ja
tk
aa
 ty
öt
ää
n 
vu
od
en
 2
00
9 
lo
pp
uu
n.
  
- U
ud
en
m
aa
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
tu
ke
nu
t a
rk
ki
te
ht
ik
as
va
tu
ks
en
 in
te
rn
et
si
vu
je
n 
ra
ke
nt
am
is
ta
 
(w
w
w
.a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
s.
fi)
.  
- U
ud
en
m
aa
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
ol
lu
t s
uu
nn
itt
el
em
as
sa
, k
äy
nn
is
tä
m
äs
sä
 ja
 to
te
ut
ta
m
as
sa
 n
s.
 
A
m
pi
ai
ne
n 
-h
an
ke
tta
, j
ok
a 
on
 D
es
ig
nm
us
eo
n,
 S
uo
m
en
 a
rk
ki
te
ht
ilii
tto
 S
A
FA
:n
, S
uo
m
en
 
ra
ke
nn
us
ta
ite
en
 m
us
eo
n,
 T
eo
lli
su
us
ta
ite
en
 li
itt
o 
O
rn
am
on
 ja
 U
ud
en
m
aa
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
yh
te
in
en
 a
rk
ki
te
ht
uu
ri-
 ja
 m
uo
to
ilu
ka
sv
at
us
ha
nk
e 
(v
uo
de
st
a 
20
08
 m
uk
an
a 
m
yö
s 
G
ra
af
is
en
 a
la
n 
am
m
at
til
ai
sj
är
je
st
ö 
G
ra
fia
). 
A
m
pi
ai
ne
n 
lu
o 
vu
os
itt
ai
n 
til
ai
su
uk
si
a 
su
un
ni
tte
lu
al
oj
en
 
am
m
at
til
ai
st
en
, k
ou
lu
la
is
te
n 
ja
 o
pe
tta
jie
n 
ko
ht
aa
m
is
el
le
: k
an
nu
st
am
al
la
 a
rk
ki
te
ht
i- 
ja
 
m
uo
to
ilij
av
ie
ra
ilu
je
n 
to
te
ut
ta
m
is
ee
n 
ko
ul
ui
ss
a 
se
kä
 jä
rje
st
äm
äl
lä
 ty
öp
aj
oj
a,
 ta
pa
ht
um
ia
 ja
 
ko
ul
ut
us
ilt
ap
äi
vi
ä.
 L
is
äk
si
 A
m
pi
ai
ne
n 
tu
ot
ta
a 
op
et
us
m
at
er
ia
al
ia
, j
ul
ka
is
ee
 A
m
pi
ai
ne
n 
-le
ht
eä
 
se
kä
 p
itä
ä 
yl
lä
 v
er
kk
os
iv
ua
 w
w
w
.a
m
pi
ai
ne
n.
fi.
 A
m
pi
ai
ne
n 
on
 s
eu
ra
nt
ak
au
de
lla
 to
te
ut
et
tu
 
vu
os
in
a 
20
05
 - 
20
07
, j
a 
se
n 
jä
lk
ee
n 
vu
on
na
 2
00
8 
jo
 n
el
jä
ttä
 k
er
ta
a.
 A
m
pi
ai
ne
n 
-h
an
ke
tta
 o
n 
to
te
ut
et
tu
 m
yö
s 
m
uu
al
la
 S
uo
m
es
sa
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
pa
ik
al
lis
te
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
tie
n 
ja
 m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a.
   
- U
ud
en
m
aa
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
M
us
eo
pe
da
go
gi
si
a 
to
im
in
ta
m
al
le
ja
 -h
an
kk
ee
lla
 tu
ke
nu
t 
ol
em
as
sa
 o
le
vi
a 
ja
 k
eh
itt
än
yt
 u
us
ia
 to
im
in
ta
m
al
le
ja
 S
uo
m
en
 ra
ke
nn
us
ta
ite
en
 m
us
eo
n 
ja
 
op
pi
la
ito
st
en
 v
äl
is
en
 v
uo
ro
va
ik
ut
uk
se
n 
lis
ää
m
is
ek
si
. H
an
kk
ee
ss
a 
on
 p
an
os
te
ttu
 e
rit
yi
se
st
i 
ke
st
äv
än
 k
eh
ity
ks
en
 p
er
ia
at
te
id
en
 tu
nt
em
uk
se
n 
ed
is
tä
m
is
ee
n 
(U
ut
ta
, v
an
ha
a,
 v
ih
re
ää
 -
ko
ul
ul
ai
si
lle
 s
uu
nn
at
tu
 n
äy
tte
ly
 ja
 ty
öp
aj
at
 v
uo
si
na
 2
00
6-
20
07
) s
ek
ä 
m
us
eo
n 
sa
av
ut
et
ta
vu
ut
ee
n 
ve
rk
ko
m
at
er
ia
al
in
 a
vu
lla
 (U
ut
ta
, v
an
ha
a,
 v
ih
re
ää
 -v
er
kk
on
äy
tte
ly
 w
w
w
.m
fa
.fi
/ 2
00
6 
- 2
00
7,
 
A
rk
ki
te
ht
uu
rin
 v
uo
si
ky
m
m
en
et
 -a
rk
ki
te
ht
uu
rin
 h
is
to
ria
n 
op
et
us
ta
 tu
ke
va
 v
er
kk
op
el
i w
w
w
.m
fa
.fi
/ 
vu
os
in
a 
20
07
 - 
20
08
). 
H
an
ke
 ja
tk
uu
 v
uo
de
n 
20
09
 lo
pp
uu
n.
 
- U
ud
en
m
aa
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
 e
di
st
än
yt
 a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
st
a 
us
ei
lla
 ly
hy
ta
ik
ai
se
m
m
illa
 
ha
nk
ke
illa
. A
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
st
a 
pä
iv
äk
ot
ei
hi
n 
- h
an
ke
 tu
ot
ti 
A
rk
ki
te
ht
uu
ria
lm
an
ak
ka
 -
op
et
us
pa
ke
tin
 (2
00
6)
 ja
 e
ts
i p
äi
vä
ko
tie
n 
he
nk
ilö
st
öl
le
 s
op
iv
aa
 k
ou
lu
tu
sm
al
lia
, j
oi
lla
 h
er
ät
et
ää
n 
ki
in
no
st
us
ta
 a
rk
ki
te
ht
uu
rin
/ra
ke
nn
et
un
 y
m
pä
ris
tö
n 
kä
si
tte
ly
yn
 e
si
op
et
uk
se
ss
a.
 M
at
ka
lla
 
ar
kk
ite
ht
uu
rin
 m
aa
ha
n 
-k
ou
lu
tu
ks
ia
 to
te
ut
et
tii
n 
er
ity
is
es
ti 
V
an
ta
al
la
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
La
st
en
 
ta
id
et
al
o 
P
es
si
n 
ka
ns
sa
 (2
00
6 
- 2
00
7)
. A
rk
ki
te
ht
uu
ria
 k
uv
at
ai
de
ko
ul
uu
n 
- h
an
ke
 p
an
os
ti 
ar
kk
ite
ht
uu
rin
 ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
ed
is
tä
m
is
ee
n 
lä
nt
is
el
lä
 U
ud
el
la
m
aa
lla
. H
an
kk
ee
n 
m
yö
tä
 
sy
nt
yi
 In
ko
on
 k
uv
at
ai
de
ko
ul
un
 e
ns
im
m
äi
ne
n 
ar
kk
ite
ht
uu
rin
 o
pe
tu
ss
uu
nn
ite
lm
a,
 jo
nk
a 
m
yö
tä
 
ka
ks
i v
iik
ot
ta
is
ta
 a
rk
ki
te
ht
uu
rir
yh
m
ää
 a
lo
itt
i t
oi
m
in
ta
ns
a 
vu
od
en
 2
00
5 
al
us
sa
. L
is
äk
si
 
jä
rje
st
et
tii
n 
ko
ul
ut
us
ta
 o
pe
tta
jill
e.
 E
lä
vä
 P
or
vo
o 
-h
an
kk
ee
ss
a 
et
si
tti
in
 a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
en
 
ja
 e
ri 
op
pi
ai
ne
id
en
 v
äl
is
iä
 y
ht
ey
ks
iä
 ja
 to
im
in
ta
m
al
le
ja
 to
te
ut
ta
m
al
la
 lu
ku
vu
od
en
 m
itt
ai
ne
n 
ar
kk
ite
ht
uu
rip
ro
je
kt
i k
ou
lu
ss
a 
vu
os
in
a 
20
05
 - 
20
06
. V
an
ha
 k
on
ep
aj
a 
-h
an
kk
ee
ss
a 
vu
os
in
a 
20
04
 - 
20
05
 p
uo
le
st
aa
n 
et
si
tti
in
 to
im
in
ta
m
al
le
ja
 o
sa
llis
ta
va
an
 k
au
pu
nk
is
uu
nn
itt
el
uu
n 
yh
te
is
ty
ös
sä
 L
as
te
n 
ja
 n
uo
rte
n 
ar
kk
ite
ht
uu
rik
ou
lu
 A
rk
in
 k
an
ss
a.
 E
de
lli
st
en
 li
sä
ks
i 
ar
kk
ite
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
en
 lä
än
in
ta
ite
ilij
a 
on
 p
itä
ny
t l
ue
nt
oj
a,
 e
si
ty
ks
iä
 ja
 ty
öp
aj
oj
a 
er
i t
ah
oj
en
 
jä
rje
st
äm
is
sä
 ti
la
is
uu
ks
is
sa
 s
ek
ä 
os
al
lis
tu
nu
t s
em
in
aa
ri-
 ja
 k
ou
lu
tu
sj
är
je
st
el
yi
hi
n 
er
i 
yh
te
is
ty
öt
ah
oj
en
 k
an
ss
a.
  
- E
te
lä
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
lä
än
in
ta
ite
ili
ja
 tu
ot
ti 
yh
de
ss
ä 
op
pi
la
ito
st
en
 ja
 o
pe
tta
jie
n 
ka
ns
sa
 
op
et
us
m
at
er
ia
al
in
 a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
ee
n.
 
- O
ul
un
 lä
än
is
sä
 o
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
ko
or
di
no
im
an
a 
to
te
ut
et
tu
 A
m
pi
ai
ne
n 
-h
an
ke
 v
uo
si
na
 
20
05
 - 
20
08
, j
oh
on
 li
itt
ye
n 
on
 m
yö
s 
jä
rje
st
et
ty
 k
ou
lu
tu
st
a 
op
et
ta
jil
le
, m
uo
to
ili
jo
ill
e 
se
kä
 
ar
kk
ite
hd
ei
lle
. V
uo
nn
a 
20
06
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
al
oi
tte
es
ta
 O
ul
un
 p
er
us
te
tti
in
 a
ns
ia
nt
un
tij
oi
st
a 
ko
os
tu
va
  K
aa
va
-ry
hm
ä 
ar
kk
ite
ht
uu
ri-
 ja
 m
uo
to
ilu
ka
sv
at
uk
se
n 
ke
hi
ttä
m
is
ee
n 
ja
 K
ul
ttu
ur
ita
lo
 
V
al
ve
el
le
 a
va
tti
in
 k
äs
ity
ö-
, m
uo
to
ilu
- j
a 
ar
kk
ite
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
ee
n 
ta
rk
oi
te
tu
t t
ila
t v
uo
nn
a 
20
07
. 
V
uo
nn
a 
20
08
 O
ul
us
sa
 k
äy
nn
is
ty
i k
ol
m
iv
uo
tin
en
 a
rk
ki
te
ht
uu
ri-
 ja
 m
uo
to
ilu
ka
sv
at
uk
se
n 
ke
hi
ttä
m
is
ha
nk
e.
 
- T
ur
un
 S
ei
kk
ai
lu
pu
is
to
 ja
 V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 k
äy
nn
is
tiv
ät
 E
rk
ke
rin
 u
ud
el
le
en
 
vu
od
en
 2
00
8 
al
us
ta
, e
ns
in
 n
uo
rim
m
ill
e 
ry
hm
ill
e.
 E
rk
ke
rin
 fo
ku
ks
es
sa
 o
n 
m
on
ik
er
ro
ks
in
en
 
hi
st
or
ia
llin
en
 k
au
pu
nk
im
iljö
ö.
 
 O
hj
el
m
at
yö
 
- E
te
lä
-S
av
on
, P
oh
jo
is
-K
ar
ja
la
n 
ja
 P
oh
jo
is
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t o
va
t a
rk
ki
te
ht
uu
rip
ol
iit
tis
en
 
oh
je
lm
an
 p
oh
ja
lta
 to
te
ut
ta
ne
et
 It
ä-
S
uo
m
en
 a
rk
ki
te
ht
uu
rip
ol
iit
tis
en
 o
hj
el
m
an
, j
os
sa
 o
n 
m
yö
s 
hu
om
io
itu
 a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
s 
ja
 la
st
en
 o
sa
llis
tu
m
in
en
 o
m
aa
 e
lin
ym
pä
ris
tö
ää
n 
ko
sk
ev
iin
 
ha
nk
ke
is
iin
. 
- A
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
en
 m
er
ki
ty
s 
on
 v
ah
va
st
i e
si
llä
 V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 
ar
kk
ite
ht
uu
rip
ol
iit
tis
es
sa
 o
hj
el
m
as
sa
, "
H
et
ke
n 
ty
ö 
tu
ha
tv
uo
si
hi
n 
va
ik
ut
ta
a"
.  
 
Ta
ns
si
ta
id
e 
 
 Ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t t
an
ss
ita
id
et
ta
 
la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 a
la
lla
 m
yö
nt
äm
äl
lä
 a
pu
ra
ho
ja
 m
m
. 
am
m
at
tir
yh
m
ille
 ja
 m
ui
lle
 to
im
ijo
ille
 s
ek
ä 
ki
er
tu
et
oi
m
in
na
lle
 
se
kä
 tu
ke
ne
et
 ta
ns
si
n 
al
ue
ke
sk
us
te
n 
ha
nk
ke
ita
 ta
i t
oi
m
in
ee
t 
yh
te
is
ty
ös
sä
 n
iid
en
 k
an
ss
a.
 
 - H
äm
ee
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
na
n 
vu
on
na
 2
00
4 
va
lm
is
tu
ne
es
sa
 P
un
ai
ne
n 
hi
rv
i-e
si
ty
ks
es
sä
 o
li 
m
uk
an
a 
ky
m
m
en
iä
 n
uo
ria
 ta
ns
si
n 
op
is
ke
lij
oi
ta
. T
oi
m
ik
un
ta
 o
li 
m
yö
s 
vu
on
na
 2
00
5 
jä
rje
st
äm
äs
sä
 n
uo
ril
le
 k
an
sa
in
vä
lis
iä
 B
al
l o
f C
ul
tu
re
 -t
an
ss
ia
is
ia
 ja
 ta
pa
ht
um
a 
ja
tk
ui
 m
yö
s 
se
ur
aa
va
na
 v
uo
nn
a.
 T
an
ss
in
 lä
än
in
ta
ite
ilij
a 
os
al
lis
tu
i v
uo
nn
a 
20
07
 p
oh
jo
is
m
ai
se
n 
la
st
en
 ja
 
nu
or
te
n 
ta
ns
si
ka
ts
el
m
uk
se
n 
Y
ou
ng
 N
or
di
c 
D
an
ce
 2
00
7.
  
- P
oh
jo
is
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
sa
llis
tu
i v
uo
nn
a 
19
97
 lä
än
in
ta
ite
ili
ja
n 
ty
öp
an
ok
se
lla
 
ka
ns
ai
nv
äl
is
en
 "D
an
ce
 a
nd
 th
e 
ch
ild
" -
la
st
en
ta
ns
si
n 
ta
pa
ht
um
an
 jä
rje
st
äm
is
ee
n 
K
uo
pi
oo
n.
 
- E
te
lä
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
jä
rje
st
än
yt
 y
hd
es
sä
 E
te
lä
-S
av
on
 ta
ns
si
ko
ul
un
 (M
ik
ke
lis
sä
) j
a 
ta
id
ek
ou
lu
 H
yr
rä
n 
ka
ns
sa
 (S
av
on
lin
na
ss
a)
 ta
ns
si
n 
ka
ts
el
m
uk
si
a.
 
- K
es
ki
-S
uo
m
en
 ta
ns
si
ta
ite
en
 lä
än
in
ta
ite
ilij
a 
os
al
lis
tu
u 
Jy
vä
sk
yl
än
 ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
ne
uv
ot
te
lu
ku
nn
an
 ty
öh
ön
. L
ää
ni
nt
ai
te
ilij
a 
to
te
ut
ti 
ja
 la
at
i k
or
eo
gr
af
ia
n 
JA
O
:n
/K
on
se
rv
at
or
io
n 
ta
ns
si
n 
pe
ru
so
pe
tu
ks
en
 w
or
ks
ho
pi
in
. T
an
ss
in
 A
ik
a 
-fe
st
iv
aa
lill
a 
ol
i o
hj
el
m
is
to
ss
a 
m
yö
s 
va
uv
at
an
ss
ia
. T
ai
de
to
im
ik
un
ta
 o
sa
llis
tu
i t
an
ss
in
 a
lu
ek
es
ku
ks
en
 jä
rje
st
äm
ää
n 
po
ik
ki
ta
ite
el
lis
ee
n 
va
uv
at
an
ss
ip
ro
du
kt
io
on
, j
ok
a 
ki
er
tä
ä 
m
aa
ku
nn
as
sa
. L
is
äk
si
 to
im
ik
un
ta
 o
n 
tu
ke
nu
t 
ha
nk
as
al
m
el
ai
st
a 
H
al
la
n 
ha
lti
ja
t -
ty
ör
yh
m
ää
, j
ok
a 
on
 jä
rje
st
än
yt
 k
ah
de
ks
an
a 
ke
sä
nä
 
pe
rin
ne
or
ie
nt
oi
tu
ne
en
 m
on
ita
id
el
ei
rin
. V
uo
nn
a 
20
08
 R
ui
sl
ei
pä
ä 
ja
 ta
ns
si
a 
-le
iri
llä
 le
iv
ot
tii
na
 
ru
is
le
ip
ää
 ja
 tu
tu
st
ut
tii
n 
le
iv
än
 ti
eh
en
 p
el
lo
lta
 p
ai
st
et
uk
si
 le
iv
äk
si
. K
ok
o 
pr
os
es
si
st
a 
ta
rin
oi
ne
en
 
ja
 ty
öl
iik
ke
in
ee
n 
te
ht
iin
 ta
ns
si
. 
- V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 ja
 L
än
tin
en
 T
an
ss
in
 A
lu
ek
es
ku
s 
kä
yn
ni
st
iv
ät
 k
ev
ää
llä
 2
00
8 
ha
un
 p
ro
je
kt
iin
 U
us
i Y
hd
is
te
lm
ä 
20
09
, j
os
sa
 h
al
ut
tii
n 
lö
yt
ää
 ta
ns
si
n 
ja
 to
is
te
n 
ta
ite
en
la
jie
n 
uu
si
a 
ilm
ai
su
m
uo
to
ja
 y
hd
is
te
le
vä
 li
itt
o.
 P
ro
je
kt
iin
 v
al
itt
iin
 ta
ns
si
a,
 v
id
eo
ta
id
et
ta
, p
er
fo
rm
an
ce
a 
ja
 
ää
ni
ta
id
et
ta
 y
hd
is
te
le
vä
 te
os
, j
ok
a 
va
lm
is
tu
u 
vu
od
en
 2
00
9 
ai
ka
na
. 
 
 V
al
ok
uv
a 
 
 A
lu
ee
llis
et
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t v
al
ok
uv
a-
al
an
 
la
st
en
ku
ltt
uu
rih
an
kk
ei
ta
 ja
 a
lu
ee
llis
te
n 
va
lo
ku
va
ke
sk
us
te
n 
la
st
en
ku
ltt
uu
rii
n 
ko
hd
is
tu
va
a 
to
im
in
ta
a.
  
 
 - H
äm
ee
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 jä
rje
st
i v
uo
nn
a 
20
06
 K
an
ta
- j
a 
P
äi
jä
t-H
äm
ee
n 
ko
ul
ui
kä
is
ille
 la
ps
ille
 ja
 
nu
or
ille
 K
es
ki
vi
ik
ko
 -d
ig
ik
uv
ak
is
an
 te
em
al
la
 "t
av
al
lin
en
 p
äi
vä
". 
- O
ul
un
 lä
än
in
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 jä
rje
st
i v
uo
nn
a 
20
06
 jä
rje
st
et
tii
n 
va
lo
ku
va
ku
rs
si
n 
ou
lu
la
is
ill
e 
nu
or
ille
.  
- S
at
ak
un
na
n 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
li 
nä
yt
te
ly
lll
ä 
vu
on
na
 2
00
8 
m
uk
an
a 
P
or
in
 
la
st
en
ku
ltt
uu
rik
es
ku
ks
en
 - 
S
at
ak
un
na
n 
la
st
en
ku
ltt
uu
riv
er
ko
st
on
 e
ns
im
m
äi
si
llä
 v
al
ta
ku
nn
al
lis
illa
 
V
äh
äx
 v
al
ot
ta
a 
-la
st
en
va
lo
ku
va
fe
st
iv
aa
le
illa
. T
ai
de
to
im
ik
un
ta
 o
n 
m
uk
an
a 
m
yö
s 
se
ur
aa
vi
lla
 
fe
st
iv
aa
le
illa
 2
01
1 
ja
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 lä
än
in
ta
ite
ilij
an
ty
ön
 (t
oi
m
ik
au
si
 a
lk
aa
 to
uk
ok
uu
ss
a 
20
09
) 
m
yö
tä
 e
nt
is
tä
 v
ah
ve
m
m
in
. 
 
Si
rk
us
ta
id
e 
 
 Ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t a
pu
ra
ho
in
 ja
 a
vu
st
uk
si
n 
al
an
 a
m
m
at
tim
ai
st
a 
et
tä
 h
ar
ra
st
aj
at
oi
m
in
ta
a.
 
 P
oh
jo
is
-S
av
on
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 a
nt
oi
 v
uo
nn
a 
20
08
 ta
id
ep
al
ki
nn
on
 K
uo
pi
on
 s
irk
uk
se
n 
oh
ja
aj
al
le
. 
  - V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
m
uk
an
a 
pr
os
es
si
ss
a,
 jo
ss
a 
et
si
tä
än
 tu
rk
ul
ai
si
lle
 
si
rk
us
ta
ite
ilij
oi
lle
 v
ak
itu
is
ta
 h
ar
jo
itu
s-
 ja
 e
si
in
ty
m
is
til
aa
. T
ila
pä
is
iä
 e
si
in
ty
m
is
til
oj
a 
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 
on
 o
llu
t j
är
je
st
äm
äs
sä
 m
m
. T
ur
un
 S
ei
kk
ai
lu
pu
is
to
n 
Ti
m
an
tti
-te
at
te
rii
n.
 S
irk
us
 n
äk
yy
 a
lu
ee
lla
 
va
hv
as
ti,
 k
os
ka
 T
ur
un
 ta
id
ea
ka
te
m
ia
ss
a 
(T
ur
un
 a
m
m
at
tik
or
ke
ak
ou
lu
) o
n 
si
rk
us
al
an
 k
ou
lu
tu
st
a.
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Liite 3. Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman tavoitteet ja toteuma  
toimenpide-ehdotuksittain
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
av
oi
tte
et
:
To
te
um
a:
 
L
ap
si
po
lit
iik
ka
 ja
 la
st
en
ku
ltt
uu
ri
po
lit
iik
ka
K
un
tie
n 
tu
lis
i l
aa
tia
 la
ps
ip
ol
iit
tis
ia
 o
hj
el
m
ia
, j
oi
ss
a 
ot
et
aa
n 
 
hu
om
io
on
 m
yö
s k
ul
ttu
ur
ip
ol
iti
ik
ka
. M
yö
s k
un
tie
n 
 
vä
lis
en
 y
ht
ei
st
yö
n 
ta
rjo
nn
an
 m
ah
do
lli
su
ud
et
 tu
lis
i h
yö
dy
nt
ää
  
la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 e
di
st
äm
is
es
sä
. 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
, s
os
ia
al
i- 
ja
 te
rv
ey
sm
in
is
te
riö
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
 
m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a 
pe
ru
st
av
at
 m
ah
do
lli
su
uk
si
en
  
m
uk
aa
n 
ha
lli
nn
on
al
oj
en
 v
äl
is
en
 la
st
en
 a
se
m
aa
 k
äs
itt
el
ev
än
 
la
ps
ia
si
ai
n 
ne
uv
ot
te
lu
ku
nn
an
, j
ok
a 
kä
y 
sä
än
nö
lli
st
ä 
ar
vo
ke
sk
us
te
lu
a 
la
ps
en
 a
se
m
as
ta
 ja
 m
m
. j
är
je
st
ää
 la
ps
ip
ol
iti
ik
ka
a 
ko
sk
ev
ia
 v
al
ta
ku
nn
al
lis
ia
 ja
 a
lu
ee
lli
si
a 
se
m
in
aa
re
ja
. T
av
oi
tte
en
a 
on
 m
yö
s l
aa
tia
 y
hd
es
sä
 m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a 
va
lta
ku
nn
al
lin
en
  l
ap
si
po
lii
tti
ne
n 
oh
je
lm
a.
  
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
n 
yh
de
ss
ä 
so
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
sm
in
is
te
riö
n 
 
se
kä
 a
la
n 
jä
rje
st
öj
en
 k
an
ss
a 
tu
lis
i t
uk
ea
 la
st
en
su
oj
el
ua
la
n 
 
ja
 a
at
te
el
lis
te
n 
jä
rje
st
öj
en
 ta
id
e-
 ja
 k
ul
ttu
ur
ip
ai
no
tte
is
ia
  
to
im
in
ta
m
uo
to
ja
. 
K
un
ta
ko
ht
ai
si
a 
la
ps
ip
ol
iit
tis
ia
 o
hj
el
m
ia
 o
n 
la
ad
itt
u 
vu
on
na
 2
00
5 
yh
te
en
sä
 1
07
 k
un
na
ss
a 
ja
 n
iit
ä 
on
 
te
ke
ill
ä 
n.
 5
0 
ku
nn
as
sa
. L
is
äk
si
 n
oi
n 
30
 k
un
na
ss
a 
la
st
en
 h
yv
in
vo
in
tik
ys
ym
yk
se
t o
va
t o
sa
na
 
hy
vi
nv
oi
nt
is
tra
te
gi
aa
 ja
 8
5 
ku
nn
as
sa
 la
ps
ip
ol
iit
tin
en
 o
hj
el
m
a 
ta
i h
yv
in
vo
in
tis
tra
te
gi
a 
te
hd
ää
n 
ku
nt
ie
n 
yh
te
is
ty
ön
. K
ai
kk
ia
an
 v
uo
nn
a 
20
05
 la
ps
ip
ol
iit
tis
ee
n 
oh
je
lm
aa
n 
lii
tty
vä
ä 
to
im
in
ta
a 
ol
i 2
81
 k
un
na
ss
a.
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 so
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
sm
in
is
te
riö
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a 
ov
at
 
pe
ru
st
an
ee
t h
al
lin
no
na
lo
je
n 
vä
lis
en
 la
st
en
 a
se
m
aa
 k
äs
itt
el
ev
än
 la
ps
ia
si
ai
n 
ne
uv
ot
te
lu
ku
nn
an
, j
ok
a 
kä
y 
sä
än
nö
lli
st
ä 
ar
vo
ke
sk
us
te
lu
a 
la
ps
en
 a
se
m
as
ta
 ja
 m
m
. j
är
je
st
ää
 la
ps
ip
ol
iti
ik
ka
a 
ko
sk
ev
ia
 v
al
ta
ku
nn
al
lis
ia
 
ja
 a
lu
ee
lli
si
a 
se
m
in
aa
re
ja
. S
uo
m
al
ai
se
n 
la
ps
i- 
ja
 p
er
he
po
lit
iik
an
 k
an
na
lta
 k
es
ke
in
en
 a
si
a 
on
 m
yö
s 
va
lta
ku
nn
al
lis
en
 la
ps
ia
si
av
al
tu
ut
et
un
 v
ira
n 
pe
ru
st
am
in
en
 so
si
aa
li-
 ja
 te
rv
ey
sm
in
is
te
riö
n 
yh
te
yt
ee
n.
 
En
si
m
m
äi
ne
n 
po
ik
ki
ha
lli
nn
ol
lin
en
, j
ok
a 
ne
ljä
s v
uo
si
 a
nn
et
ta
va
, l
ap
si
- j
a 
nu
or
is
op
ol
iti
ik
an
 
ke
hi
ttä
m
is
oh
je
lm
a 
on
 v
al
m
is
tu
nu
t. 
Se
 lu
o 
ha
lli
tu
ks
en
 ta
vo
itt
ee
t, 
pa
in
op
is
te
et
 se
kä
 k
äy
tä
nn
ön
 to
im
et
 
la
st
en
 ja
 n
uo
rte
n 
hy
vi
nv
oi
nn
in
 p
ar
an
ta
m
is
ek
si
.  
V
al
ta
ku
nn
al
lis
en
 so
si
aa
lia
la
n 
ke
hi
ttä
m
is
ha
nk
ke
en
 y
ht
en
ä 
os
ah
an
kk
ee
na
 la
ad
itt
iin
 la
st
en
su
oj
el
ua
 o
hj
aa
va
 
ke
hi
ttä
m
is
oh
je
lm
a 
vu
os
in
a 
20
04
-2
00
7.
 T
än
ä 
ai
ka
na
 k
äy
nn
is
ty
i l
as
te
ns
uo
je
lu
n 
va
lta
ku
nn
al
lis
te
n 
lin
ja
us
te
n 
va
lm
is
te
lu
, j
on
ka
 p
oh
ja
lta
 sy
nt
yi
 L
as
te
ns
uo
je
lu
n 
kä
si
ki
rja
. O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
, s
os
ia
al
i- 
ja
 
te
rv
ey
sm
in
is
te
riö
, a
la
n 
jä
rje
st
öt
 se
kä
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s k
ok
on
ai
su
ud
es
sa
an
 o
va
t m
yö
s h
uo
m
io
in
ee
t 
m
m
. a
pu
ra
ha
 ja
 a
vu
st
us
ha
ke
m
uk
si
a,
 jo
tk
a 
tu
ke
va
t l
as
te
ns
uo
je
lu
al
an
 ja
 a
at
te
el
lis
te
n 
jä
rje
st
öj
en
 ta
id
e-
 ja
 
ku
ltt
uu
rip
ai
no
tte
is
ia
 to
im
in
ta
m
uo
to
ja
.  
T
ai
de
ka
sv
at
us
Jo
ka
is
el
le
 la
ps
el
le
 ja
 n
uo
re
lle
 o
n 
tä
rk
eä
 tu
rv
at
a 
ka
ik
ill
e 
 
yh
te
is
en
ä 
op
pi
ai
ne
en
a 
ta
id
ea
in
ei
de
n 
op
et
us
 k
ai
ki
lla
  
pe
ru
sk
ou
lu
n 
lu
ok
ka
-a
st
ei
lla
. T
ai
de
ai
ne
id
en
 o
pe
tu
st
a 
 
on
 jä
rje
st
et
tä
vä
 m
yö
s y
le
is
si
vi
st
äv
äs
sä
 ja
 a
m
m
at
ill
is
es
sa
  
to
is
en
 a
st
ee
n 
ko
ul
ut
uk
se
ss
a.
 T
ai
de
 o
n 
lis
äk
si
 tu
ot
av
a 
 
ko
ul
uj
en
 o
pe
tu
sy
m
pä
ris
tö
ih
in
 se
kä
 m
en
et
el
m
iin
 ja
 -s
is
äl
tö
ih
in
. 
Pe
ru
sk
ou
lu
n 
ta
id
eo
pe
tu
ks
es
sa
 ja
 ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
ss
a 
 
ku
nn
at
 v
oi
si
va
t h
yö
dy
nt
ää
 a
in
ee
no
pe
tta
jie
n 
as
ia
nt
un
te
m
us
ta
  
jo
 p
ie
nt
en
 la
st
en
 o
pe
tu
ks
es
sa
 ja
 p
ai
no
tta
a 
ta
id
ea
in
ei
de
n 
 
op
et
us
ta
, j
ot
ta
 o
pe
tta
jik
si
 ja
 v
ie
ra
ili
jo
ik
si
 sa
at
ai
si
in
  
lis
ää
 a
m
m
at
tin
sa
 o
sa
av
ia
, i
nn
os
ta
vi
a 
ja
 v
al
ov
oi
m
ai
si
a 
 
O
pe
tu
sh
al
lit
us
 la
at
ii 
pa
rh
ai
lla
an
 se
lv
ity
st
ä 
ta
id
e-
 ja
 ta
ito
ai
ne
id
en
 ta
rjo
nn
as
ta
 k
ou
lu
is
sa
. Y
le
is
si
vi
st
äv
än
 
ta
id
e-
 ja
 ta
ito
ai
ne
op
et
uk
se
n 
os
al
ta
 v
uo
nn
a 
20
04
 te
ht
y 
tu
nt
ija
ko
uu
di
st
us
 e
i n
äy
ttä
is
i o
le
va
n 
ka
ik
ilt
a 
os
in
 
on
ni
st
un
ut
 ra
tk
ai
su
. O
pe
tu
s o
n 
pi
tk
äa
ik
ai
st
a 
ja
 ta
vo
itt
ee
lli
st
a,
 m
ut
ta
 n
yk
yi
se
n 
tu
nt
ija
on
 p
ui
tte
is
sa
 si
tä
 e
i 
vo
id
a 
tu
rv
at
a 
yh
te
is
in
ä 
op
pi
ai
ne
in
a 
jo
ka
is
el
le
 la
ps
el
le
 k
ai
ki
lla
 p
er
us
ko
ul
un
 lu
ok
ka
-a
st
ee
lla
. T
ai
de
ai
ne
is
ta
 
ku
ite
nk
in
 h
uo
le
hd
ita
an
 jo
 p
ie
nt
en
 la
st
en
 o
pe
tu
ks
es
sa
 ja
 ta
id
e-
 ja
 ta
ito
ai
ne
id
en
 o
pe
tu
s o
n 
tu
rv
at
tu
 m
yö
s 
yl
ei
ss
iv
is
tä
vä
ss
ä 
to
is
en
 a
st
ee
n 
ko
ul
ut
uk
se
ss
a.
 T
ai
te
en
 ja
 k
ul
ttu
ur
in
 a
se
m
aa
 k
ou
lu
je
n 
op
et
us
ym
pä
ris
tö
is
sä
, 
op
et
us
m
en
et
el
m
is
sä
 ja
 si
sä
llö
is
sä
 o
n 
ke
hi
te
tty
 e
ril
ai
st
en
 h
an
kk
ei
de
n 
m
m
. L
äh
de
-h
an
ke
en
 a
vu
lla
. V
ai
kk
a 
ta
vo
itt
ei
si
in
 o
n 
vo
itu
 v
as
ta
ta
 h
yv
in
 ta
id
e-
 ja
 ta
ito
ka
sv
at
us
ha
nk
ke
id
en
 a
vu
lla
, j
ää
 tu
le
va
is
uu
de
n 
ha
as
te
ek
si
 
ku
ite
nk
in
 e
de
lle
en
 m
on
ita
ite
is
en
 - 
ja
 a
m
m
at
ill
is
en
 y
ht
ei
st
yö
to
im
in
na
n 
va
ki
in
nu
tta
m
in
en
 m
m
. 
op
et
us
su
un
ni
te
lm
ay
ht
ei
st
yö
n,
 ti
et
op
an
ki
n 
ja
 m
en
et
el
m
äo
pp
ai
de
n 
av
ul
la
 se
kä
 d
ok
um
en
to
in
ni
n 
ja
 
se
ur
an
na
n 
ke
hi
ttä
m
in
en
. 
Ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t t
av
oi
te
tta
 jä
rje
st
äm
äl
lä
 m
m
. t
äy
de
nn
ys
ko
ul
ut
us
ta
 ja
 k
ok
oa
m
al
la
 a
la
n 
to
im
ijo
ita
 y
ht
ee
n.
 M
yö
s T
ai
ka
la
m
pp
u-
to
im
in
na
ss
a 
on
 e
rit
yi
se
st
i J
yv
äs
ky
lä
ss
ä 
pa
ne
ud
ut
tu
 ta
ite
lij
oi
de
n 
ja
 
ko
ul
uj
en
 y
ht
ei
st
yö
hö
n.
 
am
m
at
til
ai
si
a.
 
 Ta
id
ea
in
ei
ta
 o
pe
tta
vi
en
 o
pe
tta
jie
n 
am
m
at
ill
is
en
 k
ou
lu
tu
ks
en
  
ja
 h
ei
dä
n 
se
kä
 m
ui
de
n 
al
an
 a
m
m
at
til
ai
st
en
  
tä
yd
en
ny
sk
ou
lu
tu
ks
en
 tu
le
e 
an
ta
a 
va
lm
iu
ks
ia
 k
äy
ttä
ä 
 
op
et
us
m
en
et
el
m
iä
, j
ot
ka
 tu
ke
va
t l
as
te
n 
ja
 n
uo
rte
n 
lu
ov
ie
n 
 
ky
ky
je
n,
 tu
nn
e-
el
äm
än
 ja
 k
ul
ttu
ur
is
en
 y
m
m
är
ry
ks
en
  
ke
hi
tty
m
is
tä
. V
as
tu
ut
ah
oi
na
 a
si
as
sa
 o
va
t o
pe
tu
sh
al
lit
us
  
ja
 y
lio
pi
st
ot
 ja
 a
la
n 
m
uu
 k
ou
lu
tu
s. 
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 k
un
na
t l
is
ää
vä
t m
ui
de
n 
ta
ite
en
  
al
oj
en
 k
ui
n 
m
us
iik
in
 o
pe
tu
sy
ks
ik
öi
tä
 ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
 
pi
iri
ss
ä 
si
in
ä 
m
ää
rin
 k
ui
n 
ta
lo
ud
el
lis
ta
 li
ik
ku
m
av
ar
aa
  
sy
nt
yy
.  
 O
pe
tu
sh
al
lit
uk
se
n 
tu
le
e 
an
ta
a 
ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
 
va
lta
ku
nn
al
lis
te
n 
op
et
us
su
un
ni
te
lm
ie
n 
pe
ru
st
ee
t l
aa
ja
n 
 
op
pi
m
ää
rä
n 
os
al
ta
. 
 K
un
tie
n 
tu
lis
i m
ah
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n 
tu
ke
a 
la
st
en
- j
a 
 
nu
or
is
ok
ul
ttu
ur
ei
hi
n 
lii
tty
vä
ä 
ko
ul
un
 u
lk
op
uo
lis
ta
 to
im
in
ta
a 
 
ku
te
n 
ilt
ap
äi
vä
to
im
in
ta
a 
ni
in
, e
ttä
 m
yö
s p
ie
ni
llä
  
pa
ik
ka
ku
nn
ill
a 
la
ps
ill
a 
ja
 n
uo
ril
la
 o
lis
i m
ah
do
lli
su
us
  
oh
ja
ttu
un
 lu
ov
aa
n 
ilm
ai
su
un
.  
   K
ou
lu
je
n 
ja
 ta
ite
en
 p
er
us
op
et
us
ta
 a
nt
av
ie
n 
yk
si
kk
öj
en
,  
ta
id
el
ai
to
st
en
 ja
 k
irj
as
to
je
n 
yh
te
is
ty
öt
ä 
ta
id
ek
as
va
tu
ks
es
sa
  
tu
lis
i l
is
ät
ä.
  
 Ta
ite
en
 a
la
n 
am
m
at
ill
is
ta
 k
ou
lu
tu
st
a 
an
ta
vi
en
 o
pp
ila
ito
st
en
  
tu
lis
i k
iin
ni
ttä
ä 
er
ity
is
tä
 h
uo
m
io
ta
 la
st
en
ku
ltt
uu
rii
n.
  
Er
i k
ou
lu
tu
sa
st
ei
de
n 
ja
 k
ou
lu
tu
sy
ks
ik
öi
de
n 
yh
te
is
ty
öt
ä 
 
la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 a
la
lla
 tu
lis
i l
is
ät
ä.
  
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 m
uu
t t
oi
m
ija
t t
uk
ev
at
 m
ah
do
lli
su
uk
si
en
  
m
uk
aa
n 
er
i t
ai
te
en
al
oj
en
 a
m
m
at
ill
is
ta
 tä
yd
en
ny
sk
ou
lu
tu
st
a 
 
la
st
en
ku
ltt
uu
rii
n 
lii
tty
en
. O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
n 
ja
 a
la
n 
op
pi
la
ito
st
en
 
tu
lis
i e
di
st
ää
 la
st
en
ku
ltt
uu
ria
la
n 
tu
ot
ta
ja
ko
ul
ut
uk
se
n 
or
ga
ni
so
in
tia
  
ja
 k
ou
lu
tu
ks
en
 k
eh
itt
äm
is
tä
 k
un
na
lli
st
en
 ja
 se
ut
uk
un
na
lli
st
en
  
ha
nk
ke
id
en
 tu
ot
ta
m
is
ek
si
 ja
 to
im
in
to
je
n 
ko
or
di
no
im
is
ek
si
. 
 
  O
pe
tu
sh
al
lit
us
 o
n 
m
yö
nt
än
yt
 tä
yd
en
ny
sk
ou
lu
tu
sm
ää
rä
ra
ho
ja
 o
pe
tu
sh
en
ki
lö
st
ön
 tä
yd
en
ny
sk
ou
lu
tu
ks
ee
n.
 
Pa
in
op
is
te
al
ue
en
a 
on
 v
uo
si
na
 2
00
6 
ja
 2
00
7 
ol
lu
t t
ai
de
- j
a 
ta
ito
ai
ne
id
en
 o
pe
tu
s. 
K
un
na
t j
a 
m
uu
t t
oi
m
ija
t 
ov
at
 m
yö
s k
eh
itt
än
ee
t m
m
. o
pe
tu
sm
at
er
ia
al
ia
 ja
 jä
rje
st
än
ee
t t
äy
de
nn
ys
ko
ul
ut
us
ta
. J
yv
äs
ky
lä
n 
yl
io
pi
st
os
sa
 o
n 
va
lm
is
te
ltu
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 tu
tk
im
us
- j
a 
op
et
us
ke
sk
uk
se
n 
se
kä
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 
m
ai
st
er
io
hj
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ra
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, k
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t l
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 k
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 k
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 p
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m
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t l
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 p
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irj
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i k
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 p
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 p
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 m
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 p
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 m
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s k
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 m
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m
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 k
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, k
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is
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 k
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m
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, l
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m
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os
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 m
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 m
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 p
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t k
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 k
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 k
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ed
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 k
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 p
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at
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at
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 k
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 p
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t k
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 m
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t m
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ra
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 m
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, t
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ks
et
 se
kä
 ta
ite
ili
ja
t 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 v
ah
vi
st
aa
 ta
id
el
ai
to
sv
er
ko
n 
to
im
in
na
n 
 
ja
 k
eh
itt
äm
is
en
 e
de
lly
ty
ks
iä
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 n
äk
ök
ul
m
as
ta
.  
M
yö
s k
un
tie
n 
ja
 ta
id
el
ai
to
st
en
 m
ui
de
n 
yl
lä
pi
tä
jie
n 
 
tu
lis
i v
ah
vi
st
aa
 la
st
en
 ja
 n
uo
rte
n 
ta
id
e-
 ja
 k
ul
ttu
ur
ip
al
ve
lu
id
en
  
ta
rjo
nt
aa
. 
 Ta
id
el
ai
to
st
en
 tu
lis
i t
eh
os
ta
a 
pa
lv
el
ui
de
n 
sa
av
ut
et
ta
vu
ut
ta
  
ni
in
 a
lu
ee
lli
se
st
i k
ui
n 
m
yö
s e
ri 
ik
äl
uo
ki
lle
 ja
 e
rit
yi
sr
yh
m
ill
e.
 
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
n,
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
ks
en
 ja
 k
un
tie
n 
 
tu
lis
i e
di
st
ää
 ta
id
el
ai
to
st
en
 ja
 ta
ite
ili
jo
id
en
 y
ht
ei
st
yö
tä
  
m
ui
de
n 
ku
ltt
uu
rit
oi
m
ijo
id
en
, k
ou
lu
je
n,
 p
äi
vä
ko
tie
n 
 
ka
ns
sa
 m
m
. t
uk
em
al
la
 v
ie
ra
ilu
ja
 ja
 e
ril
ai
si
a 
pr
oj
ek
te
ja
. 
     A
la
n 
to
im
ijo
id
en
 tu
lis
i t
ot
eu
tta
a 
vu
os
itt
ai
n 
tie
tty
ih
in
 ta
ite
en
al
oi
hi
n 
 
ke
sk
itt
yv
än
 v
al
ta
ku
nn
al
lis
en
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
  
te
em
av
uo
de
n 
m
m
. p
er
he
id
en
 la
ps
ill
e 
ta
rjo
lla
 o
le
vi
en
  
Te
at
te
re
id
en
, o
rk
es
te
re
id
en
 ja
 m
us
eo
id
en
 to
im
in
ta
ed
el
ly
ty
ks
iä
 o
n 
pa
ra
nn
et
tu
 v
al
tio
no
su
us
uu
di
st
uk
se
n 
av
ul
la
. S
e 
va
hv
is
ta
a 
ta
id
el
ai
to
st
en
 to
im
in
ta
a 
se
kä
 li
sä
ä 
ta
rjo
nt
aa
 m
yö
s l
as
te
nk
ul
ttu
ur
in
 n
äk
ök
ul
m
as
ta
. 
A
pu
ra
ha
jä
rje
ste
lm
ät
  t
uk
ev
at
 ta
ite
ilj
oi
de
n 
m
ah
do
lli
su
uk
si
a 
to
im
ia
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 sa
ra
lla
. Y
ht
ei
st
yö
 
ta
id
el
ai
to
se
n,
 ta
ite
lij
oi
de
n 
se
kä
 m
m
. k
ou
lu
je
n 
vä
lil
lä
 o
n 
kä
yn
ni
st
yn
yt
 h
yv
in
.  
  K
ts
. k
oh
ta
 k
ul
ttu
ur
in
en
 m
on
im
uo
to
is
uu
s. 
  O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
, t
ai
de
to
im
ik
un
ta
la
ito
s j
a 
ku
nn
at
 o
va
t e
di
st
än
ee
t t
ai
de
la
ito
st
en
 ja
 ta
ite
ili
jo
id
en
 
yh
te
is
ty
öt
ä 
m
ui
de
n 
ku
ltt
uu
rit
oi
m
ijo
id
en
, k
ou
lu
je
n 
ja
 p
äi
vä
ko
tie
n 
ka
ns
sa
 m
m
. t
uk
em
al
la
 v
ie
ra
ilu
ja
 ja
 
er
ila
is
ia
 p
ro
je
kt
ej
a.
 A
lu
ee
lli
se
t t
ai
de
to
im
ik
un
na
t o
va
t j
är
je
stä
ne
et
 m
m
. t
ai
de
vi
ik
ko
ja
 k
ou
lu
is
sa
 ja
 e
ril
ai
si
a 
yh
te
is
ty
öh
an
kk
ei
ta
 k
ou
lu
je
n 
ja
 p
äi
vä
ko
tie
n 
ka
ns
sa
. K
ol
m
el
la
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
lla
 o
n 
la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 
lä
än
in
ta
ite
ite
ili
ja
 ja
 m
ui
lla
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ni
lla
 lä
än
in
ta
ite
ili
jo
id
en
 te
ht
äv
äk
en
ttä
än
 k
uu
lu
va
t 
la
st
en
ku
ltt
uu
ria
si
at
 y
le
is
es
ti.
 M
yö
s k
un
na
t o
va
t T
ai
ka
la
m
pp
u-
ve
rk
os
to
n 
av
ul
la
 to
im
in
ee
t a
kt
iiv
is
in
a 
yh
te
is
ty
ön
 ra
ke
nt
aj
in
a.
 E
rit
yi
se
st
i A
nn
an
ta
lo
n 
ta
id
ek
es
ku
s j
a 
La
pi
n 
la
st
en
ku
ltt
uu
riv
er
ko
sto
 o
va
t 
ke
hi
ttä
ne
et
 ta
id
el
ai
to
st
en
, p
äi
vä
ko
tie
n 
ja
 k
ou
lu
je
n 
yh
te
is
ty
öt
ä.
 
 V
uo
si
 2
00
4 
ol
i e
lo
ku
va
n 
ja
 v
uo
si
 2
00
8 
la
st
en
te
at
te
rin
 te
em
av
uo
si
. 
  
ku
ltt
uu
rip
al
ve
lu
id
en
 ti
et
äm
yk
se
n 
ed
is
tä
m
is
ek
si
.  
 Ta
ite
en
 k
es
ku
st
oi
m
ik
un
ta
 tu
ke
e 
la
st
en
 ja
 n
uo
rte
n 
ta
id
et
ta
  
te
ke
vi
ä 
er
i t
ai
te
en
al
oj
en
 ta
ite
ili
jo
ita
 a
pu
ra
ho
in
. 
Ta
ite
en
 k
es
ku
st
oi
m
ik
un
ta
 o
tta
a 
ta
ite
ili
ja
pr
of
es
so
rin
 v
ira
n 
tä
yt
ös
sä
 
hu
om
io
on
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 e
du
st
aj
an
. 
  
  Ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s m
yö
nt
ää
 la
st
en
ku
ltt
uu
rit
oi
m
ijo
ill
e 
ap
ur
ah
oj
a 
ja
 a
vu
tu
ks
ia
. L
as
te
nk
ul
ttu
ur
in
 
ta
ite
ili
ja
pr
of
es
su
ur
ia
 e
i o
le
 to
is
ta
is
ek
si
 sa
at
u.
 V
irk
aa
 e
i o
le
 p
er
us
te
ttu
, m
ut
ta
 ta
rk
oi
tu
ks
en
a 
on
, e
ttä
 ta
ite
en
 
ke
sk
us
to
im
ik
un
ta
 n
im
itt
ää
 tu
le
va
is
uu
de
ss
a 
va
pa
ut
uv
aa
n 
vi
rk
aa
n 
la
st
en
ku
ltt
uu
ria
la
lla
 to
im
iv
an
 ta
ite
ili
ja
n.
 
L
as
te
nk
ul
tt
uu
ri
ke
sk
uk
se
t 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 a
la
n 
m
uu
t t
oi
m
ija
t t
uk
ev
at
 
la
st
en
ku
ltt
uu
rik
es
ku
st
en
 to
im
in
ta
a 
ja
 e
di
st
äv
ät
 T
ai
ka
la
m
pp
u-
ve
rk
os
to
n 
ty
öt
ä 
m
yö
s s
en
 tu
le
vi
na
 to
im
ik
au
si
na
. 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 a
la
n 
m
uu
t t
oi
m
ija
t o
va
t k
äy
nn
is
tä
ne
et
 la
st
en
ku
ltt
uu
rik
es
ku
st
en
 v
er
ko
st
o 
Ta
ik
al
am
pu
n 
to
im
in
na
n.
 V
er
ko
st
o 
ed
is
tä
ä 
la
st
en
 ta
id
e-
 ja
 k
ul
ttu
ur
ip
al
ve
lu
id
en
 sa
at
av
uu
de
n 
ja
 si
sä
llö
n 
ke
hi
ttä
m
is
tä
.  
 
M
ed
ia
t 
 
A
la
n 
to
im
ijo
id
en
 tu
lis
i k
iin
ni
ttä
ä 
hu
om
io
ta
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
  
os
uu
te
en
 ti
ed
ot
us
vä
lin
ei
ss
ä.
 
  K
un
tie
n 
tu
lis
i t
ar
jo
ta
 la
ps
ill
e 
ta
sa
ve
rta
in
en
 m
ah
do
lli
su
us
  
uu
si
en
 m
ed
io
id
en
 k
äy
ttä
jin
ä 
ki
rja
st
oj
en
 ja
 k
ou
lu
je
n 
ka
ut
ta
. 
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
n,
 T
ai
te
en
 k
es
ku
st
oi
m
ik
un
na
n 
ja
 a
la
n 
 
m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
 tu
lis
i y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
tu
ke
a 
uu
si
en
  
m
ed
io
id
en
 k
ot
im
ai
se
n,
 ta
id
e-
 ja
 k
ul
ttu
ur
ip
ai
no
tte
is
en
  
si
sä
llö
n 
tu
tk
im
us
ta
, t
uo
te
ke
hi
ty
st
ä 
ja
 tu
ot
an
to
a 
se
kä
  
jä
rje
st
ää
 a
ih
ee
st
a 
se
m
in
aa
re
ja
. A
la
n 
to
im
ijo
id
en
 tu
lis
i k
iin
ni
ttä
ä 
hu
om
io
ta
 u
us
ie
n 
m
ed
io
id
en
 si
sä
llö
nt
uo
ta
nt
oo
n 
la
st
en
su
oj
el
ul
lis
es
ta
 n
äk
ök
ul
m
as
ta
. 
      M
ed
ia
ka
sv
at
us
ta
 tu
lis
i v
ah
vi
sta
a 
pe
ru
sk
ou
lu
is
sa
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
 
al
an
 to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a.
 M
yö
s m
ed
ia
n,
 e
lo
ku
va
n,
  
va
lo
ku
va
n 
se
kä
 k
uv
at
ai
te
id
en
 lu
ku
ta
ito
a 
ed
is
tä
vi
ä 
ha
nk
ke
ita
  
tu
lis
i l
is
ät
ä.
 
 V
al
tio
n 
ta
id
et
eo
st
oi
m
ik
un
ta
 ti
la
a 
ta
id
et
eo
ks
ia
 m
yö
s l
as
te
n 
 
kä
yt
tä
m
iin
 y
m
pä
ris
tö
ih
in
. M
yö
s m
ed
ia
ta
ite
en
 m
ah
do
lli
su
uk
si
a 
 
hy
öd
yn
ne
tä
än
 ta
id
et
ta
 v
al
ite
ss
a.
  
 
A
lu
ee
lli
se
t t
ai
de
to
im
ik
un
na
t o
va
t k
iin
ni
ttä
ne
et
 h
uo
m
io
ta
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 o
su
ut
ee
n 
tie
do
tu
sv
äl
in
ei
ss
ä,
 
er
ity
is
es
ti 
pa
in
et
us
sa
 m
ed
ia
ss
a.
 L
as
te
nk
ul
ttu
ur
iin
 li
itt
yv
is
tä
 ta
pa
ht
um
is
ta
 ja
 to
im
ijo
is
ta
 ti
ed
ot
et
aa
n 
sä
än
nö
lli
se
st
i l
as
te
nk
ul
ttu
ur
in
 w
w
w
-s
iv
us
to
ill
a.
  
 K
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t u
us
ie
n 
m
ed
io
id
en
 k
äy
ttö
m
ah
do
lis
uu
ks
ie
n 
lis
ää
m
is
tä
 k
irj
as
to
je
n 
ja
 k
ou
lu
je
n 
ka
ut
ta
 
ha
nk
ki
m
al
la
 la
ps
ill
e 
ja
 n
uo
ril
le
 su
un
na
ttu
a 
ai
ne
is
to
a 
ja
 v
äl
in
ei
st
öä
.  
 
 U
us
ie
n 
m
ed
io
id
en
 si
sä
llö
nt
uo
ta
nn
on
 o
sa
lta
 o
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 o
n 
la
at
in
ut
 to
im
en
pi
de
oh
je
lm
an
 la
ps
ill
e 
su
un
na
tu
n 
vä
ki
va
lta
vi
ih
te
en
 ra
jo
itt
am
is
ek
si
 m
ed
ia
ss
a.
 M
ed
ia
vä
ki
va
lta
 - 
La
ps
et
 ja
 m
ed
ia
 -
to
im
in
ta
oh
je
lm
al
uo
nn
os
 k
ok
os
i t
ah
oj
a 
ja
 to
im
ijo
ita
 y
ht
ee
n 
ja
 p
iti
 y
llä
 k
es
ku
st
el
ua
 la
ps
iin
 ja
 m
ed
ia
an
 
lii
tty
vi
st
ä 
ky
sy
m
yk
si
st
ä.
 S
itä
 to
te
ut
et
tii
n 
se
kä
 m
ed
ia
ka
sv
at
uk
se
lli
si
lla
 e
ttä
 la
st
en
su
oj
el
ul
lis
ill
a 
to
im
en
pi
te
ill
ä.
 O
hj
el
m
a 
an
to
i s
ys
äy
ks
en
 m
yö
s m
ui
de
n 
ta
ho
je
n 
ak
tii
vi
se
en
 to
im
in
ta
an
 ja
 m
ed
ia
vä
ki
va
lla
n 
eh
kä
is
em
is
ek
si
 to
te
ut
et
tii
n 
m
ed
ia
ka
sv
at
us
-h
an
kk
ei
ta
 m
m
. n
s. 
kä
rk
ih
an
ke
 M
ed
ia
m
uf
fin
ss
i. 
K
un
na
t j
a 
al
an
 
m
uu
t t
oi
m
ija
t o
va
t j
är
je
st
än
ee
t m
ed
ia
ka
sv
at
us
ko
ul
ut
us
ta
, m
ed
ia
ka
sv
at
us
ha
nk
ke
ita
 ja
 - 
ty
öp
aj
oj
a 
la
ps
ill
e 
ja
 n
uo
ril
le
. U
us
ie
n 
m
ed
io
id
en
 k
ot
im
ai
st
a,
 te
kn
is
es
ti 
ko
rk
ea
ta
so
is
ta
 se
kä
 e
st
ee
tti
se
st
i j
a 
ee
tti
se
st
i k
es
tä
vä
ä 
si
sä
ltö
tu
ot
an
no
n 
tu
ke
m
is
ta
 o
n 
va
hv
is
te
ttu
. O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 o
n 
lis
än
ny
t t
ai
te
en
 k
es
ku
st
oi
m
ik
un
na
n 
m
ää
rä
ra
ha
a 
la
st
en
ku
ltt
uu
rin
, m
on
ita
ite
el
lis
en
 to
im
in
na
n 
se
kä
 k
an
sa
in
vä
lis
en
 to
im
in
na
n 
ed
is
tä
m
is
ee
n.
 
V
uo
nn
a 
20
07
 k
äy
nn
is
te
tti
in
 m
yö
s s
el
vi
ty
s M
ed
ia
n 
va
ik
ut
uk
se
t l
ap
si
in
 ja
 n
uo
rii
n 
- k
at
sa
us
 tu
tk
im
uk
si
in
 
se
kä
 k
an
sa
in
vä
lis
iin
 m
ed
ia
ka
sv
at
uk
se
n 
ja
 -s
ää
te
ly
n 
kä
yt
än
tö
ih
in
.  
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 o
n 
va
hv
is
ta
nu
t m
ed
ia
ka
sv
at
us
ta
 p
er
us
ko
ul
ui
ss
a 
yh
te
is
ty
ös
sä
 a
la
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a,
 
m
m
. o
tta
m
al
la
 k
äy
ttö
ön
 1
6.
1.
20
04
 h
yv
äk
sy
tty
je
n 
pe
ru
so
pe
tu
ks
en
 o
pe
tu
s-
 su
un
ni
te
lm
an
 p
er
us
te
id
en
 
m
uk
ai
se
t o
pe
tu
ss
uu
nn
ite
lm
at
 a
st
ei
tta
in
 sy
ks
yy
n 
20
06
 m
en
ne
ss
ä.
 M
yö
s m
ed
ia
n,
 e
lo
ku
va
n,
 v
al
ok
uv
an
 
se
kä
 k
uv
at
ai
te
id
en
 lu
ku
ta
ito
a 
ed
is
tä
vi
ä 
ha
nk
ke
ita
 o
n 
lis
ät
ty
.  
 K
ts
. k
oh
ta
 k
uv
at
ai
de
. 
  V
uo
nn
a 
20
04
 o
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 e
si
tti
 la
us
un
no
n 
Y
le
is
ra
di
o 
O
y:
st
ä 
an
ne
tu
n 
la
in
 m
uu
tta
m
is
es
ta
 te
hd
ys
tä
 
Y
le
is
ra
di
on
 tu
lis
i e
de
lle
en
 v
ah
vi
st
aa
 la
st
en
oh
je
lm
ie
n 
 
as
em
aa
 lä
he
ty
st
oi
m
in
na
ss
a 
lis
ää
m
äl
lä
 o
m
aa
 o
hj
el
m
at
uo
ta
nt
oa
  
ja
 ti
la
am
al
la
 k
or
ke
al
aa
tu
is
ta
 k
ot
im
ai
st
a 
oh
je
lm
is
to
a.
  
H
uo
m
io
ta
 tu
lis
i k
iin
ni
ttä
ä 
m
m
. k
ok
o 
pe
rh
ee
lle
  
su
un
na
ttu
ih
in
 o
hj
el
m
ak
ok
on
ai
su
uk
si
in
. 
 Y
le
is
ra
di
on
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
la
st
en
 ja
 v
ar
ha
is
nu
or
te
n 
oh
je
lm
ie
n 
 
ka
ns
sa
 tu
lis
i s
el
vi
ttä
ä 
m
ah
do
lli
su
us
 la
ps
ill
e 
su
un
na
tu
n 
 
ra
di
ot
ea
tte
rin
 e
lv
yt
tä
m
is
ee
n.
 
 K
ou
lu
je
n 
tu
lis
i y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
al
an
 m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
  
ka
ns
sa
 v
ah
vi
st
aa
 e
de
lle
en
 te
le
vi
si
ot
a 
ko
sk
ev
aa
 m
ed
ia
ka
sv
at
us
ta
. 
 Y
le
is
ra
di
on
 tu
lis
i o
sa
lli
st
ua
 e
ri 
ta
vo
in
 v
uo
nn
a 
20
04
  
la
st
en
el
ok
uv
an
 te
em
av
uo
de
n 
to
te
ut
ta
m
is
ee
n.
 
 
ra
po
rti
st
a 
”T
el
ev
is
io
to
im
in
ta
 ja
 Y
le
is
ra
di
o 
Su
om
es
sa
 2
01
0”
. L
ak
ie
hd
ot
uk
se
ss
a 
eh
do
te
tti
in
 li
sä
ttä
vä
ks
i 
Y
le
is
ra
di
o 
O
y:
n 
ju
lk
is
en
 p
al
ve
lu
n 
te
ht
äv
ää
n 
ve
lv
ol
lis
uu
s p
ai
no
tta
a 
m
m
. l
ap
si
lle
 su
un
na
ttu
ja
 o
hj
el
m
is
to
ja
. 
La
us
un
no
ss
aa
n 
op
et
us
m
in
is
te
riö
 p
iti
 tä
tä
 e
hd
ot
us
ta
 e
rit
yi
se
n 
pe
ru
st
el
tu
na
 ja
 to
te
si
, e
ttä
 e
hd
ot
us
 o
n 
lin
ja
ss
a 
op
et
us
m
in
is
te
riö
n 
la
st
en
ku
ltt
uu
rip
ol
iit
tis
en
 o
hj
el
m
an
 ta
vo
itt
ei
de
n 
ka
ns
sa
.  
 Ta
vo
ite
 sa
at
et
tu
 y
le
is
ra
di
on
 ti
et
oo
n.
 
   K
ts
. e
de
llä
 te
hd
yt
 to
im
en
pi
te
et
. 
  Ta
vo
ite
 sa
at
et
tu
 y
le
is
ra
di
on
 ti
et
oo
n.
 
E
lo
ku
va
ta
id
e 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
n 
ja
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
ks
en
 tu
lis
i v
ah
vi
st
aa
  
al
ue
el
lis
te
n 
el
ok
uv
ak
es
ku
st
en
 to
im
in
ta
a 
er
ity
is
es
ti 
 
la
st
en
 ja
 n
uo
rte
n 
el
ok
uv
ak
as
va
tu
ks
en
 v
ah
vi
st
am
is
ek
si
. 
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 se
lv
itt
ää
 m
ah
do
lli
su
ud
et
 ”
El
äv
än
  
ku
va
n 
m
us
eo
n”
 p
er
us
ta
m
is
es
ta
 a
si
as
ta
 v
uo
nn
a 
19
98
 te
hd
yn
  
se
lv
ity
ks
en
 p
oh
ja
lta
. 
   O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 to
te
ut
ta
a 
ja
 e
di
st
ää
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
al
an
  
m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a 
vu
os
ill
e 
20
02
–2
00
5 
te
hd
yn
  
la
st
en
el
ok
uv
an
 k
eh
itt
äm
is
oh
je
lm
an
 to
im
en
pi
de
-e
hd
ot
uk
si
a 
 
m
ah
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n.
  
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 e
di
st
ää
 v
uo
nn
a 
20
02
 v
al
m
is
tu
ne
en
  
el
ok
uv
an
 ta
vo
ite
oh
je
lm
an
 e
hd
ot
uk
si
a 
ju
lk
is
en
 tu
en
  
ke
hi
ttä
m
is
ek
si
 m
ah
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n.
  
 O
pe
tu
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in
is
te
riö
 tu
ke
e 
ko
ul
uj
en
 e
lo
ku
va
ka
sv
at
us
ta
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ee
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se
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ku
va
ke
sk
uk
se
t o
va
t v
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vi
st
an
ee
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oi
m
in
ta
an
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 la
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en
ku
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uu
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 o
sa
lta
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na
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on
 m
m
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te
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 ja
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ia
ka
sv
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us
ta
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an
 m
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m
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en
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ed
en
ny
t p
ie
ni
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ke
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 e
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si
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is
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us
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yt
te
ly
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ke
ita
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n 
vo
itu
 to
te
ut
ta
a 
vu
od
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ta
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00
4 
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ht
ie
n.
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us
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el
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an
 m
in
im
ita
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A
V
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an
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se
n 
au
di
ov
is
ua
al
is
en
 a
rk
is
to
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 e
nt
. S
EA
) t
oi
m
in
ta
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en
oi
hi
n.
  
  La
st
en
el
ok
uv
an
 a
se
m
aa
 o
n 
va
hv
is
te
ttu
 k
eh
itt
äm
äl
lä
 ju
lk
is
ta
 tu
ke
a 
ja
 te
ke
m
äl
lä
 y
ht
ei
st
yö
tä
 a
la
n 
m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a.
 L
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te
ne
lo
ku
vi
en
 k
eh
itt
äm
is
ek
si
 ja
 e
di
st
äm
is
ek
si
 o
hj
el
m
ak
au
de
n 
ai
ka
na
 k
oh
di
st
et
tii
n 
el
ok
uv
an
 tu
ot
an
to
tu
es
ta
 v
uo
si
tta
in
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ä 
no
in
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00
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ur
oa
. K
ot
im
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st
en
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st
en
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a 
nu
or
te
ne
lo
ku
vi
en
 
m
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rä
 o
n 
ka
sv
an
ut
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00
0 
-lu
vu
lla
 ja
 e
ns
i-i
lta
an
 tu
le
vi
en
 p
itk
ie
n 
el
ok
uv
ie
n 
m
ää
rä
 o
n 
vu
os
ita
so
lla
 
va
ki
in
tu
nu
t k
ah
te
en
 ta
i k
ol
m
ee
n.
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ts
. e
de
llä
 te
hd
yt
 to
im
en
pi
te
et
. 
  K
ou
lu
je
n 
ta
id
e-
 ja
 m
ed
ia
op
et
uk
se
ss
a 
on
 k
eh
ite
tty
 e
lo
ku
va
ka
sv
at
us
ta
. L
ap
si
lle
 ja
 n
uo
ril
le
 o
n 
ta
rjo
ttu
 
m
ah
do
lli
su
uk
si
a 
al
an
 h
ar
ra
st
am
is
ee
n 
ja
 it
se
 te
ke
m
is
ee
n 
er
ila
is
te
n 
yh
te
is
ty
öh
an
kk
ei
de
n 
av
ul
la
. 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 su
un
ta
si
 to
im
en
pi
te
itä
 tu
ke
ak
se
en
 k
ou
lu
je
n 
el
ok
uv
ak
as
va
tu
st
a 
m
m
. t
uk
em
al
la
 
ko
ul
uk
in
ot
oi
m
in
ta
a.
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nn
a 
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 to
te
ut
et
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n 
el
ok
uv
an
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em
av
uo
si
 F
ilm
ih
ill
o,
 jo
ss
a 
ke
sk
ei
se
nä
 te
em
an
a 
ol
i m
ed
ia
ka
sv
at
us
. E
lo
ku
va
ke
sk
uk
se
t j
a 
m
m
. T
ai
ka
la
m
pp
u-
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os
to
 o
va
t m
yö
s t
uk
en
ee
t l
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te
n-
 ja
 
nu
or
te
n 
el
ok
uv
a-
 ja
 m
ed
ia
ka
sv
at
us
ta
. L
ap
si
lle
 su
un
na
ttu
je
n 
el
ok
uv
ie
n 
te
ko
a,
 e
si
ttä
m
is
tä
 ja
 le
vi
ttä
m
is
tä
 
on
 k
eh
ite
tty
 si
te
n,
 e
ttä
 e
lo
ku
va
ta
rjo
nt
a 
si
sä
ltä
is
i n
iin
 la
ad
uk
ka
ita
 k
an
sa
in
vä
lis
iä
 k
ui
n 
m
yö
s k
ot
im
ai
si
a 
el
ok
uv
ia
. E
lo
ku
va
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
tu
ke
nu
t m
m
. n
uo
rte
ne
lo
ku
va
kä
sik
irj
oi
tu
ks
en
 k
eh
itt
el
yä
, 
el
ok
uv
ak
ur
ss
in
 su
un
ni
tte
lu
a 
ja
 to
te
ut
us
ta
 se
kä
 e
lo
ku
va
ta
pa
ht
um
ia
. L
is
äk
si
 e
lo
ku
va
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
m
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nt
än
yt
 u
se
ill
e 
el
ok
uv
at
ap
ah
tu
m
ill
e 
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us
tu
ks
ia
. T
ap
ah
tu
m
ie
n 
oh
je
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is
to
ih
in
 k
uu
lu
u 
to
is
in
aa
n 
m
yö
s 
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st
en
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rjo
ja
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i e
lo
ku
vi
a.
 
K
ir
ja
lli
su
us
 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 tu
ke
e 
m
ah
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n 
 
ta
so
kk
aa
n 
ko
tim
ai
se
n 
la
st
en
 ja
 n
uo
rte
nk
irj
al
lis
uu
de
n 
(m
l. 
 
tie
to
ki
rja
lli
su
ud
en
) k
irj
oi
tta
m
is
ta
 ja
 k
ää
nt
äm
is
tä
 m
ui
lle
,  
er
ity
is
es
ti 
po
hj
oi
sm
ai
si
lle
 k
ie
lil
le
. M
yö
s v
ie
ra
sk
ie
lis
te
n 
 
te
os
te
n 
kä
än
tä
m
is
tä
 k
ot
im
ai
si
lle
 k
ie
lil
le
 tu
et
aa
n.
  
  O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 p
ar
an
ta
a 
ki
rja
lli
su
ud
en
 v
al
ik
oi
va
n 
os
to
tu
en
  
av
ul
la
 la
ad
uk
ka
an
 la
st
en
 ja
 n
uo
rte
nk
irj
al
lis
uu
de
n 
 
sa
at
av
uu
tta
 y
le
is
is
sä
 ja
 k
ou
lu
je
n 
ki
rja
st
oi
ss
a.
  
    N
eu
vo
lo
id
en
, p
äi
vä
ho
id
on
 ja
 e
ri 
jä
rje
st
öj
en
 y
ht
ei
st
yö
nä
  
tu
lis
i t
uk
ea
 v
an
he
m
pi
a 
tu
om
aa
n 
la
st
en
ki
rja
lli
su
ut
ta
  
ko
di
n 
ar
ke
en
 p
ie
ni
m
pi
en
 la
st
en
 u
lo
ttu
vi
lle
.  
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
n,
 k
irj
as
to
je
n 
ja
 a
la
n 
m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
  
tu
lis
i p
ar
an
ta
a 
he
lp
po
lu
ku
is
te
n 
ki
rjo
je
n 
ja
 ä
än
ik
irj
oj
en
  
sa
at
av
uu
tta
 e
rit
as
oi
st
en
 lu
ki
jo
id
en
 lu
ku
ha
rr
as
tu
ks
en
  
tu
ke
m
is
ek
si
. 
  O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 v
ah
vi
st
aa
 la
st
en
- j
a 
nu
or
te
nk
irj
al
lis
uu
de
n 
 
er
ity
is
le
ht
ie
n 
to
im
in
na
n 
ke
hi
ttä
m
is
tä
 ja
 m
on
ip
uo
lis
ta
m
is
ta
.  
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 o
n 
ko
hd
en
ta
nu
t t
oi
m
en
pi
te
itä
 k
irj
al
lis
uu
de
n 
os
al
ta
 la
st
en
ki
rjo
je
n 
ki
rjo
itt
am
is
ee
n,
 
kä
än
tä
m
is
ee
n 
ja
 ju
lk
ai
se
m
is
ee
n 
se
kä
 sa
at
av
uu
de
n 
pa
ra
nt
am
is
ee
n.
 T
ai
de
to
im
ik
un
ta
la
ito
st
a 
ja
 S
uo
m
en
 
ki
rja
lli
su
ud
en
 ti
ed
ot
us
ke
sk
us
ta
 o
n 
oh
ja
ttu
 h
uo
m
io
im
aa
n 
ta
vo
itt
ee
t. 
K
ou
lu
tu
s-
 ja
 ti
ed
ep
ol
iti
ik
an
 o
sa
st
o 
on
 
tu
ke
nu
t l
as
te
n 
ja
 n
uo
rte
n 
tie
to
ki
rja
lli
su
ud
en
 k
irj
oi
tta
m
is
ta
 ti
ed
on
ju
lk
is
ta
m
is
en
 n
eu
vo
tte
lu
ku
nn
an
 
ap
ur
ah
oi
st
a.
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al
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tta
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ui
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ed
el
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li 
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te
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oi
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00
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ol
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.  
 La
ad
uk
ka
an
 la
st
en
- j
a 
nu
or
te
nk
irj
al
lis
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de
n 
sa
at
av
uu
s o
n 
pa
ra
nt
un
ut
 k
irj
al
lis
uu
de
n 
va
lik
oi
va
n 
os
to
tu
en
 
av
ul
la
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st
ot
uk
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rä
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no
us
su
t 8
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 K
irj
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to
ja
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m
ui
st
ut
et
tu
 
m
ah
do
lli
su
ud
es
ta
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ar
tu
tta
a 
os
to
tu
en
 a
vu
lla
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ou
lu
ki
rja
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je
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el
m
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. K
irj
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to
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ur
ah
al
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le
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m
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ks
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. V
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de
n 
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an
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on
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al
m
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te
ltu
 te
ki
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no
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eu
te
en
 p
er
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tu
va
a 
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au
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är
je
st
el
m
ää
 
yl
ei
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st
ä 
ki
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st
oi
st
a 
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ht
uv
an
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m
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en
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is
ek
si
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uo
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tta
in
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oi
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3 
m
ilj
oo
na
lla
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ur
ol
la
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 K
irj
as
to
ih
in
 o
n 
ha
nk
itt
u 
la
st
en
- j
a 
nu
or
te
nk
irj
al
lis
uu
de
n 
lis
äk
si
 h
el
pp
ol
uk
ui
si
a 
ki
rjo
ja
 ja
 ä
än
itt
ei
tä
 
er
ita
so
is
te
n 
lu
ki
jo
id
en
 lu
ku
ha
rr
as
tu
ks
en
 tu
ke
m
is
ek
si
. U
se
im
m
is
sa
 k
un
ni
ss
a 
ki
rja
st
ot
 te
ke
vä
t m
yö
s 
yh
te
is
ty
öt
ä 
pä
iv
äk
ot
ie
n,
 jo
is
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ki
n 
ne
uv
ol
oi
de
n 
ja
 il
ta
pä
iv
ät
oi
m
in
na
n 
ka
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sa
 n
iin
 lu
ku
ha
rr
as
tu
ks
en
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ui
n 
lu
ov
an
 k
irj
oi
tta
m
is
en
 e
di
st
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ek
si
. K
irj
as
to
t o
va
t o
lle
et
 y
ht
ei
st
yö
ku
m
pp
an
ei
ta
 m
m
. s
an
at
ai
te
en
 
pe
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pe
tu
ks
es
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. N
äi
tä
 y
ht
ei
st
yö
hö
n 
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tty
vi
ä 
ha
nk
ke
ita
 o
n 
tu
et
tu
 m
m
. y
le
is
te
n 
ki
rja
st
oj
en
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hi
ttä
m
is
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ro
is
ta
. A
lu
el
lis
ill
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ta
id
et
oi
m
ik
un
ni
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lu
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an
at
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op
et
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se
en
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iä
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ek
te
ja
.T
ai
ka
la
m
pp
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im
in
na
ss
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on
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ot
u 
sa
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ta
id
ek
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va
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ks
en
 o
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aj
av
er
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ja
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lu
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lle
 ja
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lo
ite
ttu
 
m
m
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lta
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er
ho
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te
is
ty
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 M
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s e
rit
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se
st
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uo
ts
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el
is
tä
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ek
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va
tu
st
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 k
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ite
tty
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pe
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riö
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n 
va
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ta
nu
t l
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te
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 n
uo
rte
nk
irj
al
lis
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de
n 
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ht
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in
ta
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a 
m
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rä
ra
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on
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di
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et
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ul
ttu
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ile
ht
ie
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ke
m
is
ee
n.
 V
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a 
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itu
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m
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O
pe
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te
riö
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m
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un
ta
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ito
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en
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 k
un
tie
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tu
lis
i t
uk
ea
 la
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 v
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ua
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is
en
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m
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ym
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n 
pa
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nt
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is
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vi
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ha
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ke
ita
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 V
al
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ta
id
et
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m
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un
ta
 tu
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e 
ku
va
ta
ite
en
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at
av
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tta
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llä
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oa
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ill
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 n
uo
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rk
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tu
is
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 ti
lo
is
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se
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 o
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ill
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le
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tu
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ta
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en
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no
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an
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 A
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im
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id
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 tu
lis
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 m
m
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ou
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je
n 
ja
 p
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vä
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tie
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 tu
ke
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en
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je
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tä
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ps
ill
e.
  
V
al
tio
n 
ta
id
et
eo
st
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
ko
hd
en
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nu
t t
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sh
an
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nt
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a 
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et
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 n
uo
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t v
ie
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vä
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an
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vi
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m
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pä
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n 
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nt
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is
ek
si
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de
llä
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uv
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 m
m
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sv
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se
n 
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 o
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tu
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en
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su
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ill
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on
 tu
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tu
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no
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di
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se
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ul
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 N
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de
 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
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id
et
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m
ik
un
ta
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ito
ks
en
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 k
un
tie
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tu
lis
i t
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ea
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m
m
at
tim
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en
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at
te
rit
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m
in
ta
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pe
tu
sm
in
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te
riö
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ut
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en
 m
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N
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ke
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at
te
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än
 m
ui
st
io
ss
a 
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ite
tty
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im
en
pi
de
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tu
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 tu
ke
m
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 m
m
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n 
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iv
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rit
oi
m
in
ta
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 V
al
tio
n 
nä
yt
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m
öt
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de
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im
ik
un
ta
 tu
ke
e 
er
ity
is
es
ti 
la
ps
ill
e 
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nu
or
ill
e 
su
un
na
ttu
a 
nä
yt
el
m
äk
irj
al
lis
uu
tta
 ja
 u
us
ie
n 
ko
tim
ai
st
en
 
la
st
en
- j
a 
nu
or
te
nn
äy
te
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ie
n 
tu
ot
ta
m
is
ta
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 A
la
n 
to
im
ijo
id
en
 tu
lis
i a
kt
iv
oi
da
 la
st
en
nä
yt
el
m
ie
n 
ki
rjo
itt
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is
ta
  
ki
lp
ai
lu
in
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N
äy
ttä
m
öt
ai
te
en
 e
di
st
äm
is
ek
si
 o
n 
pa
ra
nn
et
tu
 la
st
en
te
at
te
ria
 tu
ot
ta
vi
en
 a
m
m
at
tit
ea
tte
re
id
en
 ta
lo
ut
ta
 
lis
ää
m
äl
lä
 v
al
tio
no
su
uk
si
a 
ja
 -a
vu
st
uk
si
a.
 T
eh
ty
 to
im
en
pi
de
 k
os
ke
e 
m
yö
s n
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ke
te
at
te
re
ita
. 
 O
m
ae
ht
oi
st
a 
ha
rr
as
ta
ja
te
at
te
rit
oi
m
in
ta
a 
on
 tu
et
tu
 li
sä
äm
äl
lä
 m
ää
rä
ra
ha
a.
 A
la
n 
am
m
at
til
ai
st
en
 ja
 
ha
rr
as
ta
jie
n 
yh
te
is
ty
ön
 k
eh
itt
äm
is
ee
n 
lii
tty
vä
 ta
vo
ite
 m
m
. m
at
er
ia
al
in
 la
in
au
ks
es
ta
 ja
 y
ht
ei
sh
an
kk
ei
de
n 
to
te
ut
uk
se
st
a 
ei
 o
le
 to
te
ut
un
ut
 si
in
ä 
m
ää
rin
 k
ui
n 
ol
is
i o
llu
t t
oi
vo
tta
va
a.
 
  La
ps
ill
e 
ja
 n
uo
ril
le
 su
un
na
tu
n 
nä
yt
el
m
äk
irj
al
lis
uu
de
n 
tu
ke
m
is
ee
n 
ta
rk
oi
te
ttu
a 
m
ää
rä
ra
ha
a 
on
 li
sä
tty
 ja
 
si
itä
 o
n 
tu
et
tu
 m
m
. l
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te
nn
äy
te
lm
ie
n 
ki
rjo
itt
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ia
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uo
si
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00
8 
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i l
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te
nt
ea
tte
rin
 te
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av
uo
si
, j
oh
on
 li
itt
yi
 m
yö
s l
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te
nn
äy
te
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ie
n 
ki
rjo
itt
am
in
en
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M
uo
to
ilu
, k
uv
itu
s j
a 
sa
rj
ak
uv
a 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s t
ot
eu
tta
va
t  
m
ah
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n 
M
uo
to
ilu
 2
00
5!
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 v
al
tio
ne
uv
os
to
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m
uo
to
ilu
po
lit
iik
ka
a 
ko
sk
ev
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sa
 p
er
ia
at
ep
ää
tö
ks
es
sä
  
eh
do
te
tu
t t
oi
m
et
 m
uo
to
ilu
ka
sv
at
uk
se
n 
ed
is
tä
m
is
ek
si
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  A
la
n 
m
us
eo
id
en
 tu
lis
i k
eh
itt
ää
 m
us
eo
pe
da
go
gi
ik
ka
a 
er
ity
is
es
ti 
 
la
ps
ill
e 
ja
 n
uo
ril
le
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    A
la
n 
to
im
ijo
id
en
 tu
lis
i k
iin
ni
ttä
ä 
hu
om
io
ta
 la
st
en
 a
rk
ip
äi
vä
n 
 
ym
pä
ris
tö
je
n 
m
m
. k
ou
lu
je
n 
si
su
st
uk
se
en
, v
är
ity
ks
ee
n 
ja
 
es
in
ey
m
pä
ris
tö
ön
 a
lu
ee
lli
si
lla
 k
am
pa
nj
oi
lla
.  
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
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ito
s t
uk
ev
at
 la
ps
ill
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su
un
na
ttu
ja
 m
uo
to
ilu
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ku
vi
tu
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 ja
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rja
ku
va
-a
la
n 
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nk
ke
ita
. 
  O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 se
lv
itt
ää
 m
ah
do
lli
su
uk
si
a 
sa
rja
ku
va
- 
al
an
 k
ou
lu
tu
ks
en
 tu
ke
m
is
es
ta
 ja
 jä
rje
st
äm
is
es
tä
. S
ar
ja
ku
va
n 
 
as
em
aa
 v
ah
vi
st
et
aa
n 
ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s o
va
t t
ot
eu
tta
ne
et
 m
ah
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n 
M
uo
to
ilu
 2
00
5!
 - 
pe
ria
at
ep
ää
tö
ks
es
sä
 e
hd
ot
et
tu
ja
 to
im
en
pi
te
itä
. O
pe
tu
sh
al
lit
us
 o
n 
ke
hi
ttä
ny
t m
uo
to
ilu
ka
sv
at
uk
se
n 
as
em
aa
 
pe
ru
sk
ou
lu
n 
op
et
us
su
un
ni
tte
lu
ss
a 
si
te
n,
 e
ttä
 m
uo
to
ilu
 v
oi
da
an
 k
yt
ke
ä 
jo
us
ta
va
st
i y
le
is
en
 
ta
id
ek
as
va
tu
ks
en
 y
ht
ey
te
en
 se
kä
 tä
yd
en
tä
m
ää
n 
ym
pä
ris
tö
ka
sv
at
uk
se
n 
op
et
us
ta
. M
yö
s o
pe
tta
ja
ko
ul
ut
us
ta
 
on
 k
eh
ite
tty
.  
 V
uo
si
na
 2
00
3-
20
06
 to
te
ut
et
tii
n 
Eu
ro
op
an
 K
om
is
si
on
 K
ul
ttu
ur
i 2
00
0-
 h
an
kk
ee
na
 v
iid
en
 m
aa
n 
de
si
gn
m
us
eo
id
en
 k
oo
rd
in
oi
m
a 
Fa
nt
as
y 
D
es
ig
n-
pr
oj
ek
ti.
 F
an
ta
sy
 D
es
ig
n 
ko
os
tu
i k
ou
lu
ih
in
 su
un
na
tu
is
ta
 
to
im
in
no
is
ta
 ja
 o
pe
tta
ja
ko
ul
ut
uk
se
st
a.
 S
uo
m
es
sa
 to
im
in
ta
 o
n 
to
te
ut
et
tu
 y
ht
ei
st
yö
ss
ä 
op
et
us
- j
a 
m
uo
to
ili
ja
ta
ho
je
n 
ka
ns
sa
. 
  K
ts
. k
oh
ta
 k
uv
at
ai
te
et
. 
   O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s o
va
t t
uk
en
ee
t l
ap
si
lle
 su
un
na
ttu
ja
 m
uo
to
ilu
-, 
ku
vi
tu
s-
 ja
 
sa
rja
ku
va
-a
la
n 
ha
nk
ke
ita
. V
al
tio
n 
m
uo
to
ilu
to
im
ik
un
ta
 o
n 
m
yö
nt
än
yt
 a
pu
ra
ho
ja
 a
la
n 
ta
ite
ili
jo
ill
e.
 
A
lu
el
lis
et
 ta
id
et
oi
m
ik
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t t
oi
m
in
ta
a 
av
us
tu
ks
in
 ja
 jä
rje
st
äm
äl
lä
 k
ou
lu
ty
öp
aj
oj
a 
ja
 
vi
er
ai
lu
ja
. T
ai
de
to
im
ik
un
na
t o
va
t k
eh
itt
än
ee
t m
yö
s y
ht
ei
st
yö
tä
 a
lu
ee
lli
st
en
 ta
id
em
us
eo
id
en
 k
an
ss
a.
 
 Ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
la
aj
en
em
in
en
 e
ri 
ta
ite
en
al
oi
lla
 m
ah
do
lli
st
aa
 tu
le
va
is
uu
de
ss
a 
m
yö
s s
ar
ja
ku
va
-a
la
n 
ko
ul
ut
uk
se
n 
tu
ke
m
is
en
. T
oi
st
ai
se
ks
i t
ai
te
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
va
lti
on
av
us
tu
ks
ia
 e
i o
le
 h
ae
ttu
 e
rit
yi
se
st
i 
sa
rja
ku
va
-a
la
n 
tu
ke
m
is
ee
n.
 
pi
iri
ss
ä 
si
in
ä 
m
ää
rin
 k
ui
n 
ta
lo
ud
el
lis
ta
 li
ik
ku
m
av
ar
aa
  
sy
nt
yy
.  
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 se
lv
itt
ää
 la
st
en
ki
rja
ku
vi
tu
ks
en
 
ar
ki
st
ok
ys
ym
yk
se
n.
  
 
   La
st
en
ki
rja
ku
vi
tu
ks
en
 a
rk
is
to
ky
sy
m
ys
 o
n 
ra
tk
ai
st
u 
os
itt
ai
n 
ja
 v
uo
nn
a 
20
07
 k
ar
to
itu
st
yö
 o
li 
ed
el
le
en
 
ke
sk
en
. T
yö
n 
lo
pp
uu
n 
sa
at
ta
m
in
en
 v
aa
tii
 e
de
lle
en
 li
sä
re
su
rs
se
ja
. S
N
I o
n 
sa
an
ut
 tu
ke
a 
ty
ön
 ja
tk
am
is
ee
n 
m
m
. K
irj
as
to
sä
ät
iö
ltä
. 
 
Sä
ve
lta
id
e 
 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s t
uk
ev
at
 e
lä
vä
n 
 
la
st
en
m
us
iik
in
 e
si
ty
st
oi
m
in
ta
a.
 V
al
tio
n 
sä
ve
lta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 tu
ke
e 
lu
ov
aa
 ja
 e
si
ttä
vä
ä 
la
st
en
m
us
iik
ki
a 
es
im
er
ki
ks
i u
ud
el
la
 
tu
ki
m
uo
do
lla
; L
as
te
nm
us
iik
in
 la
at
ut
ue
lla
. 
   O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s t
uk
ev
at
 y
ht
ei
sö
jä
,  
jo
tk
a 
ed
is
tä
vä
t y
ht
ei
st
yö
tä
 sä
ve
lta
ite
en
 ja
 k
ou
lu
je
n,
  
pä
iv
äk
ot
ie
n 
se
kä
 la
st
en
ko
ns
er
tti
en
 jä
rje
st
äj
ie
n 
vä
lil
lä
.  
  
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 li
sä
si
 sä
ve
lta
ite
en
 e
di
st
äm
is
ee
n 
su
un
na
ttu
a 
m
ää
rä
ra
ha
a 
vu
od
es
ta
 2
00
4 
vu
ot
ee
n 
20
07
 
18
3 
00
0 
eu
ro
lla
. R
ah
al
la
 o
n 
tu
et
tu
 m
m
. e
lä
vä
n 
la
st
en
m
us
iik
in
 e
si
ty
st
oi
m
in
ta
a.
 V
uo
nn
a 
20
07
 
m
ää
rä
ra
ha
st
a 
ko
hd
en
tu
i 2
76
 0
00
 €
 y
ht
ei
sö
ill
e,
 jo
tk
a 
ed
is
tä
vä
t y
ht
ei
st
yö
tä
 sä
ve
lta
ite
en
 ja
 k
ou
lu
je
n,
 
pä
iv
äk
ot
ie
n 
se
kä
 la
st
en
ko
ns
er
tti
en
 jä
rje
st
äj
ie
n 
vä
lil
lä
. E
ns
im
m
äi
ne
n 
la
st
en
or
ke
st
er
i (
Lo
isk
is
) o
te
tti
in
 
va
lti
on
os
uu
de
n 
pi
iri
in
 v
uo
nn
a 
20
03
. T
eh
ty
 v
al
tio
no
su
us
uu
di
st
us
 p
ar
an
ta
a 
m
yö
s l
as
te
nm
us
iik
in
 ta
rjo
nt
aa
. 
 V
al
ta
ku
nn
al
lis
ta
 k
ou
lu
- j
a 
pä
iv
äk
ot
ik
on
se
rtt
ito
im
in
ta
a 
on
 tu
et
tu
 li
sä
äm
äl
lä
 m
ää
rä
ra
ha
a 
to
im
in
ta
an
. 
M
ää
rä
ra
ha
 la
st
en
oo
pp
er
a-
 ja
 la
st
en
m
us
iik
ki
te
at
te
rit
uo
ta
nt
oi
hi
n,
 k
uo
ro
je
n 
ja
 o
rk
es
te
re
id
en
 to
im
in
ta
an
 ja
 
ko
ul
ut
uk
se
en
, l
ap
si
lle
 ja
 n
uo
ril
le
 su
un
na
ttu
je
n 
ko
ns
er
tti
en
 jä
rje
st
äm
is
ee
n,
 sä
ve
lly
st
en
 ti
la
am
is
ee
n 
ja
 
m
us
iik
ki
le
rir
ie
n 
jä
rje
st
äm
is
ee
n 
on
 li
sä
tty
. S
äv
el
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 a
va
si
 k
es
ku
st
el
un
 ta
id
ea
in
ei
de
n 
la
ad
un
 ja
 
as
em
an
 p
ar
an
ta
m
is
es
ta
 p
er
us
ko
ul
ui
ss
a.
 A
lu
ee
lli
se
t t
ai
de
to
im
ik
un
na
t o
va
t j
är
je
st
än
ee
t 
m
us
iik
ki
ta
pa
ht
um
ia
 ja
 -l
ei
re
jä
 se
kä
 la
at
in
ee
t o
pe
tu
sm
at
er
ia
al
ia
. K
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t e
si
m
er
ki
ks
i 
Ta
ik
al
am
pp
u-
ha
nk
ke
is
sa
 m
on
ip
uo
lis
te
n 
m
us
iik
ki
el
äm
ys
te
n 
ja
 -t
ek
em
is
en
 ta
rjo
nt
aa
.  
 
R
ak
en
nu
st
ai
de
 
 
K
un
tie
n 
tu
lis
i l
is
ät
ä 
la
st
en
 ja
 n
uo
rte
n 
m
ah
do
lli
su
uk
si
a 
os
al
lis
tu
a 
pa
ik
al
lis
el
la
 ta
so
lla
 h
ei
lle
 ta
rk
oi
te
ttu
je
n 
la
ito
st
en
 ja
 h
ei
dä
n 
lä
hi
ym
pä
ris
tö
ns
ä 
su
un
ni
tte
lu
un
. 
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 a
la
n 
to
im
ija
t t
ot
eu
tta
va
t m
ah
do
lli
su
uk
si
en
  
m
uk
aa
n 
va
lti
on
eu
vo
st
on
 h
yv
äk
sy
m
än
 a
rk
ki
te
ht
uu
rip
ol
iit
tis
en
  
oh
je
lm
an
 p
oh
ja
lta
 la
ad
itt
uj
a 
eh
do
tu
ks
ia
 m
m
. o
pe
tta
jie
n 
ko
ul
ut
uk
se
st
a,
 o
pp
im
at
er
ia
al
in
 tu
ot
ta
m
is
es
ta
  
ja
 a
la
n 
ve
rk
ot
ta
m
is
es
ta
 se
kä
 m
m
. h
yö
dy
nt
äv
ät
 S
uo
m
en
 T
am
m
i  
-k
ul
ttu
ur
ip
er
in
tö
ha
nk
ke
es
ta
 sa
at
uj
a 
 
ko
ke
m
uk
si
a.
 
 
Lu
ov
uu
s-
 ja
 k
ul
ttu
ur
ik
as
va
tu
sh
an
kk
ee
ss
a 
(L
äh
de
) o
n 
ke
hi
te
tty
 O
pe
tu
sh
al
lit
uk
se
n 
ja
 u
se
an
 ta
ho
n 
yh
te
is
ty
ön
ä 
ku
ltt
uu
rio
pe
tu
st
a 
vu
os
in
a 
20
04
 - 
20
07
. S
uo
m
en
 T
am
m
i-v
er
ko
st
o 
on
 k
eh
itt
än
yt
 
O
pe
tu
sh
al
lit
uk
se
n,
 M
us
eo
vi
ra
st
on
 ja
 y
m
pä
ris
tö
m
in
is
te
riö
n 
to
im
es
ta
 k
ul
ttu
ur
ip
er
in
tö
op
et
us
ta
 
ve
rk
os
to
m
ai
se
st
i v
uo
si
na
 2
00
5-
20
08
 . 
Y
ht
en
ä 
se
n 
m
er
ki
ttä
vä
nä
 k
eh
ity
sk
oh
te
en
a 
on
 o
llu
t r
ak
en
nu
sp
er
in
tö
 
ja
 si
ih
en
 li
itt
yv
ä 
ar
kk
ite
ht
uu
rik
as
va
tu
s. 
K
eh
itt
äm
is
to
im
in
na
n 
ed
is
tä
m
is
ek
si
 o
n 
jä
rje
st
et
ty
 tu
on
a 
ai
ka
na
 
m
m
. o
pe
tta
jie
n 
tä
yd
en
ny
sk
ou
lu
tu
st
a.
  
 V
al
tio
n 
ra
ke
nn
us
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 ju
lk
ai
si
 la
st
en
 a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
en
 ty
ö-
 ja
 o
pa
sk
irj
an
 o
pe
tta
jil
le
 
("
M
at
ka
lla
 a
rk
ki
te
ht
uu
rin
 m
aa
ha
n"
) j
a 
ta
ite
en
 k
es
ku
st
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
tu
ke
nu
t A
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
s.f
i-
si
vu
st
on
 a
va
am
is
ta
. R
ak
en
nu
st
ai
de
to
im
ik
un
ta
 o
n 
m
yö
nt
än
yt
 v
al
tio
na
vu
st
uk
si
a 
ra
ke
nn
us
ta
ite
en
 
ed
is
tä
m
is
ee
n 
vu
od
el
le
 2
00
7.
 A
lu
ee
lli
se
t t
ai
de
to
im
ik
un
na
t o
va
t p
an
os
ta
ne
et
 a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
ks
ee
n.
 
 K
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t T
ai
ka
la
m
pp
u-
ha
nk
ke
is
sa
 a
rk
ki
te
ht
uu
rik
as
va
tu
st
a 
su
un
ni
tte
le
m
al
la
 ja
 to
te
ut
ta
m
al
la
 
er
ila
is
ia
 k
ou
lu
pr
oj
ek
te
ja
, o
pe
tu
sh
an
kk
ei
ta
 ja
 k
ur
ss
ej
a 
(e
si
m
. k
ul
ttu
ur
ik
ur
ss
it)
, t
ar
jo
am
al
la
 
op
et
us
m
at
er
ia
al
ej
a 
se
kä
 o
sa
lli
st
um
al
la
 m
en
ei
llä
än
 o
le
va
an
 o
pe
tu
ss
uu
nn
ite
lm
ie
n 
uu
di
st
am
is
ty
öh
ön
. 
 
T
an
ss
ita
id
e 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
n,
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
ks
en
 ja
 k
un
tie
n 
tu
lis
i 
ed
is
tä
ä 
la
ps
ill
e 
ja
 n
uo
ril
le
 su
un
na
ttu
je
n 
ta
ns
si
es
ity
st
en
 
ki
er
tu
et
oi
m
in
ta
a.
 O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
n,
 ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
ks
en
 ja
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 o
n 
pa
ra
nt
an
ut
 la
ps
ill
e 
su
un
na
tu
n 
ta
ns
si
n 
es
ity
st
oi
m
in
na
n 
sa
at
av
uu
tta
 
va
lti
on
os
uu
sj
är
je
st
el
m
än
 k
au
tta
. M
yö
s k
ie
rtu
et
oi
m
in
ta
a 
tu
et
aa
n 
tä
st
ä 
m
ää
rä
ra
ha
st
a.
 T
an
ss
in
 v
ap
aa
n 
ke
nt
än
 m
ää
rä
ra
ho
ja
 o
n 
ka
sv
at
et
tu
. T
äs
tä
 m
ää
rä
ra
ha
st
a 
va
lti
on
 ta
ns
si
ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
 o
n 
tu
ke
nu
t 
ku
nt
ie
n 
tu
lis
i t
uk
ea
 fe
st
iv
aa
lie
n 
lis
äk
si
 p
ie
ni
m
uo
to
is
ia
 
ta
ns
si
ta
pa
ht
um
ia
, e
si
m
er
ki
ks
i k
ou
lu
je
n 
ka
ns
sa
 to
te
ut
et
ta
vi
a 
yh
te
is
ha
nk
ke
ita
. 
la
st
en
es
ity
st
en
 o
hj
el
m
is
to
n 
tu
ot
ta
m
is
ta
 ja
 e
si
ty
st
oi
m
in
ta
a 
se
kä
 ta
pa
ht
um
ia
. A
lu
ee
lli
se
t t
ai
de
to
im
ik
un
na
t 
ov
at
 tu
ke
ne
et
 ta
ns
si
ta
id
et
ta
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 a
la
lla
 m
yö
nt
äm
äl
lä
 a
pu
ra
ho
ja
 m
m
. a
m
m
at
til
ai
sr
yh
m
ill
e 
ja
 
m
ui
lle
 to
im
ijo
ill
e 
se
kä
 k
ie
rtu
et
oi
m
in
na
lle
. K
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t T
ai
ka
la
m
pp
u-
ha
nk
ke
is
sa
 la
ps
ill
e 
ja
 
nu
or
ill
e 
su
un
na
ttu
je
n 
ta
ns
si
es
ity
st
en
 k
ie
rtu
et
oi
m
in
ta
a,
 fe
st
iv
aa
le
ja
 ja
 p
ie
ni
m
uo
to
is
ia
 ta
ns
si
ta
pa
ht
um
ia
.  
 
V
al
ok
uv
a 
 
A
lu
ee
lli
st
en
 v
al
ok
uv
ak
es
ku
st
en
 tu
lis
i o
tta
a 
la
st
en
ku
ltt
uu
ri 
 
va
hv
em
m
in
 h
uo
m
io
on
 to
im
in
na
ss
aa
n.
  
   V
al
ok
uv
at
ai
te
en
 v
al
ta
ku
nn
al
lis
en
 e
rik
oi
sm
us
eo
n 
tu
lis
i t
ot
eu
tta
a 
yh
te
is
ty
ös
sä
 a
la
n 
m
ui
de
n 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a 
va
lo
ku
va
pe
da
go
gi
ik
an
 k
eh
itt
äm
is
ha
nk
e.
 
 
A
lu
ee
lli
se
t v
al
ok
uv
ak
es
ku
ks
et
 o
va
t o
tta
ne
et
 la
st
en
ku
ltt
uu
rin
 v
ah
ve
m
m
in
 h
uo
m
io
on
 to
im
in
na
ss
aa
n.
 
V
al
ok
uv
ak
es
ku
ks
is
sa
 la
st
en
ku
ltt
uu
ri 
on
 n
ou
ss
ut
 o
sa
ks
i t
oi
m
in
na
n 
pe
ru
sl
in
ja
uk
si
a 
ja
 k
ou
lu
tu
st
ap
ah
tu
m
at
, 
ty
öp
aj
at
 se
kä
 k
ou
lu
la
is
vi
er
ai
lu
t y
m
. t
ap
ah
tu
m
at
 o
va
t o
le
nn
ai
ne
n 
os
a 
to
im
in
ta
a.
 K
un
na
t o
va
t t
uk
en
ee
t 
la
ps
iin
 ja
 n
uo
rii
n 
ko
hd
is
tu
va
a 
va
lo
ku
va
ta
id
et
ta
 m
m
. T
ai
ka
la
m
pp
u-
ha
nk
ke
es
sa
.  
 V
al
ok
uv
at
ai
te
en
 v
al
ta
ku
nn
al
lin
en
 e
rik
oi
sm
us
eo
 o
n 
to
te
ut
ta
nu
t v
al
ok
uv
ap
ed
ag
og
iik
an
 
ke
hi
ttä
m
is
ha
nk
ke
en
. 
Si
rk
us
ta
id
e 
 
O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 tu
ke
e 
al
an
 jä
rje
st
öt
oi
m
in
ta
a 
m
ah
do
lli
su
uk
si
en
  
m
uk
aa
n.
  
   O
pe
tu
sm
in
is
te
riö
 ja
 k
un
na
t l
is
ää
vä
t s
irk
us
ta
ite
en
 o
pe
tu
sy
ks
ik
öi
tä
  
ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
pi
iri
ss
ä 
si
in
ä 
m
ää
rin
 k
ui
n 
lii
kk
um
av
ar
aa
 
ra
ho
itu
ks
es
sa
 sy
nt
yy
.  
Ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s v
ar
aa
 si
rk
us
ta
ite
el
le
 
re
su
rs
se
ja
 e
ril
ai
st
en
 si
rk
us
ta
pa
ht
um
ie
n 
jä
rje
st
äm
is
ek
si
. 
 
U
ud
en
 si
rk
uk
se
n 
ta
pa
ht
um
at
, v
ap
aa
t t
oi
m
ija
t s
ek
ä 
ha
rr
as
tu
st
oi
m
in
ta
 o
va
t s
aa
ne
et
 tu
ke
a 
pe
ru
st
et
un
 
si
rk
uk
se
n 
tie
do
tu
sk
es
ku
ks
en
 k
au
tta
, j
on
ka
 to
im
in
ta
a 
m
in
is
te
riö
 tu
ke
e 
uu
te
na
 ti
ed
ot
us
ke
sk
uk
se
na
. 
Si
rk
us
ta
id
e 
on
 sa
an
ut
 o
m
an
 m
om
en
tti
ns
a 
va
lti
on
 ta
lo
us
ar
vi
oo
n 
ja
 m
ää
rä
ra
ha
a 
to
im
in
ta
an
 o
n 
ka
sv
at
et
tu
. 
Ta
id
et
oi
m
ik
un
ta
la
ito
s s
ek
ä 
ku
nn
at
 o
va
t t
uk
en
ee
t a
la
n 
am
m
at
tim
ai
st
a-
 e
ttä
 h
ar
ra
st
aj
at
oi
m
in
ta
a.
 
 Si
rk
us
ta
id
e 
ku
ul
uu
 ta
ite
en
 p
er
us
op
et
uk
se
n 
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